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editorial
Cara 1 creu de la nostra Clutat
Volem minorar l'estètica ciutadana
de Manacor
En una afirmació potser hi estarem d'acord tots els ma-
nacorins: el nostre poble, urbanísticament, és dels més
abandonats i antiestètics
 de Mallorca. No ho deim amb mala
baya, ni ens hi recream en aquesta certa i al mateix temps
trista afirmació. Afrontam, simplement, de cara la rreali-
tat més vergonyosa de la nostra població, sobretot de da-
vant els "externs que no podem comprendre com és possi-
ble viure en un lloc tan desgavellat i mal present com és el
nostre poble.
La culpa d'aquest abandonament gairebé total de l'es-
tética ciutadana la tenim tots els manacorins: uns
 perquè
han contribuit a fer un Manacormés lleig, uns altres per-
qué no ho han impedit i era la seva obligació. I, defini-
tivament, tots els altres ciutadans
 perquè hem assistit pas-
sivament, al llarg de la segona meitat del segle, a aquesta
degradació del paisatge ciutadà. Estam davant un proble-
ma general i per tant l'objectiu no és repartir culpes, ans
cercar sol.lucions.
Arrel d'aquest plantejament de cercar
 nous camins
per aconseguir un Manacor més digne MANACOR CO-
MARCAL ha decidit prendre la iniciativa i, acudint a ar-
quitectes, delineants, dibuixants, decoradors, etc.., es
publicaran periòdicament treballs d'aquests col.labora-
dors que consistiran a oferir la imatge d'un carrer o un ra-
có de Manacor tal com está ara i tal com podria quedar
després d'una perfilada nova. Llnica condició que hem po-
sat als autors dels treballs es que han de ser factibles de rea-
litzar amb un pressupost mínim.
D'aquesta forma el Setmanari MANACOR anirà
oferint cada temporada iniciatives noves que l'Ajuntament
podrá recollir o rebutjar. Moltes de vegades les coses no es
fan per manca d'idees i no volem que aquest sigui el cas
de la nostra Ciutat, sobretot en temes  d'estètica urba-
nística.
Els treballs aquí publicats seran sempre simples sug-
geréncies i mai no pretendran dogmatitzar, perquè sabem
que tota suggeréncia pot esser minorada, i  d'això es trac-
ta. L'Ajuntament, aglutinador de tota iniciativa que afec-
ti a la Comunitat ha d'interpretar aquests treballs estudi-
reportatge només com allò que són: una aportació desinte-
ressada amb l'única finalitat d'aconseguir entre tots un po-
ble més herm6s.
Quedi constància id6, que en lloc de queixes algú es
preocupa d'aportar idees, feina i sol.lucions que posterior-
ment, si s'estimen encertades, els mateixos tècnics muni-
cipals poden posar en marxa, o retocar si s'han de mino-
rar o si les ordenances ho requeixen.
Bones testes!
Les Fires i Festes ja són aquí. Manacor es prepara a viure uns dies de diversió, d'entreteniment i d'una més intensa
vida cultural, segons els cassos. Els ciutadans tenim una nova oportunitat de participar en uns actes i d'assistir a altres.
L'Ajuntament ha preparat un programa intens, amb qualitat i quantitat d'actes. Es pot discutir si n'hi manquen o n'hi
sobren, però el programa ja está enllestit i no el canviarem. El que sí volem fer des d'aquestes  pàgines, és desitjar Bones
Festes a tots els ciutadans, i de forma molt especial als nostres lectors, suscriptors i anunciants, als quals agraim, una ve-
gada més l'acollida favorable que ens dispensen. Molts Anys i Bones Fires i Festes!.
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CALA MILLOR
VA
El Pla Parcial del Pol/esportiu Municipal será  sotmès a apro-
vació en el ple extraordinari que es celebrara dilluns que ve.
SU REGALO Y ENCARGO DE
COMUNIONES EN
JUGUETERIA
Es convocá un ple per dilluns de la setmana que ve per debatre el Pla
Parcial del Pollesportiu
No s'aprovà l'encarregar la redacció
del projecte tècnic pel futur camp de futbol
(De la nostra redacció, J. Gayá).-El plat fort de la ses-
sió de la Comissió Municipal Permanent que es  celebrà
dimecres passat a migdia va ser la proposta de la Comissió
d'Esports consistent en encarregar la redacció del projecte
técnic per a la construcció del camp de futbol del futur Po-
liesportiu Municipal, sense que encara s'hagi duit a aprova-
ció el Pla Parcial d'aquest. La proposta va quedar damunt la
taula ja que els grups opositors no estaven disposats a
aprovar-la mentre no s'hagi aprovat el Pla Parcial. Per mor
d'això, el Batle, a petició deis grups, convocà un ple ex-
traordinari pel proper dilluns en el qual es  debatrà el Pla
Parcial del Poliesportiu. Els absents foren el socialista
Sebastià Sureda i l'aliancista Martí Alcover.
El primer en interve-
nir en el debat sobre la
proposta d'encarregar el
projecte tècnic del camp de
futbol va ser en Sebastià
Riera, de CDI, qui va dir
que l'inconvenient que
tenien és que encara no han
rebut l'escrit de Belles
Arts que ha d'informar so-
bre com queda la protec-
ció de la Torre dels Enegis-
tes.
En Tomeu Mascaró,
president de la Comissió
d'Esports, va justificar
la proposta dient que el
tema és d'urgència per-
qué és corre el perill de
perdre les subvencions que
se tenen assignades i que
hi ha la possibilitat de qué
la subvenció pel camp de
futbol d'Eivissa sigui
canviada de destí i que si-
gui assignada al de Mana-
cor.
Després intervingué
en Rafel Muntaner, que va
dir que l'estranyava que
s'insistís en la urgència
d'aquest tema quan l'A-
juntament fa dos mesos
que té el projecte del Pla
Parcial del Poliesportiu
i encara no l'ha sotmès
a la consideració del
Ple, i demanà un ple ex-
traordinari per a tractar
l'assumpte. En Muntaner se
mostrà contrari a
fer les coses d'aquesta
manera (preparar el projec-
te del camp de futbol
sense tenir el Pla Parcial
aprovat).
"Sabeu que això no
ho podem aprovar mai —va
dir a continuació en Toni
Sureda— i pareix que
voleu donar la sensació de
qué noltros, els de l'opo-
sició, ho volem impedir".
En Sureda va dir que pri-
mer volia el Pla Parcial
aprovat i que després po-
drien aprovar aquesta pro-
posta. "No som nol-
tros qui paralitzam les
coses, sinó que sou
voltros que no les feis
així com toca", finalitzà.
A continuació en Mun-
taner va dir que havia
sentit rumors de qué
els d'AP. després del
darrer partit del Mana-
cor, havien assegurat que
el proper dilluns comen-
çarien les obres del camp
de futbol, i el Batle va
fer constar en acte que
aquests rumors Ion men-
tida.
Finalment, vist que el
desig de l'oposició era
aquest, el batle decidí con-
vocar en ple extraordi-
nari per dilluns que ve en
el qual en primer lloc
s'aprovarà
 el Pla Par-
cial del Poliesportiu i
després la proposta que
aquí pcesentá la Comis-
sió d' Esports.
Subvenció per un
curset de musicoterápia
S'aprovà per unanimi-
tat la proposta de la Comis-
sió de Cultura de concedir
una subvenció de 48.000
pts. per a un curset de
musicoterápia els dies
17,18 i 19 de Juny a les
21 h. a la Casa de Cultura
de Sa Nostra. El curset
ha estat organitzat pel
Centre d'Estudis
 Gnòstics
de Palma.
La condició que posà
AP per a votar a favor va
ser que s'establís una ma-
trícula obl igatbria de
1.000 pts.
També per unanimi-
tat s'aprovaren les bases
del concurs-oposició per a
cubrir una plaça de peó
pel camp de Na Cape-
Itera. La duració máxima
del contracte será de
sis mesos.
Despatx extraordinari i
precs i preguntes
El Batle donà compte
de qué el Ministeri d'Or-
denació Territorial ha deci-
dit subvencionar amb
5.400.000 pts. provinents
de l'AES l'adecentament
del torrent de Manacor.
En Rafel Muntaner do-
ná compte de la constitu-
ció del Patronat de la Mos-
tra de Comer- 1 i la Indús-
tria de Manacor i de qué
els grups d'esplai de Crist
Rei i Jordi des Reco
- tenen la intenció de pin-
tar el paviment d'un vol
de via de la plaça Ra-
mon Llull amb pintura plás-
tica, cosa que, després de
discutir els pros i con-
tres, va ser aprovada.
Per a finalitzar, en To-
ni Sureda
 demanà
 la para-
lització d'una obra lije-
gal que s'està fent a Porto
Cristo Novo, que igualment
que s'ha felicitat el C.D.
Manacor per la seva
 perma-
nència
 a Segona B es fe-
liciti el Club La Salle
per haver guanyat el Cam-
pionat de Balears d'At-
letisme i finalment
 dema-
nà
 que els distints grups
puguin consultar el 'libre de
realitzacions d'Alcaldia.
Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.
Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm',
los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.
Ven a probarme a:
O
Concesionario Oficial:
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Calle Silencio, 84
J.A. Guitart
MANACOR
RENAULT-
Organitzades pir l'Escola de Policia Municipal de Palma, varen tenir lloc a
Manacor :a sztmela passada
Uns setanta Policies Municipals de la comarca
assistiren a les terceres jornades d'estudi
Setanta-tres policies municipals de tots els pobles de
la Comarca de Manacor i d'altres municipis assistiren a
les Terceres Jornades d'Estudi, amb les quals es pretét
actualitzar la seva formació professional.
(Redacció).-Uns setanta
policies municipals de tots
als municipis de la Comarca
ie Manacor i altres po-
pies com Lloseta, Bi-
lissalem i Inca, assisti-
-en a les Terceres J or-
-Jades d'Estudi per
a la Policia Municipal,
que, organitzades per l'Es-
:ola de Policia Municipal
Je Palma, varen tenir
loc el dijous, divendres i
iissabte de la setmana pas-
sada al saló d'actes de l'Ins-
titut de Formació Profes-
sional.
Amb la finalitat de
proporcionar una ade-
quada formació a les po-
icies municipals se feren de-
vuit hores de classe, d'en-
tre les quals els principals
temes foren Reforma de
a funció pública, Protec-
;ió civil, Tancament de
ocals públics, la Poli-
ia Municipal com a Poli-
ia Jurisdiccional, Dret
procediment de l'Ha-
,eas Corpus, Etica de
p Policia Municipal i So-
•ologia de lo urbà.
Després de la
larrera classe, el dis-
abte a la 1 va tenir
oc la clausura oficial
lo les Jornades d'Estudi,
la qual hi assistiren, en-
re altres, el Conseller de
l'Interior, el Batle Gabriel
Homar i el director de
Escola de Policia
Municipal de Palma Joan
Feliu.
Joan Feliu va re-
marcar la necessitat de qué
la Policia Municipal ten-
gui una formació i uns
coneixements professionals
que li permetin deserwo-
lupar un servei correcte dins
l'estat de dret en qué vi-
vim.
 Considerà, per altra
banda, que és necessari uni-
ficar els criteris d'actuació
de totes les policies de cada
mun icipi.
Seguidament el Batle
Homar es dirigí als assis-
tents agraYnt-los la seva pre-
sencia, cosa que també
va fer amb els instructors.
També agraí la presencia
del Conseller de l'Interior,
a qui a continua-ió cedí
la paraula.
E; Conseller de l'In-
terior, després d'excusar
l'absència del President
Gabriel Canyellas, va
alabar l'Escola de Poli-
cia Municipal de Palma,
qualificant d'exemplar la
seva tasca de formació de
policies, i va coin-
cidir amb loan Feliu en
considerar que les policies
municipals precisen d'una
formació previa i en qué
han rl'actuar sempre dins
la ile,	 metiu pel qual
és necessari coneixer-la.
Foto: Forteza Hnos.
Módu
FORMES TAPISSADES
Tot el que desitgi en tresillos,
butaques i mòduls, en tots els
preus i qualitats.
Estil
 clàssic, modern í informal.
Ens
 trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Ti. 55 06 65
Recardi: MÒDUL
 a Manacor,
tot en tapisseria.
OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN
AC-35AC-25
AC-851 1 1 1AC-5541
18 arios de experienciaSERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO
MF
Massey FergusonEBRONISSAN
Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Motores
Recambios
Exposición y tienda
Av. Salvador luan, 57
Tel. 55 01 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 51 - Manacor
Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7- A- Tel. 55 27 13- Manacor
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR
TAMAÑO
CUBITOS
Prod.
KG/24H
Capac.
Cabina
STANDARD
AIRE
AE)
PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA
ACM-25 - 1 /5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900 119.765'--
ACM-35 - 1 /5 C.V. Mediano 16 9 159.500 135.575 ' -- 43.11s
ACM-55 - 1/5 C.V. Mediano 25 13 220.400 187.340'-- -li\415
ACM-85 - 3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 '11233.410 '--	 bc'
ACM-125 - 1 /2 C.V. Mediano 70 30 349.300 296 . 905 ' - -	 ."
ACL-225 -1 C.v. Grande 115 70 504.800 429 . 080 ' - - <1,1?
MCL-20
	 2 CV Grande 210 - 710.700 604.095'--
MIATIE() PIEREILILCI
Servicio Oficial en Manacor y Comarca
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EUROPA NOS INVADE
Sí senyors, això de l'eu-
ropeització ha calat fort
aquí, i a s'Agrícola, per
no anar més lluny, en
Pichurri se nega a servir
"carajillos" si no el pa-
guen amb "ECUS". S'im-
post revolucionari que co-
bren per devers s'ajunta-
ment als qui demanen
permís per fer cases, també
s'haurà de pagar amb
ECUS, a partir de dia
29 d'aquest mes.
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NECROLOGICAS (III)
...tomba es coll cap a
l'esquerra, quan tothom sa-
bia de les bones costums
d'aquest home apreciat
per tots i que mai s'havia
aficat en política i en can-
vi s'havia manifestat sem-
pre com antimarxista i con-
trari a l'avortament. I aixl,
un defensor de la vida al
final fou vençut
 per la mort,
deixant a la seva família
sumergida en el més
gran dels dolors davant
una mancança tan terri-
ble, vegent com es
 con-
sumia
 len tament al Ilit,
presa d'una gran pos-
tració i melancolia, en-
cara que esperanpat davant
la perspectiva d'una vida
millor que l'esperava més
enllà del proper fi...
(continuara)
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ETA deja de realizar
atentados con Goma-2 A
partir de ahora utilizará Co-
ca Cola 2 (nueva fórmula).
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' VUELVEN LOS INDIOS
Idb sí; si teniu més
memòria que es batle,
recordareu que encara es-
tá pendent una conferénsia
en la kumbre entre indios
i pistoleros, que es
batle havia convocat per
reconciliar les diverses
tendències, pandilles,
gangs, camarilles, opi-
nions i capelletes literà-
ries de la vila, i que se
va ajornar indefinitiva-
ment fins que es nostro
faraó va trobar prudent,
ja que es poble sembla obli-
dar tot això molt de pressa
i aviat, i pelillos a la
mar.! Resulta que ara, una
setmana abans de la pre-
sentación dels llibres dels
pistoleros, ets indios van i
reparteixen "octavilles"
convidant a una concentra-
ció "gay" al mateix lloc,
dia i hora. En altres cir-
cumstàncies, això podria
ser una broma "tope guay
del paraguai" però aquí
hi ha mar de fondo, i con-
tubernio indio-judeo-masó-
nico. Ignoram si hi haurà
represàlies, però si es batle,
que sap d'on ve tot això, no
torna vermell almanco es
dia de sa presentació, nos
tememos lo peor. El Front
Gay d'Alliberament de les
Illes (FGAI) i el colectiu
de sarasas locals ja han
fet amenaces de pintar
la Sala de color de rosa si
no se prenen mesures davant
aquesta ofensa.
Xapó 8, Cia. • o•o•o	
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En Felip Barba, el cro-
nista futbolero més mar-
xós de la vila, aquesta tem-
porada s'ha promocionat
fort i s'ha fet famós per
allende el Mediterráneo,
i ara fins al punt que pa-
rix esser que la marca BIC
ha rescindit contracte amb
En McEnroe per comen-
çar una campanya publici-
taria amb en SuperRadio-
barba. Els problemes tèc-
nics, malgrat tot, podrien
ser un obstacle per aquest
fitxatge, ja que sa Bar-
ba d'En Barba és tan reyes-
cosa que per afaitar-lo s'han
de mester sis maquinetes
Bic "de doble hoja".
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jf PECES GORDOS.
CAN GARANYA
ARTICULOS PARA
PESCAR
**CEBOS**
*GUSANOS PARA PECES
PEQUEÑOS.
*COMISIONES, URBANI-
ZACIONES ILEGALES PA-
RA PECES MEDIANOS.
*HOLDINGS, CARTERAS
MINISTERIALES, DIVI-
SAS EVADIBLES PARA
El PSOE inicia los trá-mite
s para proponer /a cano- 
iknización de R. Reagan, yaque, según su departamento
de estadística, durante su
visita a E
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Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR
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Oferta Especial
LAMCOME
Cosmética
ANÁlk ANATS
Perfumes
C/ Bosch, 27- Manacor.
De la Sala al Claustre
Sabem de bona tinta
que dilluns passat es tor-
naren reunir els grups de
l'oposició per tal de veure
si posen el Batle a retxa
perquè troben que darrera-
ment s'està passant molt
amb ells. Però els nostres
nanets infiltrats ja en
van avorrits d'aquestes reu-
nions i s'han declarat en
vaga, perquè troben que
molt de xerrar, però de
fer, res de res. Havien
muntat una xerxa d'espio-
natge (les reunions són su-
per-secretes) estil Watergate,
però ara ja passen de tot i
se dediquen a matar mos-
ques, que encara és més
productiu.
***
I és que el Batle va
de triomfador: són set con-
tra catorze, per-6 encara
així els canta el "cara al
sol" i tots a files. I els de
l'oposició que no s'aturen
de queixar-se de qué co-
met abusos de poder i de
qué fa "batlades" (cas de
la Fundació Pública del
Teatre Municipal) i de
que els posa entre l'espasa
i la paret (cas de la tercera
fase d'asfaltat de carrers i
del projecte tècnic del
camp de futbol). I en
Toni Sureda que tracta
d'ingenus en Muntaner
i en Sebastià Riera per-
qué li solventen la gestió
al Batle. I en Muntaner
que això no pot esser.
1 en Sebastià Riera que
la cosa s'ha d'estudiar
amb calma. I en Guillem
Roman que si hi ha brou
no hauran d'estar per
ell. I els nostres nanets
infiltrats que estan en va-
ga. 1 el Batle més tranquil
que mai. I el Manacor a
Segona i per amunt. I en
Gibanel que s'ha enamorat
del Batle perquè també
du tupé.
* **
I si no s'ha enamorat
d'ell, com a mínim sem-
bla que estan més units
que mai, perquè, segons diu
en Toni Sureda, en Bici
Gibanel se passeja de
tasca en tasca dient que
com el Batle estima molt
el poble i el poble es-
tima molt el C.D. Manacor,
ara el Batle li vol fer un
camp de futbol més aviat
que de pressa, penó com
que els de l'oposició muni-
cipal no l'estimen gens (al
poble), faran tot quan pu-
guin per a impedir-ho.
I els de l'oposició diuen que
això és posar-los entre
l'espasa i la paret perquè
no es pot fer un camp de
futbol mentre no hi hagi
el
 Pla
 Parcial aprovat, i
diuen que els d'AP, via
Gibanel, escampen in-
júries dient que tot
el que no es fa és per
culpa de l'oposició. I els
de l'oposició que no, que
no és per culpa seva sinó
que és per culpa dels d'AP
que no fan les coses així
com toca i que, per tal de
guanyar vots, volen fer
camps de futbol abans d'a-
provar Plans Parcials. I els
d'AP que sí. I els de l'o-
posició que no. I els nos-
tres nanets infiltrats que se
dediquen a matar mosques.
** *
El que está clar és que
en Gabriel Gibanel, d'ençà
que está amb el PL i que se
relaciona amb els seus alts
mandataris de per davers
Madrid, troba que ha de ju-
gar un paper actiu dins la
política municipal (nostàl-
gia?) i que ha de col.labo-
rar arnb el batle. I si per
les properes eleccions
aconsegueix un lloc de re-
gidor amb la Coalició Po-
pular, no li vendria gens
malament. Això sí, l'ob-
jectiu d'en Gibanel és plau-
sible: "m'he d'enfonyar dins
AP per a liberalitzar el par-
tit". Loable empresa, vive
Dios.
***
Tenim un poble més
dividit que els comunistes:
les enveges estan a l'or-
dre del dia. Resulta que,
amb motiu de la presen-
tació dels nous llibres de la
col.lecció Tiá de Sa
Real, una rná sinistra
i anónima (faltaria més) ha
repartit octavetes anunciant
una concentració gai al ma-
teix lloc i a la mateixa hora
en qué estava programada
la presentació dels Ilibres.
Qui será l'envejós? Tenim
unes guantes pistes:
a) A l'autor de les oc-
tavetes no li agraden gens
els gais (acusant de gais
els de la col.lecció de la
Tiá de Sa Real, considera
que els desprestigia).
b) tampoc li agraden
els de la col.lecció Tiá
de Sa Real	 (está clar ja
que intenta fer-ne befa de
la seva presentació).
c)Ha d'ésser una ment
bastant retorçuda (si no no
faria coses d'aquestes: ni
se li ocorreria fer-les ni es
molestaria posant-les en
práctica).
d) Ha d'ésser una ment
retorçuda, deim, però que
no passa de ser retorçu-
da perquè d'intel.ligent no
en té res de res (amb la
intenció de desprestigiar
la presentació dels llibres,
II fa una propaganda mai
vista).
e)No pot ésser el ma-
jordom perquè ja no se
duen.
Joan
d
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Gabriel Homar,
Batle de Manacor
«La moció de censura
no em lleva la Mil»
L'oposició diu que el Batle está contra les cordes, que políticament está quasi acabat; però no és aquesta
la imatge que un en treu després de conversar amb Gabriel Homar. Es mostra fins i tot  eufòric, demostra
poca preocupació per la moció de censura i creu, amb una convicció una mica contagiant, que els problemes
de Manacor s'estan solucionant o que estan en vies de solució. Demostra, en més d'una ocasió,  l'habilitat
que el caracteritza per escapolir-se dels temes que menys li interessen i sap, en tot moment, a un tema que
teòricament pot presentar-li certs problemes, restar-li tota la importancia fins a convertir-lo, a la práctica en una
nimietat. No se li ha espassat ni Palegria ni els nervis que va passar el dia abans a Na Capellera, quan el Club
'Esportiu Manacor va conservar la categoria. El Batle és un bon seguidor de l'equip. El teléfon ens interromp
sovint: ara és un regidor que li demana com está un tema determinat; cridades pròpies del negoci.. .El Batle no
i perd ni el fil del que estam parlant, ni aquesta moral, aquesta  eufòria que ell no vol que s'interpreti com trium-
falisme. Es mostra, com altres vegades, generós amb l'oposició a nivell conceptual. Potser el nombre de regi-
dors del seu grup —només set d'un total de vint-i-un— no permeti més alegries verbals al Batle.
Antoni 'Fugores
Fotos: Germans Forteza
-Estam ja a la meitat
quasi exacta del vostre
mandat electoral. Fa dos
i anys que accedíreu a la
Batll ia de Manacor; ja
es poden mirar les co-
ses amb una certa visió
retrospectiva. Jo vos
demanaria 	un
d'aquest 	temps, 	tant
a nivell personal, com
Batle, com a nivell de
Consistori.
-Es un poc difícil de
contestar,	 perquè	 és
difícil fer membria
de tot, inclús del més im-
portant. Ho intentaré dins
la necessària brevetat:
Els dos primers anys són
una presa de contacte amb
la realitat. Aquesta sol
esser coneguda d'antuvi,
solem conèixer els proble-
mes més urgents, peró
desconeixem —sobretot
quan un és nou— la mecá-
nica, el funcionament, i
també desconeixem el
que donará de sí una com-
posició heterogènia, com
la que va resultar aquest
consistori nostre. Una ve-
gada passats aquests dos
anys i sense triumfalis-
mes de cap tipus —Déu
m'en alliber— jo valoraria
positivament aquest perío-
de de temps, més que per
a les realitzacions acon-
seguides, per haver-les fit-
xades, per haver concretat
la problemática que ja
apuntàvem i que avui
'oposkló segueix
essent responsable«
i que ha tengut una bona
actuació. S'han mostrat tan-
cats quan ho han cregut
oportú i s'han mostrat con-
descendents quan el
grup en el poder els ha de-
manat suport.
-Seguiu pensant ai-
x411, malgrat s'estigui par-
lant darrerament de moció
de censura, motivat tot per
l'entrada en vigor de la nova
Dei de règim local?
-Sí, si be crec que
una certa oposició ha es-
tirat als	 altres grups cap
a aquest plantejament.
Potser ho hagi trobat tot
una mica precipitat.
-Heu manifestat de
qualque manera les vos-
tres intencions en la com-
posició de la Comissió de
Govern, en la proporció
d'aquesta composició?
lo no he manifestat
res en absolut, ni hem dis-
cutit res en profunditat
i he tengut notícies, per
la premsa, d'aquestes reu-
nions de l'oposició. Per part
nostra no hi ha hagut cap
contacte, excepte les bro-
mes a que pugui donar lloc
una situació com aquesta.
Jo crec que s'han pre-
cipitat en les seves.
conclusions o s'han fiat
massa de la seva imagina-
ció, perquè jo no he ma-
«Formalment,
no he pensat mal
en dimitir»
constitueixen objectius
certs i segurs a resoldre.
Aquí s'hi pot afegir que
hi ha unes realitzacions
ja vistes, i que si be hi
ha coses inconcluses, es-
tan encarrilades.
-Quines realitzacions
destacar íeu ?
-En primer lloc l'as-
faltat dels carrers. A par-
tir de l'any passat es po-
den creuar les vies de
més trànsit de la ciutat
en completa tranquilitat.
Al darrer ple, de dia 14,
es va donar via lliure a
l'asfaltat de 76 carrers més,
i aixb, amb arre( al pres-
supost de 1.984. Pel que
fa a la informática, avui
o demà duran els nous
equips. I dins el tema
del Poliesportiu ja s'ha
entrat dins l'Ajuntament
el Pla Parcial i, excepte
petits detalls a supe-
rar, es podria sotmetre a
un prbxim ple.
-Creis que la imatge de
l'Ajuntament, avui és
millor o pitjor que fa dos
anys?
-No ho hauria de con-
testar jo. Heu de ser més
voltros...He vist enquestes
i n'hi ha a favor i en
contra. Jo m'estim més
no contestar.
-Darrerament s'ha par-
lat bastant de la possibi-
litat de que els catorze re-
gidors de l'oposició fessin
ús de la moció de censura.
Vos preocupa?
-No, no em preocupa
gens. No em preocupa i
això no significa que me'n
foti. Jo seria el primer que
si veiés que durant el
meu mandat no pogués dur
endavant i realitzar el que
s'espera, almenys en un
tant per cent considera-
ble, reconsideraria la meya
postura. La llei, discutida
ja al Congrés, esta en fase
de tramitació i contempla
que dins aquesta legisla-
tura no será possible una
moció de censura.
-No vos ha llevat sa
son?
-No, en absolut.
-En anteriors ocasions,
a altres entrevistes, sempre
m'heu dit que l'oposició es
portava bé, que actuava amb
gran seny. Heu canviat, dar-
rerament la vostra opinió
o pensau el mateix que fa
mesos?
-Seguesc pensant el
mateix. Crec que l'opo-
sició ha estat responsable
nifestat res.
-Estar íeu disposat
a donar majoria dins la co-
missió de govern a l'opo-
sició que és majoria dins
el consistori?
-Es difícil entrar dins
aquesta qüestió. No hem
estudiat a fons la
nova
 llei ni hem fet cal-
culs. La meya voluntat és
la de donar participació als
grups. No puc dir si en ma-
joria o minoria. S'ha de su-
peditar a aconseguir el
maxim d'eficàcia
 de la ges-
tió.
-Es comenta, encara,
la vostra actuació del
darrer plenari quan,
en contra de la voluntat
de tots els altres grups,
retiràreu la proposta de
la Fundació Pública del
Teatre Municipal. Diuen que
la vostra postura va ser de
força i una provocació.
-Els informadors ens
sou testimonis. Crec que no
es pot qualificar de postu-
ra de força, sinó senzilla-
ment va ocórrer que un
grup no va compartir les
idees dels altres. En Jaume
Llodrá va proposar que
quedas sobre la taula per-
qué el tema es pugui estu-
diar amb més deteni-
ment. I és facultat de l'Al-
caldia deixar-ho damunt la
taula per a una posterior
discusió. Fets com aquest
s'han
 produït dins aquest
mandat i no havia pas-
sat res. En realitat hi va
haver una súplica al Presi-
dent de la Comissió de
Cultura de que deixás el te-
ma damunt la taula; hi va
haver un moment de dub-
te, perb al final es va de-
cidir no retirar la proposta.
Jo entenc que no hi havia
carácter d'urgència
 i vaig
considerar oportú retirar
el tema perquè
 la cosa és
de importancia conside-
rable, però no urgent.
-Hi ha certes actua-
cions que fan pensar que
la dreta política té un
cert temor als temes cultu-
rals.
-Et contestaria amb un
interrogant i diria que estic
astorat per la pregunta que
s'ern fa i qui me la fa.
Jo no estic gens d'acord en
que els temes culturals ha-
gin de ser monopolitzats
per partits o grups d'esquer-
ra. Jo no puc assumir la
idea d'una dreta inculta que
se'n fot dels temes cul-
turals, de cap de les
maneres. Si tornam al tema
de la Fundació del Teatre,
et diré que lo que sí ens
feia por era el tema
 eco-
nòmic;
 aquesta Fundació
podia ser excessivament cos-
tosa. No ens agradava haver
de refer constantment els
pressupostos i trastocar
l'ordre de prioritats. Ja
he dit altres vegades que
jo entenc la cultura en la
acepció més ampla. La
compar a una casa que es
va edificant: uns fonaments
sblids, acompanyats d'una
estructura ferme i harmo-
niosa, que dóna lloc a un
acabat interior que és
el confort, l'esplai, que
significa el
 màxim de
benestar. Per això, to-
tes les solucions —carrers,
poliesportiu, escorxador,
etc.— crec que són solu-
cions estructurals, i que
aquesta Fundació, més en-
davant pot ser oportuna.
Perb ara vull rompre una
«SI CDI 1 U111
delxassin les
seves comissions,
hl sortIrlem
perdent
 perquè
ens obligarla a un
sobreesforc»
llanca en favor de la Co-
missió de Cultura i refe-
rint-me a lo que els vaig
dir al Ple, que hau-
rien d'acceptar el repte
de posar en marxa el tea-
tre, els ho vaig dir
plenament conscient de
que aquesta comissió
sí ha assumit, ha mostrat
interés i fa una feina per
la Cultura dins Manacor.
I jo la crec
 capaç
 de
treure partit a n'aquesta
obra, sense necessitat de
la Fundació.
(A aquests moments,
per una raó que no
ve al cas, comen çam
"off the record" una dis-
cussió personal; el Batle
creu que el Manacor Co-
marcal duu massa ca-
ta». L'entrevistador
diu que potser, però que
qualque cosa s'ha de fer per-
qué la nostra
 llengua
 no
es mori, que la nostra
Cultura i la nostra iden-
titat de poble depenen
de la nostra llengua. El
Bat/e, no está d'acord;
creu que un "dialecte com
el nostre" no es perdrà mai,
i que escriure en català
és limitar el nombre de lec-
tors).
-Pareix que tant Unió
Mallorquina com la CDI
estan considerant la possi-
bilitat de renunciar a les
presidències de les comis-
sions de Serveis Socials i
Cultura. Podria AP assu-
mir aquestes presidències
sense que se'n resentís l'A-
juntament?
-Jo crec que a un ajun-
tament de vint-i-un regi-
dors, el més hermós és que
tots facin feina. Si ells dei-
xassin aquestes comissions
que acceptaren, ens obliga-
rien a
 esforçar-nos
 una mi-
ca més. Si no quedás més
remei ho agafaríem nosal-
tres. No obstant, crec que
sortiríem perdent, ja que su-
posaria un sobreesforl i una
atenció a unes activitats que
ara duen altres.
-I si tota l'oposició, des-
contenta amb el vostre
grup, contemplás
 l'estra-
tègia
 de tomar totes les
vostres propostes i boicote-
jar totes les vostres inicia-
tives?
-Seria difícil, molt difí-
cil. Dins el camp de lo pre-
visible, jo, de moment, crec
que no hi ha motius. Si es
donas aquest fet, ens obli-
garia a un nou replanteja-
ment total.
-Va sortir publicat que
el Batle Homar ha pensat,
per dues vegades en dimi-
tir. Es cert?
-Tal volta faci falta una
aclaració. La possibilitat de
dimitir no es donava per un
excés de feina, d'unes difi-
cultats que poguessin sor-
tir. Sempre m'ho plantaja-
va quan, per les causes que
sia, jo no pogués dur enda-
vant el que volíem fer, i la
meya dimissió pogués signi-
ficar la solució d'uns proble-
mes an els que jo fos un obs-
tacle per la consecució. For-
malment, no he pensat mai
en dimitir.
-Está d'acord en qué
les comissions que millor
marxen són les "dels al-
tres"?
-No, absolutament, no.
Si bé amb això no vull dir
que no reconegui que tant
la de Serveis Socials com la
de Cultura fan una bona
feina. Ara bé, i que que-
di molt clar: les nostres
comissions —les d'AP-
Ibgicament tenen tot el su-
port del partit i del grup.
Les comissions dels altres,
a més del suport deis seus,
saben que poden comptar,
excepte en contad íssimes
ocasions, amb el nostre,
i així és bo d'entendre que
tenen la tasca més fàcil.
-Al meu entendre, la
postura del partit i la vos-
tra pròpia , intentant impe-
dir l'acte de Son Coletes,
va ser una equivocació. Com
ho va ser no anar a presidir
un acte com aquest.
-No, no. Jo crec que no
podia anar a presidir un ac-
te com aquell. Amb una
nota posterior vàrem inten-
tar aclarir la nostra pos-
tura; a n'aquesta, tras-
cendia el respecte que ens
mereixia el vessament de
sang fos de la banda que
fos. Però assumim la demo-
cracia i això ens imposa a
tots una norma de con-
ducta que sovint interrom-
«Un acte com
el celebrat
a Son Coletes
el consideram
humIllant
per a la Corona»
pen	 ens autodisculpam-
amb base a unes reivindi-
cacions	 que	 justifiquen
aquestes actituds. Avui
per avui estam dins una
monarquia parlamentaria.
I un acte com aquell que
es va produir dins el ce-
mentiri, l'entenem humi-
liant per a la Corona.
-Potser, pea) la parti-
cipació de grups com el
vostre i altres, hagués pogut
llevar el caire republicà de
l'acte i deixar-lo just amb
un homenatge als assassi-
nats. I això pareix just i
poc humiliant per a nin-
gú...
-L'Alcaldia es deu a
una actuació que ha de ser
acertada sempre qué és pos-
sible. Ens oposarem a l'en-
derrocament de monuments
per raons històriques, però
aceptárem canviar les ins-
cripcions. I això era una
proposta nostra, que la te-
níem guardada feia molt de
temps en cartera i que si
no l'havíem exposada era
precisament per no remou-
re aquesta història. Per no-
saltres no és un fet passat,
continúa vigent la propos-
ta i el dia que s'accepti per
les forces de Manacor
aquest homenatge a tots,
no tendrem cap inconve-
nient en estar presents,
acompanyats de totes aques-
tes forces.
-Passen a un altre tema.
Creis que a aquest ajunta-
ment es tracta per igual a
tots els ciutadans?
-Sí, sí, indubtablement.
-Creu que el cas d'un
centre comercial a Calas,
que tots coneixem, ha me-
rescut el mateix tracte que
altres obres? Es normal que
una obra com aquesta esti-
gui paralitzada? No és
aquesta una situació atípi-
ca?.
-Efectivament no és un
fet normal. Es, com dius tu,
una situació atípica. Però
d'aquí no es pot deduir que
no tots tenguin un tracta-
ment igual.
-Per qué hi ha
 dife-
rències,
 de fet, entre aques-
ta i altres obres que tots
sabem que són il.legals?
-Sovint ve gent per
l'Alcaldia per queixar-se de
que li han multat el seu cot-
xe, per malaparcat, dient
que n'hi havia d'altres que
no els han multat. Jo els
dic: El teu estava malapar-
cat? Sí?, doncs s'ha actuat
en justícia. El que passa és
que no tots tenen els matei-
xos motius per a una
multa. N'hi ha que fa més
temps que infringeixen una
norma, o molesten més.
-Quines són, però, les
diferencies entre aquest
centre i altres?
-Els altres —crec que hi
ha més de 900 denúncies
d' infraccions
 urbanístiques,
per ventura, no han tras-
cendit tant. Aquesta obra
té molta envergadura, la
premsa se'n ha ocupat ferm,
hi ha grups que s'han preo-
cupat de donar-li relleu i
tot això
 ha fet centrar
l'atenció damunt aquestes
obres. Voltros mateixos,
com que heu vist tema per
escriure, heu demanat in-
formació al dia d'aquest
assumpte. I no vos heu preo-
cupat de petites infraccions
anònimes immerses dins
aquestes nou-centes apun-
tades anteriorment, perquè
ho heu reduït a un assump-
te de ximple excés de
volum, un soterrani aeri i
possible invasió de la zona
verda. Hem avisat de que
anam en sério. Afloren per
tot arreu les infraccions
urbanístiques i arribará el
temps —ha arribat ja— que
omplirà a caramull la pa-
ciència de l'administració i
aquesta haurà de pensar
en altres solucions. Un
Ajuntament com el de Ma-
nacor, on hi ha una anar-
quia urbanística des d'en-
rera no ho aconseguirà en
un dia. Però amb el
temps arribarem a assolir
que la disciplina sia compar-
tida i assumida per tots.
-Us heu sentit, qualque
vegada, utilitzat? •
-Si he de ser sincer,
no.
-Hi ha un tema de mo-
da: Cala Varques. ¿Que
pensa fer l'Ajuntament per
aconseguir que es torni
obrir una platja tan popu-
lar?
-Es dubtós que es pu-
guin emprendre accions le-
gals. El que no descartam és
aconseguir l'enteniment amb
els propietaris.
-Heu posat un cap a la
policia municipal. Millora-
rà de qualque manera la
situació actual?
-I nd u btab lemen t que
si. No tan sols ho crec,
sinó que n'estic convençut.
La policia municipal ha de
millorar dins tots els aspec-
tes. Havia detectat que la
policia havia de créixer en
dos sentits:' augmentar els
cuárdies i reforçar el co-
mandament. Era conscient
que el Sergent Pardo es
veia desbordat. Veia que
diumenges i festius suplia
amb la seva abnegació les
deficiències de personal i
pensava que aquest poder
s'havia de reforçar i poten-
ciar-se. Crec que el reforça-
ment es notará.
-Es ver que la gent
d'AP té privilegis dins
l'Ajuntament?
-Es la primera notícia
que tenc. Me sorprèn la pre-
gunta, encara que jo procur
estar informat.
-Seran el camp de fut-
bol, i altres consecucions
de darrera hora, les armes
d'AP per a les properes
eleccions?
-No; durant els primers
anys hem fet feina per
aquestes consecucions. Lògi-
cament, el desenrotllament
vendrá a partir d'ara. El
normal és que els primers
anys sien de planificació i
els darrers de consecucions.
-Tendrá relació el nou
camp de futbol amb la per-
manencia de l'equip del Ma-
nacor dins segona divisió?
-Jo crec que sí. Es pre-
cisa una millora que es ne-
cessària.
-L'altre dia, un diari
de ciutat deia que a Mana-
cor, impulsat per AP, s'es-
tava treballant en la infra-
estructura d'una televisió
privada cara a les properes
eleccions. Recolzau aquest
projecte?
-No tenc més notícies
que tu, que les que duia el
diari.
-Ja heu decidit com
heu de resoldre la situa-
ció de la concessió del ser-
vei de les aigües després de
la sentencia desfavorable?
-No, no ho tenim pen-
sat.
-Ara, que ja ha passat
un cert temps, ens podria
dir si la solució donada
a la clínica municipal va
ser bona?
-Indubtablement que
sí. Ens costa molts de do-
blers, però si. Hi ha que dir,
tot i amb això, que noltros
no ens xupam el dit i que
el que volem és una
clínica comarcal. Mentres-
tant, la tasca d'aquest equip
mèdic, és encomiable i
em consta pels qui hi han
estat. Recentment s'ha
ampliat
 l'equip tècnic
 i
instrumental i tot això
permet una millora en l'a-
tenció i en el servei.
-Com ha quedat el vos-
tre partit a Manacor des-
prés de la mort d'En
Pere Alcover? Estau més
desunits?
-Tot el contrari. Tots
sabem que la fiabilitat del
nostre partit dins el nostre
poble ens ve en bona part
d'En Pere. M'atreviria a dir
que no va ser rebutjat per
ningú; era una persona
molt estimada a nivell
personal i professional. El
que hem de fer és seguir
units. Anam agafant una
força inmensa. Et puc dir
que En Pedro será sempre
una font d'inspiració, d'or-
dre i de treball.
-Senyor Batle: No hem
parlat de tot, però hem
conversat molt. Crec que
arriba el moment de tancar
l'entrevista. Vos convi-
dam a que si voleu, acabeu
dient unes paraules al
poble amb motiu de les Fi-
res i Festes.
-En arribar a aquestes
dates, com 'cada any,
jo recomanaria als lec-
tors i principalment als
periodistes, a que s'obli-
din un poc de la políti-
ca, de la feina i dels
problemes i aniguem a
divertir-nos tot el que
poguem. El programa és
ampli, variat i extens i
podrá satisfer, en part, les
aspiracions de quasi tots
els manacorins. Qué molts
Anys i Bones Festes!
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DOS ALTERNATIVAS SIEMPRE AL DIA
SALVADOR JUAN, 69
ROPA SPORT
MAYOR, 4
TIEMPO LIBRE EN ALGODON
MANACOR
Un moment de l'actuació deis Capsigranys al Claustre del
Convent de Manacor.
Centro Optico phicu hf
Les atenderemos en: C/ Gral. Franco, 27 (frente correos) - Tel. 55 25 85 - Manacor
Amb la sala
Mozart plena de
goma gom:
Exitosa
actuació
deis
Capsigranys
a Ciutat
(Redacció, Sebastiana
C.).- Dijous passat, a les deu
de la nit, el grup manacorí
dels Capsigranys va repre-
sentar a la Sala Mozart la
seva obra "La mort ° del
soldat George", dintre de
la II Mostra de Teatre
"Memorial Llorenç Moyá".
Des d'aquí donam
l'enhorabona a aquests ac-
tors manacorins, que va-
ren omplir la Sala Mozart
de gom a gom, la veritat és
que hi havia gent dreta,
asseguda pels graons, cosa
que de vegades perjudicava
el funcionament de
l'espectacle,	 i	 tots	 els
seients ocupats.
Hem de dir que molta
d'aquesta gent que va anar
a veure l'actuació dels Cap-
sigranys, eren manacorins
i manacorines, cosa que de
fet ens fa sentir optimistes
de cara al futur del nostre
teatre.
Com quasi tothom
sap, els actors que compo-
nen el grup de teatre dels
Capsigranys, i concreta-
ment, els que representaren
"La mort del soldat Geor-
ge" són: En Joan Agulló, Na
Xesca Pocoví, en Pep
López, Na Catalina Sure-
da, En Guillem Sansó i Na
Catalina Riera.
Pensam idó, que aques-
ta representació a Ciutat,
de l'obra dels Capsigranys,
ens ajudarà a tots a seguir
creient amb el teatre, i amb
la capacitat d'aquests ac-
tors manacorins. Enhora-
bona.
reAZ=¿1
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"Cubiertas y Mzov" continuará amb la construcció de les cent vivendes.
ca. 13 -
(INSSA)
Calle Artá, 70
Teléf. 55 11 52
MANACOR
Mallorca
—SANITARIOS EN GENERAL
—CALEFACCION Y
AGUA CALIENTE SANITARIA
—PISCINAS
—ENERGIA SOLAR
—REVISION TANQUES PROPANO
E INSTALACIONES.
L'empresa constructora f la Comunitat Autónoma han resolt els problemes
pressupostarfs
Continuará la construcció de les cent vivendes
de protecció oficial
(Redacció).-Les cent vi-
vendes de protecció oficial
que s'estaven constru'int al
barri de Es Serralt i que
varen ser paralitzades l'estiu
passat, podrien reanuar-se la
setmana que ve, que l'em-
presa constructora, "Cubier-
tas y Mzov", ha arribat a
un acord amb la Comu-
nitat Autónoma de les Illes
sobre el pressupost de l'o-
bra.
"Cubiertas y Mzov" va
deixar de treballar amb les
cent vivendes de protecció
oficial a l'estiu passat,
degut a qué aquesta obra
els resultava deficitaria. Per
aixó va estar negociant amb
la Comunitat Autónoma de
les Illes, que acabava de
rebre les transferències
sobre vivendes oficials, fins
que aquesta accedí a aug-
mentar el pressupost de
l'obra, amb la qual cosa
no resultará deficitaria per
a l'empresa constructo-
ra i es permetran uns can-
vis de material de cons-
trucció que milloraran la
qualitat de l'obra.
Amb tot, s'espera que
la setmana que ve se pu-
gui continuar amb la cons-
trucció de les cent viven-
des de protecció oficial,
cosa ben necessària
 si
es té en compte que l'A-
iuntament, encara que no
de manera oficial, ja hi ha
prop de mil sol.licituds
per a viure-hi.
SE NECESITA
MUCHACHA para atender
niños - preferible
Puericultora. Informes: El
Serra/t, Esc. 16-1o. Izo
Tel. 55 42 26. A partir de
las 6 de la tarde.
ESTUDIO
c/GENERAL FRANCO
300.000 entrada
resto 2 años
Tel. 27 38 94
OFERTA PRIMAVERA VERANO
AL REVELAR TUS FOTOS
TE OBSEQUIAMOS CON UN ALBUN
VEN A VER LAS NUEVAS
CAMA RAS
 KODAK VR-35
fcrtc, IIRIE11:k
"Donde el color tiene vida".
C/ Bosch, 27- Tel. 55 13 94 - MANACOR
.•.•.••.....•......•..•.....••.•...•..........••.••.
Visite nuestra lera. planta exposición en
artículos de regalo y decoración.
Tenemos el objeto de regalo para usted.
Especial para la. Comunión, cumpleaños,
regalo informal, etc.
La seva máxima
aspiració és esser
compositor
ANDREU
RIERA,
als 19 anys
ja és
considerat
un
gran pianista
Texte: Bernat Nadal
Fotos: Forteza Hnos.
Si anam espigolant per dins aquest manat d'essers humans que entre flors i espines fan un ram que es diu
Manacor hi trobarem de tot. Hi trobarem, essencialment, gent que val. No deixar de ser una sorpresa,
però mirant la nostra Ciutat amb microscopi resulta que enmig dels bacils hi ha les plaquetes
i per això l'organisme sobreviu. Un, que passa gust de fer entrevistes  perquè més que una feina
constitueixen un vertader esplai, resta especialment satisfet cada vegada que aconsegueix donar a
conèixer un valor local de les darreres generacions.
Fa unes setmanes parlàvem del món de la música amb el mestre Rafel Nadal i avui us oferim una entrevista
amb un dels més joves valors dins aquest camp: N'Andreu Riera.
El consideram un valor arrel d'unes qualitats artístiques que li atribueixen persones que  tècnicament
 són molt
més capacitades que nosaltres, per parlar de música. Té 19 anys i, en aquesta edat, el món per conquerir.
Naturalment que aprendrà molt de la vida i de la música, no obstant la posició que actualment
ocupa és important ja que, de Madrid estant, ens arriben noticies vers una categoria musical i pianística
molt poc freqüent.
Fa unes setmanes que un condeixeble de n'Andreu ens manifestava que Madrid bull de tants d'estudiants
de música que hi ha, però que d'entre tots ells, un bon grapat de milers, n'hi ha uns pocs que destaquen
amb llum pròpia i un d'ells és el manacorí Andreu Riera. 19 anys estudiant a Lluc i cantor a la
coral dels blauets se va aficionar al piano per pura casualitat; de no haver anat a Lluc tal volta ara es
dedicaria al negoci de souvenirs que té la seva familia.
No cal dir que sabem que a Manacor hi ha altres músics joves que tenen, també, un futur prometedor,
però el cas de n'Andreu és més concret perquè
 ha sabut donar la passa indicada que consisteix a deixar l'Illa
i cercar camins pe'l món:  conèixer professors nous, però també nous alumnes, condeixebles amb qui
canviar impressions i comunicar-se a fi d'afinar molt més els criteris, els gustos, el plaer d'escoltar
música i el sentit d'autocrítica.
Després d'haver estudiat vuit cursos de piano a Mallorca, ajudat i recolzat per na Conxa Vadell, n'Andreu
destaca dins el Conservatori de Madrid on cursará estudis de virtuosisme amb els millors
qualificatius per part dels qui el coneixen.
Es difícil predir el que li deparará la vida: té condicions per a ser un excel.lent concertista encara que Ell
mateix no s'està de dir que no sap ben bé que farà, que abans que res vol viatjar, conèixer món,
perfeccionar estudis i, sobretot, ser compositor.
Que la vida li ho permeti, ser compositor. I que d'aquí a una bona colla d'anys poguem estar ben satisfets
d'haver-li fet aquesta primera entrevista més o manco llarga. Estam al llindar d'una
 peripècia artística
de la que, en el futur, els manacorins en podríem estar satisfets. Vegeu qui és n'Andreu Riera.
«Descobrir la música va ser casual:
Vaig anar a Lluc per estudiar I em
seLleclonaren per cantar amb el Coro»
L'ETAPA DELS BLAUETS
DE LLUC.
-Anem als inicis, An-
dreu. L'afició o la passió
per la música et va venir
per cap classe d'estímul
familiar, o va ser casual, o
era una sensació innata que
sempre havies duit dins teu?
-Va ser una cosa, di-
guem-li, casual. Vaig passar
4 anys al Monestir de Lluc
i va ser on vaig entrar en
contacte amb la música.
Quan entres et fan unes
proves de cant per passar a
cantar amb els Blauets i va
ser d'aquesta forma que
jo m'hi vaig iniciar.
-Tu anares a Lluc per
estudiar o per cantar? Per
quin motiu un al.lot ma-
nacorí d'onze anys se'n va
a estudiar a Lluc?
-Jo vaig estudiar de
5é a 8é d'EGB. Va ser el
meu Pare que va enviar
perquè
 va saber que allí hi
havia una certa qualitat
d'ensenyament. Per exem-
ple, un dels detalls era que
les classes es feien en Ma-
llorquí i també hi
 estudià-
vem
 amb llibres de texte en
la nostra llengua, totes les
matèries,
 des de la histò-
ria tins a la geografia o la
química.
-I per entrar navien de
tenir bona veu?
-No, la prova musical
era per tormar part del
coro, es feia una sel.lecció
i a mi em varen triar.
-El Coro dels tslauets
de Lluc és famós. Vares
arribar a actuar moltes de
vegades7 quina casta de
modulació de ven tenles?
-Els Blauets solien can-
tar cada dia devers les deu;
quan a actuacions especials
n'hi havia adesiara a més
que el Coro ha cantat quasi
per tots els pobles de Ma-
llorca 1 també ha actuat
(Jc) no hi era) a Londres i
per França.
-Quines lectures vos
donaven o aconsellaven?
-En literatura catalana
obres bàsiques com Tirant
Lo Blanc i alguna novel.la
actual com "Els Triomfa-
dors" de Joan March. A mi
m'agrada llegir especialment
obres de pensament, filoso-
fia.
-Com te vares trobar
per primera vegada davant
un piano?
-A Lluc sel.leccionaven
als alumnes de cant avantat-
jats i els oferien classes de
piano, d'aquesta forma m'hi
vaig aficionar. El professor
m'aconsellava, però jo, pel
meu compte, em comprava
llibres i mètodes, vull dir
que de tot d'una ja vaig dur
la iniciativa.
-Ara, una partida d'anys
després, conserves un record
especialment grat de la te-
va estança a Lluc?
-Hi ha dues coses que
record com a molt positi-
ves: en primer lloc el meu
contacte amb la música i, en
segon, el fet d'haver pogut
alliberar-me de la vida fami-
liar i de les pressions que es
concentren quan vius al teu
poble. Jo, de ben jovenell,
em vaig acostumar a créi-
xer amb altres persones i a
desplegar les meves possibi-
litats per mi mateix.
MANACOR, NA CONXA
VADELL I SIS HORES
DIARIES DE PIANO.
-Arribes a Manacor amb
poc més de catorze anys,
quasi quinze, i lògicament
et dediques al piano. Quins
professors has tengut?
-Na Conxa Vadell ha es-
tat la primera i gairebé l'úni-
ca professora que he tengut
fins ara. Em va animar a se-
guir i em va fer veure que
podia servir i que havia de
tirar endavant. Hi he anat
quatre anys amb ella i em
presentava a Ciutat a exami-
nar-me per lliure.
-Acabares a Manacor
BUP i COU, la qual cosa vol
dir que no et devia sobrar
massa temps. Quantes hores
dedicaves, aquests anys
passats, a tocar el piano
diàriament?
-Quan estudiava BUP
unes 2 o dues hores i mitja,
perquè no podia més. No
obstant l'any passat que dis-
posava de més temps, tocaya
sis hores cada dia.
-Sis hores diàries de pia-
no han de ser esgotadores...
-No tant perquè jo les
administrava bé i repartia
entre matí i capvespre, al
marge que aquest ritme just
ho vaig dur tres o quatre
mesos.
-Quan estás assatjant,
toques sempre la mateixa
peça?
-No, una hora la dedic
a una música i l'hora se-
güent a una altra.
-Els pianistes teniu fa-
ma de preparar al llarg de
moltes hores els concerts.
Es necessari, el dia del con-
cert, tenir la partitura da-
vant o tocau de memòria?
-Jo toc sempre de me-
mòria,
 tenc molta facilitat
per recordar una obra. N'hi
ha que a l'hora de preparar
un concert van de passat-
ge per passatge, en canvi
jo estudio l'obra comple-
ta, intensament.
VIRTUOSISME AL
CONSERVATORI DE
MADRID.
-Per qué triares Madrid
per a cursar aquests estu-
dis?
-Inicialment volia anar
a Barcelona, peró hi vaig
fer un curset l'any 83 i
vaig veure que l'ambient
havia canviat. D'altra ban-
da m'aconsellaren anar a
Madrid o a l'estranger.
-I a Madrid treballes
amb un sol professor o te-
nia classes de distintes ma-
tèries amb gent diversa?
-De fet tenc dos pro-
fessors: Angeles Renteria i
Jacinto Matute. A part dels
estudis de piano faig tam-
bé Música de Cambra amb
el Professor Hermes Kria-
les, violinista concertino de
la Simfónia de RTVE.
-Hi ha, al Conservatori
de Madrid, el rigor neces-
sari?
-Sincerament no exigei-
xen massa. Jo lo que volia
era sortir de Mallorca i en el
futur tal volta me n'aniré a
Alemanya o a USA. A Ma-
drid hi ha sobresaturació
d'alumnes que en algunes
modalitats arriben a ser 200
per professor, mentre que a
Moscou, posem per
exemple, es treballa a nivel]
de dos alumnes per profes-
sor quan de perfeccionar es-
tudis es tracta. Aquí el pia-
no está bé, en canvi Cam-
bra és tercermundista. Es-
panya, quan a ensenyament
de música va molt atrassada
i no ens n'hem d'estranyar
perquè no hi ha la tradició
musical que hi ha a Alema-
nya, posem per cas.
«Per ser
un bon concertista
ncara em manca solidesa;
tal volta
d'aquí a una partida
d'anys. .»
«Na Conxa Vadell ha
estat la primera
1 gairebé Púnica
professora que he
tengut»
«Sincerament a Madrid
tampoc exigeixen
massa, verá el que
¡o volla era sortir
de Mallorca»
-Quina vida dus per
Madrid? Estás molt ocupat
amb tanta classe?
-Estic lo suficientment
ocupat. Tenim classes
només dos dies a la setma-
na, després, a ca nostra,
he de practicar quatre
hores o més diàriament.
Ara, també són importants
les relacions personals ja
que allò que més estimula
de la música és poder-la dis-
frutar amb una altre perso-
na.
-T'agrada més tocar el
piano o escoltar música?
-Escoltar, la música
m'agrada per escoltar.
TOCAR EL PIANO,
ESCOLTAR MUSICA I
AUTORS PREFERITS.
-Quina música t'agra-
da més? Deus tenir predi-
leccions...
-No m'hauries de de-
manar això... fa dos anys En
Chopin era el meu ídol,
mentre que ara m'agraden
molt més En Mozart i En
Brahrns. El gust musical can-
via amb el temps, potser
perquè la persona va ma-
durant. Però
 a mi m'agrada
la música en general, tota la
música ben feta tant si és
dodecafònica, com clàssica,
com romántica, impresionis-
ta, etc... Avui per avui em
fascina escoltar el Réquiem
de Mozart.
-Enmig d'aquestes
preferències sempre deus
triar la música pianística.
-No, no tenc preferèn-
cia per la pianística, m'agra-
da la música en general.
Preferesc escoltar un poema
simfònic que tocar el
piano.
-En aquest cas t'hau-
rem de definir no com a pia-
nista sinó com a músic.
-Es que la meya aspira-
ció no únicament és ser pia-
nista. M'atreu molt la
creació musical i fins i tot
tenc qualque obra escrita,
per a piano, encara que si
en el futur em dedic a la
composició ho faré per a
Orquestra.
-Es difícil aprendre a
escoltar música?
-Una obra es pot sentir
a distints nivells. La pri-
mera oikla de forma espon-
tánia i després, també a ni-
vell formal, escoltes una fra-
se musical i segueixes el seu
desenvolupament; al mar-
ge que les grans obres
 clàs-
siques
 tenen l'aspecte for-
mal i el contingut, ambdues
coses són fonamentals per
entendre i disfrutar el fet
musical.
L'ART, LA COMPOSICIO
MUSICAL, ELS
CONCERTS.
Posat a fer composició,
et decantaries per la música
electro-acústica contempo-
rània
 o utilitzaries elements
més clàssics?
-No, no faria electro-
acústica, però és molt di-
fícil tenir perspectiva del
que un fa. Beethoven, quan
vivia, feia la seva obra però
no tenia perspectiva de com
s'enquadraria dins la seva
época.
-I avui vivim l'èpo-
ca de la deshumanització
de l'Art?
-En certa forma sí
perquè
 les tendències ac-
tuals són l'art per l'art.
L'art és un món apart,
está allá i és així, en-
cara que tot això pot es-
ser molt discutible perquè
no acabaríem mai si vol-
guéssim determinar alió que
en art és humà o no ho és.
En aquests moments lo que
es fa és molt mal de judicar,
d'aquí a 40 anys sabrem
si és bo o no ho és.
-Passem a comentar el
teu futur. Fins quan viu-
ràs i estudiarás a Madrid?
i qué és el que hauràs es-
tudiat?
-Segurament dos anys
finés. I hauré estudiat vir-
tuosisme.
-Quan tenguis el virtuo-
sisme es pot dir que ja se-
rás concertista o són con-
ceptes diferents ?
-Per a ser concertista
hauria de treballar ferm
perquè he perdut una par-
. tida d'anys; jo tocava el
«A Lluc estudiàvem sempre en
català»
piano, però la veritat és
que de forma seriosa i in-
tensa just el vaig tocar
l'any passat amb sis hores
cada dia i un mètode
adequat. Si anys enrera
hagués aprofitat millor el
temps potser sí podria
ser un bon concertista
d'aquí a dos anys.
-Fes autocrítica. Qué
és el que et manca per
a ser complet musical-
ment?
-Sobretot em manca
solidesa, sí, ho definiria ai-
xí, una solidesa que ha-
gués pogut tenir de comen-
çar més prest en pla se-
rio.
-No obstant un que
sent la paraula “virtuós`,
per força ha de pensar
que es refereix a una per-
sona molt preparada.. .no és
així?
-Només relativament. A
Moscou, o a Alemanya sí
que surten molt ben pre-
parats, però a Espanya
generalment no. A mi no
m'agrada donar concerts,
tenc que fer un esforç
perquè
 no m'hi sent cómo-
de, tal volta perquè
 enca-
ra no estic capacitat. Deixa-
rem passar uns anys.
MANACOR, MALLORCA,
EL MON...
-Andreu, tu que vius
enfora de la nostra ciu-
tat, et sents especial-
ment manacorí o ets un
ciutadà del món?
-Un espanyol és es-
panyol perquè ha nascut
a Espanya. Jo Vaig néixer
a Mallorca i sóm mallor-
quí, com podria haver
nascut a Alemanya i
seria alemany i tendria
una altra pàtria. Vull
dir que tot es deu a l'at-
zar. No em sent especial-
ment vinculat amb Mana-
cor però m'atreu retornar
perquè l'idioma em permet
comunicar-me, ara, jo
entenc el món com una
unitat. S'han de defensar
les cultures però ha de
restar ciar que no tenen
més
 importància que la hu-
manitat.
-Ets sents polititzat, o
passes d'aquestes coses?
-Si i no; jo pas del
partidisme polític, pe-
rel no de les ideologies.
-Ets un intel.lectual d'a-
quells que no els hi agrada
el futbol?
-Ca! el futbol m'agrada
prou i enguany que he es-
tat a Madrid hi he anat
un parell de vegades.
-La darrera pregunta.
Encara que no passis massa
gust donant concerts,
podem esperar que ens ofe-
resquis un altre recital
aquest estiu per devers
s'Mot?
-Bé, si m'ho propo-
sen, podria ser que sí.
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GARAJE
RIERA
CA'S CUCOS
Avda. Salvador Juan, 67	 MANACOR
Teléfono 55 07 22	 (Mallorca)
EL ARTE DE LA TECNOLOGIA
LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR
Ubanización Su Minina
(Frente Cafetería Mercedes)
Teléfonos: 58 56 63
 -58 51 82
PIANO BAR
HOTEL LOS MASTINES SOL
Conozca nuestro local con jardines interiores y el
ambiente más agradable de la zona
Calas de
Mallorca
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar;
3 dormitorios, bario, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 años sin intereses.
***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.
***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.
***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.
VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.                         
• Arlir =. 4••••,..7** ......                  
PARRILLA DE LEÑA
***
En carnes somos los únicos
***
Cochinillos de Segovia por encargo
***
Y ahora, si le gusta el cordero, pruebe
nuestras paletillas de cordero lechal
al horno, son exquisitas
Cala MIllor - Para reservas TI. 58 52 76
Sa festa de sa Tercera Edat
Mos posam en contac-
te amb es Sr. Sureda, se-
cretari d'es club de Sa Ter-
cera Edat, perquè mos do-
ni ses fites netes, referent
a sa Festa que tendrá lloc
demà i que segons mos
diu, será diada completa,
missa fumada i tres cape-
llans...
-¿I quan començarà
es sarau?
-A les 10,30, missa
a n'es Convent; acte se-
guit, a dins es claustre,
un refresc per tots es pen-
sionistes i jubilats... Però
abans es club rebrà com
a regal, una Bandera Ma-
llorquina • i una Manacori-
na, donades pes Consell i
s'Ajuntament, respecti-
vament. Sa Mallorquina,
l'entregará sa senyora d'es
President des Consell, Sr.
Albertí i sa Manacorina,
será entregada per sa se-
nyora des Batle de Mana-
cor, Sr. Homar.
-¿I aixó será festa
grossa?
-S`horabaixa, a les
cinc, festa a n'es Mercat
en cadira reservada per tots
es de sa tercera edat, Músi-
ca, ball i festa de granat.
qui será que farà
tanta festa?
-Participació general,
pea, contam en sa Banda
Municipal i s'Agrupació
Folklórica de Manacor; a
n'es ball de bot, tothom
podrá engronsar sa pane-
ra.
-Apart de Sa Festa.
¿Com va això des nou
club de sa Tercera Edat?
-Cree que tot va molt
bé, sense fer massa renou
se camina molt.
-¿Com és ara?
-Es nombre d'afiliats
creix com una carabassera
i es projectes de cara a
ben prest, són molts i molt
positius.
-¿Es cert que ja comp-
tau amb unes ofcines?
-Si, estan a s'entrepis
des número 5 d'es carrer de
Pius XII.
-¿I sempre hi ha algú?
-De moment, tenim
obert tots es dilluns, dime-
eres i divendres de les sis
fins a les vuit de s'horabai-
xa.
-¿I lo d'es nou local,
com va?
-Pareix que va molt bé
i que prest será una reali-
tat.
-¿I será Ca Na Valles-
pina?
-Exactament, ja estan
fets tots es tràmits, tenim
es vist i plau del Sr. Bisbe
que per cert un dia d'aquest,
anirem a Ciutat a donar-li
ses gràcies.
I deixam aquest entu-
siasta i gran treballador que
en poques paraules mos ha
donat moltes notícies i qual-
cuna de ben interessant.
Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.
METRO 1.300 HLE 3 Y 5 PUERTAS: • Salpicadero de una sola pieza con nuevos interruptores de mando y reloj digital. • Pre-inslaiacion de radocassehe • Volante ce nuevo diseno • ke,os
tapzados y almohadillas en reposacabezas. • Guantera con luz • Spoiler ventana trasera • Nuevos neumaticos TD. radiales mas anchos • Nuevo diseño en llantas de acero • Asiento posterior
abatible 23 • Amplio maetero de 1 080 cm-.
METRO MG 1.3003 PUERTAS: • Llantas de aieacion ligera • Cierre centralizado en puertas y maletero • Cuentarrevoluciones • Bandejas portacassehe • Asientos deportivos • Tapizado
estilo terciopelo con acabados en rolo. • Acabado interior de mayo/ calidad • Volante deportivo de cuero • Espejo exterior derecho • Cristales tintados • Amplio maletero de 1 080 cm ,. •
Asiento posterior abatible 23
GARAGE REUS
nnn•••••n	
Plaza San Jaime, 12 - Teléfono 550494
MANACOR
SERVICIO
reorior~
NUEVA PRESENTACION EN STAND
DE FERIAS Y FIESTAS.
MONTEGO 2.0 HLS MAYFAIR: • Tapzadoasentos en terciopelo • Moldura oe las puertas en madera • Tapacubos embellecedores • Reposacabezas traseros • Cierre centralizada • Elevalunas
delantero elecinco • Cristales tintados • Luz guantera y maletero. • Espejos exteriores con mando interior • Pre-instalacion radio con antena • Apertura intenor del maletero • Direccion asistida • Techo abierto
MG MONTEGO 2.0 EFI: Equipamiento adicional del MG Monteo° 2.0 EFI: • Tapizado deportivo acabado en roja • Asientos y volantedeportivos • Spoiler delantero ytrasero • Llantasdealeacton
Modelo Motor Potencia Velocidad mes,
173 Kms./h
Aceleración	 •
0-100 en 10.5 seg
Consumo
a 90 	 5,61.
a720  
	7,61
circuito urbano  
	
921
Montego2 O HLS Maya« 1 994 c c 5 velocidades 100CV a 5 500 revol
MG Montego 2 OEFI 1994cc.
Inyección electronIca
112CV a 5 500 revol 180 Kms./h 0-100 en 9.6 seg a	 90  	 6,51.
a 120  	 -6,41.
circuito urbano  	 10.3 !.
‘§J"
Q;115
' Modelo Motor Potencia Velocidad mix. Aceleración Consumo
Metro 1.300 HLE 3 y5 puertas 1.275c.c. 62CV a 5.300 revol
.
152Kms./h. 0-100 en 14,4 seg. (3 puertas)
0-100 en 14.9 seg. (.5 puertas)
a	 90  	 4,51.
a 120  	 6,1 I.
circuito urbano  	 6,4 !.
Metro MG 1.3003 puertas 1.275c.c. 72 CV a 6.000 revol. 166 Kms./h. 0-100 en 11,7 seg. a	 90  	 5,11.
a 120 	 6,71
circuito urbano  	 8,11.
Per un poble un poc més
bell.
Iniciam una sèrie perió-
dica, no setmanal perquè
costen molt de treball i
temps, de comentaris i pro-
jectes de caire estètic o ur-
banístic que anirem publi-
cant amb el desig que con-
tribuesquin a millor l'estè-
tica de la geografia mana-
•	 .	 •
corina. S'hauria d'acabar
alió de "Manacor la ciutat
dels clots..." o "Manacor, la
ciutat on les cases no tenen
façana".
A poc a poc aconsegui-
rem, creim, tenir un poble
asfaltat i a poc a poc, la
gent prendrà consciència
que presentar dignament
els frontis de les seves res-
pectives cases és una for-
ma clara de millorar quan
v	
a civilització. Hi ha, però,
aspectes que no depen no-
més de la iniciativa parti-
cular i que són millorables:
carrers, places, jardins, ra-
cons del nostre Manacor
que pretendrem estudiar per
oferir als lectors i, natural-
ment a les autoritats, alter-
natives millors.
Si més amunt parlam
de "La cara i la creu"
nostre Poble és perquè ofe-
rirem sempre alguna
fotografia relativa a un in-
dret determinat caracte-
ritzat per la seva lletjor o
mala estética i al costat
provarem d'oferir una imat-
ge de com podria quedar
aquell racó o aquell carrer
després que una persona
de bon gust el disseny apor-
tant-hi més idees que no
despeses
 econòmiques.
El carrer Lleó XIII,
marcat per Pedifki d'Hisenda.
111111111111
11111111111
L'Edifici d'Hisenda ja está acabat, almanco la part de
fora. La idea urbanística ja es pot posar en marxa. Tal vol-
ta el ¡ardí no lliga excessivament amb els de les places de
St. Jaume i Sa Mora i la nota discordant amb el projecte
que presetam radica en els aparcaments.
Foto: J. Ramis
El carrer Lleó XIII, cap
a l'estació.
Iniciam	 aquest	 tre-
ball amb un estudi sobre les
possibilitats que ofereix el
Carrer de Lleó XIII segons
el parer d'En Tomeu Mata-
malas, dibuixant manacorí.
La seva teoria és la següent:
Antecedents:
La importancia del Car-
rer Lleó XIII és innegable,
per la seva situació estra-
tégica dins la nostra pobla-
ció, si bé el fet d'elimi-
nar l'antiga línia del fer-
rocarril li va restar una
quantitat enorme de tran-
sa peatonal que utilitzava
aquell carrer per a acce-
dir a la ciutat quan arri-
baya amb el tren des de
distints pobles de l'Illa
o des de Ciutat. En aquell
temps hi havia arbres her-
mbsos que donaven al
carrer un carisme que de
cop i volta va perdre en-
trant en una etapa d'evi-
dent decadència.
Per qué precisament
aquest carrer?
Qué és el que fa pos-
sible millorar aquest car-
rer?
El fet que una entitat
Oficial, el Ministeri d'Hisen-
da s'instal.li a la nostra
Ciutat a fi de mantenir un
contacte més estret i cor-
dial (?) amb tots nosaltres.
En definitiva l'edificació
d'un casal gran, de servei
públic que ofereix possibi-
litats arquitectòniques i ur-
banístiques ja que no sola-
ment adquireix importancia
l'edifici sinó que hem de
valorar que revitalitzará tot
el carrer amb l'afluència de
gent. També els insistents
rumors sobre la possibili-
tat que l'antiga estació de
ferrocarril passi a cobet-
jar una estació d'autocars
MMM 111/1•1DMIng;
Tràfic peatonal
'Iroff* --éríráW"
C LLEO XIII
DE LA PLACA DE SA MORA A LA PLACA DE SANT
JAUME (Plànol segons la idea d'En Tomeu Matamalas).
El nostre col.laborador presenta un traçat a través
del qual el lector es pot fer una idea molt clara de com
quedaria el carrer Lleó XIII connectat entre les dues pla-
ces, la de Sa Mora (del tren) i la de Sant Jaume. L'Edifi-
ci d'Hisenda marca la pauta i seria important que la zona
ajardinada d'aquest edifici s'integrás en la classe de vege-
tació i astil que impera a les dues placetes mencionades.
Un pas cebra ben davant hisenda i una voravia esquerra
(partint des de Sa Mora) ampla i ben feta convertirien
aquest carrer amb . un dels més aconseguits de Manacor
amb molt poca inversió i podria ser centre d'una zona de
passeig en empalmar amb el carrer de Ciutat i estar enmig
de dues places i ben aprop d'una tercera, la de /'Ebanista.
aDarrrents 
ras zebra
•
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en un futur proper, conver-
teix de bell nou el Carrer
Lleó XIII en una zona d'im-
portant
 trànsit
 peatonal i ro-
dat i probablement el con-
vertiran en una
 artèria
 tan
o més concurrida del que va
ser temps.
Amb aquest pla d'aprop se veu pedectament que els cotxes hauran de pujar damunt l'acera
per aparcar vora Hisenda i és una 'lástima ja que una zona peatonal no hauria de permetre
pujada de vehicles.
També en aquest pla podem observar com de d'alt a-baix del carrer l'acera o voravia ampla és
un poc freda tal com está. I si hi posas-sin unes jardineras per separar els vianants de la circul-
lació rodada?
Foto: J. Ramis
Un carrer eminentment
peatonal.
Donat que l'ampla-
da de la calcada és suficient
pels automòbils que hi
circulen i no ofereix cap
problema greu, ens sembla
evident que tota interven-
ció en aquest carrer ha de
ser
 necessàriament de ca-
ra a afavorir notablement
l'anar i venir dels peatons,
que són els qui poden do-
nar vida i carisme. I pensam
en els peatons perquè
creim que lògicament aquest
carrer seria part de l'iti-
nerari lógic que seguiria el
vianant per a accedir a l'es-
tació. a hisenda i viceversa
per anar de l'estació (si
s'acompleix el pla) o
d'Hisenda al centre de la
vila.
L'acera bona és indis-
cutiblement la que queda
a l'esquerra, anant des de
la Plaga de Sa Mora fins a la
de Sant Jaume, degut a que
la seva posició sud la res-
guarda del temps. Si ens
Tomeu latualaS
Lleó XIII, un carrer envellit en procés de transformació
Aquesta fotografía agafada des de d'alt de l'edifici de ca'n Ventura, ofereix una panorámica
del carrer Lleó XIII aconseguida fa dos mesos, quan les obres d'Hisenda estaven inacabades.
Es la imatge d'un carrer sense encant, amb quatre arbres esquifits que semblava no havien de
surar. El carrer té poca vida i moltes de cases deshabitades.
Ha bastat construir-hi un edifici públic per donar-li vida. Vegeu els dibuixos que ha con feccio-
nat en Tomeu Matamalas que ens ofereixen una idea de com pot esser aquest carrer d'aquí a
un o dos anys, just que qualcú se'n cuidi un poc.
Potenciat per la ubicació
de l'edifici d'Hisenda,
aquest carrer podría recu-
perar aquell aire antic de
zona peatonal que connec-
taria l'estació (de camiones
de passatgers) amb el centre
de MANACOR vía Carrer de
Ciutat. Unes jardineres
podrien marcar separació
entre la voravia ampla i la
part asfaltada.
Carrer [LEA) XIII
fitxam, la dita acera és ja
actualment de 6 metres
d'ample, amb lo qual sem-
bla coincidim a grans trets
amb el criteri de deixar una
acera ampla i 'una altra no
tant.
Unes jardineras per
separar aceres i carrer
asfaltat.
Una petitíssima, però
eficaç intervenció a nivell
del barri per millorar tant
l'estètica com el propi us
del carrer (sense voler entrar
en teories urbanístiques de
caire molt més complexe i
general) podria ser simple-
ment potenciar l'acera am-
pla, de tal manera que es
separás per mitjà d'unes
jardineres l'acera del que és
carrer asfaltat, deixant, na-
turalment, els accessos als
garatges i els passos peato-
nals lliures. D'aquesta for-
ma s'aconseguiria donar
a l'esmentada acera esquer-
rana tota la sensació d'un
carrer peatonal.
Qualsevol arquitecte
podria dissenyar el tipus
concret de jardinera, la
classe de vegetació a sem-
brar i la correcta distàn-
cia entre els arbres.
Jardí i aparcament.
Una altra intervenció
relativament senzilla con-
sisteix a suggerir que la
punta del solar de l'edifici
d'Hisenda, clar nexe d'unió
entre el carrer Lleó XIII i
la Plaça de Sant Jaume,
tengués el mateix tracta-
ment de jardineria que
aquesta i que de cap ma-
nera s'habilitás, com está
previst, com a aparcament
de cotxes, ja qúe l'amplà-
ria de l'acera permetria
utilitzar el bocí que indi-
cam en el dibuix per tal us.
Tot i haver donat la
nostra idea s'ha de dir que
creim pot millorar notable-
ment el carrer i que s'ha re-
corregut a la mínima, per no
dir gairebé nula despesa.
Operacions molt semblants,
amb les adequades variants,
podrien adaptar-se a dife-
rents carrers de Manacor.
Per qué no ho provam?
Plànol, dibuix i memòria,
per cortesia d'En
Tomeu Matamales a qui
agraim la seva
col.laboració.
ea'n Tibtoict
ANTONI PASCUAL SERVEHA
ELECTRICITAT -
 FONTANERIA
AL VOSTRE SERVEI A...
**********************
C. IBIZA, 20 - TELEF. 55 00 96	 MANACOR
BONES FESTES per a tots
viDRioh • CRISTA15 • [PEJc:n
TRUIRPS DI CRFIBRDOT Plsr Uno
mina:gnu rruntmia 1 HLE.kiligi
RCRISTALMENTo ru GENERAL
GRI5TALEs E SE GURIDAD
Pl. General Goded, 5 - Teléfono 55 06 33 - MANACOR
Per un Manacor sempre
mes proper i feliç.	 MOLTS D'ANYS
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina, baño completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala
 M i-
llor.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA)
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
CARPINTERIA GMO. BOVER OLIVER
comunica el traslado de su taller sito
en calle Fe, 16 - Al nuevo domicilio:
Avda. Baix d'Es Cos, núm. 71
Tl. 55 46 95
La presentació deis Ilibres de la col.lecció
«Tiá de Sa Real» s'ha postergat uns dies
La presentació de cinc
volums que aquest any cons-
tituien l'aportació de la
Col.lecció TIA DE SA
REAL a la literatura catala-
na ha estat postergada de-
gut a problemes d'imprem-
ta. Resulta que un retràs en
la recepció de galerades cor-
retgides que s'havien enviat
des de Barcelona ha provo-
cat que de dos dels llibres
encara no s'hagi fet el ti-
ratge, mentre que un tercer
és en premsa i just dos yo-
lums, el d'En Biel Galmés
i el de n'Hilari de Cara es-
tan acabats.
El retràs de l'imprem-
ta ha provocat el contra-
temps d'haver de suspen-
dre la presentació previs-
ta per diumenge horabaixa
i traslladar-la a un altre dia
de la setmana qui ve o de
més endavant. Això no
obstant aquest Setmanari
publica una entrevista amb
n'Hilari de Cara, autor d'un
meravellós llibre de poemes
que ha sortit a l'esmentada
col.lecció amb el número
28 amb el títol "L'espai
del senglar".
A més d'aquest llibre
i de les narracions d'En
Biel Galmés, aquest any
se presentará el darrer tom
de l'obra completa d'En
Sebastià Gelabert "Tiá de
Sa Real", un llibre
d'assaig sobre poesia d'En
Francesc Vallverdú i un
poemari d'En Bartomeu
F iol.
CA'N COSTA 
LUNWMARTES, MIERCOLES YJUE>
(excepto festivos y vísperas)
PAN CON TOMATE
ACEITUNAS,
PIMIENTO y
PEPINO
CON
QUESO
LOMO
JAMON SERRANO
JAMON YORK
TORTILLA
CERVEZA o VINO
y CAFE.
250,- Ptas.
En Rafel Muntaner ens parla de les Fires I Festes de Primavera 85
«Hem corregit defectes, hem millorat la pro-
gramació hl ha menys actes de pagament»
En Rafel Muntaner és el president de la Comissió de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor, la que s'encar-
rega de l'organització de les Fires i Festes, i per això hem
considerat que és la persona més indicada per a parlar-nos
de tes festes d'enguany. Aquesta setmana, l'organització de
-Si bé l'organització de
les Fires i Festes depèn de
la Comissió de Serveis So-
cials, enguany ha estat com-
partida a cert nivell amb les
comissions de Cultura i Es-
ports. Com funciona això?
-Com tu dius molt bé,
l'organització de les Fires
i Festes depèn de la Co-
missió de Serveis Socials,
i aquest any, a diferència
de l'any passat, ha tingut
la col.laboració de les de
Cultura i Esports. Tota unió
d'esforços beneficia qualse-
vol organització i per això
ha estat positiva i interes-
sant per a Festes de Mana-
cor, que han guanyat en
qualitat i quantitat d'ac-
tes.
-Això de compartir l'or-
ganització, és una experièn-
cia de futur? Continuará
fent-se així cada any?
-Esper que sí, i que
amb l'ajuda de tots farem
de les Fires i Festes de Pri-
mavera de Manacor unes de
les millors festes de Pilla.
les festes ha estat en el seu moment
 àlgid , i per això en Ra-
fel Muntaner, d'enfeinat que anava, s'ha estimat més que li
passissim un qüestionari que ell ha contestat quan ha po-
gut. Així dones, el text que ve a continuació no és exacta-
ment una entrevista, però
 serveix ben igual.
-Quin és el pressupost
d'aquesta edició de les
Fires i Festes?
-En aquests moments
no tenc a ma les xifres,
però
 apunta: Carrosses,
sobre el milió cent-mil pes-
setes; la Mostra del Co-
merç i la Indústria i la II
Mostra de Vins Mallorquins
i Andalusos, un milió sis-
centes mil pessetes. La res-
ta d'actes, sobre els tres
milions.
-1 el déficit previst
quin és?
-No hi haurà déficit
sobre el programa i pressu-
post aprovat per la Comis-
sió Municipal Permanent:
aquest any hem comptabi-
litzat molts pocs ingressos
en concepte d'entrades ja
que sols es fa pagar a dos
actes i les entrades són sim-
bòliques. La majoria d'ac-
tes es realitzaran de forma
gratuita.
-Creu que són unes Fes-
tes cares?
-Lo car i lo barat és se-
gons la rendabilitat. Si en
aquestes Festes hi ha la par-
ticipació ciutadana desitja-
da seran unes festes barates,
i si pel contrari hi ha manca
d'aquesta participació
seran unes festes cares.
-Veig que no hi haurà
actes tan tradicionals com
la "Noche de Variedades y
Humor" i les berbenes. Per
quin motiu?
-La Berbena existeix,
és la nit de bulla, amb una
gran orquestra com la Pla-
tera, formada per vint-i-dos
músics, i dos conjunts de
Manacor, Los Ocultos i Las-
ser. Qui vulgui ballar ho
podrá fer. La "Noche de
Variedades y Humor" no es
podia programar sense ex-
posar uns milions de pesse-
tes: els preus dels humoris-
tes oscil.len entre les
400.000 i el milió de pes-
setes, i per fer una nit de
Varietats i Humor de cate-
goria s'havien
 d'invertir
de 1.000.000 a 2.000.000.
Aquest any realitzarem la
Nit de Bulla i un altre any
es podrá fer la "Noche de
Variedades y Humor".
-Hi ha cap diferencia
básica entre aquestes fes-
tes i les de l'edició passada?
-La diferencia és que
hem anat corregint defectes
i hem millorat la progra-
mació, i hi ha menys ac-
tes de pagament.
-Com se confecciona el
programa? Quins criteris se-
guiu a l'hora de decidir els
distints actes i actuacions?
-El programa s'ha con-
feccionat sol.licitant la  col.-
laboració
 de les diverses en-
titats esportives, culturals i
recreatives de Manacor, ells
ens han proposat un progra-
ma i un pressupost i, amb
contactes personals, hem
arribat a conclusions per a
una programació,
definitiva. Segons el meu
criteri és un programa
prou interessant.
-El projecte més ambi-
ciós d'aquestes festes sem-
bla ser la I Mostra del Co-
merç i la Indústria de Ma-
nacor 1985. Ens interesssa
que ens parli una mica
d'aquest tema; com han
respost els comerciants ma-
nacorins?
-Aquesta mostra está
projectada per aconseguir
la potenciació del Comerç i
la Indústria de Manacor, o
sigui, desitjam que es con-
vertesqui en un exponent
del nostre comerç i la
nostra indústria, un mostra-
dor de la nostra ciutat cap
a l'exterior. La resposta
no ha estat molt positiva
per cert sector, però espe-
ram i confiam que cara al
futur s'aconseguesqui realit-
zar una mostra completa.
-L'any passat hi va ha-
ver la primera exposició de
vins, concretament de vins
catalans, i enguany ha tocat
el torn als vins andalusos.
A qué és degut aquest in-
terés pels vins?
-A Manacor tenim la
Confraria dels Tastavins,
que és un grup de com-
panys que tenen aquesta
afició i ells són els promo-
tors d'aquestes mostres que
consider molt interessants
i que prestigien a Manacor
fins i tot fora de la nostra
illa. Esper que no se desani-
ma' i que el seu projecte
d'organitzar una mostra
anual no decaigui i que pu-
guin desfilar per la nostra
ciutat els vins de les distin-
tes regions d'Espanya.
-Enguany és la primera
vegada que dedicau una se-
rie d'actes expressament a
la Tercera Edat. A més,
també es veu una major
dedicació de la Comissió
de Serveis Socials cap a la
Tercera Edat. Per qué?
-Des que la Comissió
de Serveis Socials es fa
 càr-
rec
 de la Tercera Edat hem
anat realitzant i programant
coses per a la mateixa; l'any
passat ja férem un poc i
aquest any ha anat en aug-
ment. Aixti és degut a qué
la Tercera Edat de Manacor
anat conscienciant en la
participació als actes que es
realitzen per a ells, potser
per l'existència
 activa de
l'Associació de Viudes, el
Centre Social, l'Associació
de la Tercera Edat de Ma-
nacor i els actes realitzats
per les Aules de la Tercera
Edat. En totes les reunions
que—he—essistit els he dit
que l'Ajuntament organit-
zarà
 actes i participará
ajudant-los mentres ells hi
assistesquin. L'Ajuntament
per a l'any 1985, ha
augmentat el pressupost per
poder realitzar-ho.
-Per acabar, si ens ha-
gués de recomanar uns
quants actes, quins serien?
-Entre gust no hi ha dis-
putes. Jo vos recomanaria
que assistissiu als actes que
vos facin ganes. Pensau que
hi ha funcions que no ten-
dreu ocasions de veure en
molts d'anys, i lo lamenta-
ble és dir "no ho sabia",
o "si ho hagués sabut hi
hagués anat". Estam en fes-
tes, s'ha de participar, i
no hi ha millor participació
que assistir als actes i
funcions que es realitzen, ja
descansarem la setmana
posterior a les festes. Llegiu
el programa i assistiu als ac-
tes. Per a finalitzar demana-
ria als comerços de Mana-
cor que col.laborin amb les
festes deixant els seus mos-
tradors oberts i els llums
encesos fins a altes hores de
la nit, de forma especial els
divendres, dissabtes i diu-
menges. La llum és un ali-
cient més de festa. I que el
dia de la Desfilada de Car-
rosses la gent del Passeig
Antoni Maura ornamentas
els balcons per a major
realçament de l'acte de clau-
sura, major assistència i par-
ticipació.
Joan Gaya.
«Enguany hem ten gut la coLlaborack
de les comisslons de cultura 1 esports.
Tota unió d'esforcos beneficia
qualsevol organItzació»
«Demanaria als comerciants que
col.laborin debcant els mostradors
oberts 1 les Ilums enceses»
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Paseo del RIvet,
Porto Cristo
RAFAEL NADAL
pianista
PAULA ROSSELLO
soprano
VICENTE SARDINERO
barítono
Carrer Diana, 26
Tel. 55 49 63
Manacor
1 PARTE - "LA ZARZUELA".
Las hijas del Zebedeo (Romanza soprano) - R. Chapi
La del Soto del Parral (Romanza barítono) - Soutullo y Vert
La del Soto del Parral (Duo) - Soutullo y Verí
El anillo de hierro (Romanza soprano) - M. Marqués
La Canción del olvido (Romanza barítono) - J. Serrano
La Revoltosa (Duo) - R. Chapi.
II PARTE - "LA OPERA".
Rigolleto (aria barítono) - G. Verdi
La Boheme (aria soprano) - G. Puccini
Andrea Chenier (aria baritono) - U. Giordano
Manon (aria soprano) - J. Massenet
La Traviata (Duo)- G. Verdi
Martes
28 Mayo
Convento PP. Dominicos
** Ferias y Fiestas 1985**
ENTRADA LIBRE
10
Noche
EXTRAORDINARIO CONCIERTO LIRICO
Ahir divendres començaren les Fires i Festes
de Primavera 85
Costa.
Després del pregó, a les
21,30, va tenir lloc el Re-
cital de Cançó Popular de
Mallorca i Menorca que,
organitzat per l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, va te-
nir lloc al Claustre del
Convent dels Pares Domi-
nics. Actuaren Sis Som,
Toni Terrades, Cristina,
Joan Antoni Sunyer, Ma-
ria Antònia Burguera, Aina
Oliver i Andreu Galmés.
Finalment, a les 21,45 h.
hi hagué una conferencia
sobre la Ràdio, amb el te-
ma La Ràdio en el segle
XX, en el Centre Social.
Els conferenciants foren
el cap d'administració So-
cial de Telecomunicacions
Nicolau- Casellas Flaquer i
l'enginyer
 cap dels Serveis
tècnics
 de Telecomuni-
cacions Pere Canet Estel-
rich.
El programa d'actes per
aquest cap de setmana és el
següent:
Amb la lectura del Pre-
gó que realitzà ahir a les
20,30 h. el Pare Sebastià
Fuster Perelló a la sala de
sessions de l'Ajuntament de
Manacor i que versà sobre
les festes i la joventut, va
tenir lloc la inauguració
oficial de les Fires i Festes
de Primavera 1985.
Abans, perá, ja havien
començat uns quants actes
com són la inauguració de
la IV Mostra de Dibuix i
Pintura Infantil, a les 10
del matí a la plaga Ramon
Llull, la mollada de coets
anunciadora de les Fires
i Festes, que es féu a mig-
dia, la inauguració a la
Casa de Cultura de Sa Nos-
tra de l'exposició d'olis i
pintures de Fons Mayol a
les 19 h. que estará ober-
ta durant tot el temps de
Fires i Festes, i el parta
de básket de veterans,
modalitats masculina i fe-
menina, que es
 celebrà a les
20 h. al poliesportiu Ca'n
DIA 25 DE MAIG (DISSABTE)
A les . 10,00 h.- Tallara i danses pela aLlots de Manacor
Organitza: Grups d'Esplai Crist Rei i Jordi des Recó.
Lloc: Plaga Ramon Llull
A les 15,00 h.- Tenis. XI Torneig Fires i Festes de Primavera (Fase pre-
via). II Gran Premi Renault Manacor. Organitza: Club Te-
nis Manacor. Entrada Lliure.
A les 15, 00 h.- "Tiro al plato". Tirada d'àmbit local. Organitza: Societat
de Caçadors Es Tudó Son Macià. Lloc: Son Banús-
Carretera Felanitx km 3. Entrada Lliure.
A les 15,30 h.- Jocs i can/ona pela al.lots de Manacor. Organtiza: Grups
d'Esplai Crist Rei i Jordi d'es Recó. Lloc: Plaga Ramon
Llull.
A les 16,00h,- V Trofeu Fires i Fastas de Primavera de Karate Modalitats:
Kurnite per equips i exhibició de karate infantil i Aerobic.
Organitza: Dojo Orient. Lloc: Poliesportiu Bernat Costa.
Entrada Lliure.
A les 18,00 h.- Concurs de Modela de Cavalls de Semental de taca trotona.
Organitza: Societat Cooperativa Trot de Manacor. Patroci-
na: Consell Insular de Mallorca i Ajuntament de Manacor.
Lloc: Fina Rarnon Llull.
A les 18,30 h.- Futbol. Copa de Liga. C.D. Manacor -UD. Póblense. Es dis-
putaran els trofeus donats per l'Ajuntament de Manacor
amb motiu de les Fires i Festes de Primavera. Lloc: Camp
Municipal d'Esports Na Capell era.
A les 19,00 h.- Inauguració de la Mostra de Pintura d'En Joan Carles
G01111S. Lloc: Pati Interior Col.legi Antoni Maura. Entrada
Lliure (obert fins el 2 de Juny).
A les 19,30h.- Inauguració de la Mostra del Comen i la Indústria Manaco-
rina i Mostra de Vine Mallorquina i Andalusos. Organitza:
Ajuntament de Manacor, Comunitat Autónoma d'Andalu-
cia, Consell Insular de Mallorca, Conselleria d'Indústria de
la Comunitat Autónoma de les Illes Baleare i Con fraria de
Tastavins de Manacor. Lloc: Edifici d'Exposicions -Parc
Municipal. Entrada Lliure.
A les 20,15 h.- Acta religiós. Cant de Vespres arrb participació de les mon-
ges naturals de Manacor, especialment convidades totes elles
a la festivitat.
A les 20,30 h.- Missa concelebrada de l'Esperit Sant. Predicará el Pare Se-
bastia Fuster Perelló
A les 21,15 h.- Concert de Primavera Capella de Manacor -Grup Mosaic -
Conjunt Los Cinco del Este. Organitza: Capella de Mana-
cor. Lloc: convent PP. Dominics. Entrada Lliure.
DIA 26 DE MAIG (DIUMENGE)
A les 08,00 h.- Caca Submarina Fires i Fastas 85. Trofeu: Baix d'es Cos.
Organitza: Club Parles Manacor AS. Pesatge: Esports Baix
des Cos (Avinguda Baix d'es Cos)
A les 08,45 h.- 71r Olímpic. Tirada de Competició llederativa, modalitat
silueta metàl.lica, calibre 22, categoria única. Organitza:
Club Tir Olímpic Manacor. Lloc: Galeries del Club de Tir
Olímpic Manacor. Camí de Ses Tapareres s/n. Entrada Lliu-
re.
A les 09 , 00 h.- Tenis. XI Torneig Fires i Festes de Primavera (Fase pre-
via). II Gran Prerni Renault Manacor. Organitza: Club
Tenis Manacor. Entrada Lliure.
A les 10,00 h.- III Trial Fires i Festes de Primavera. Prova puntuable pel
Campionat de Balears. Organitza: Motoclub Montesion.
Lloc: Zona de S'Ermita. Entrada Lliure.
A les 10,00 h.- Gran Diada Hípica. Carreres el demati i la tarda (A les 10
i a les 16 h). Organitza: Societat Cooperativa Trot. Lloc:
Hipódrom de Manacor. Entrada lliure per a la Tercera
Edat.
A les 10,15 h.- 2a. Caca del "Zorro" deis 27 Mhz. Organitza: Radioclub
Xiurell. A les 13,30 h.-Dinar de companyerisme pels parti-
cipants i convidats.
A les 10,45 h.- Festival de Natació. Organitza: Monitor,: de Natació.
Lloc: Piscina Municipal. Entrada Lliure.
A les 10,30 h.- Missa solemne per a la Tercera Edat. Cantará la Capella de
Manacor. Lloc: Convent PP. Dominics.
A les 11,15 h.- Entrega de les Banderas Mallorquina i Manacorina donadas
pel Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntarnent de Manacor
a l'Associació de la Tercera Edat. Lloc: claustre de Sant Vi-
cens Ferrer.
A les 11,30h.- Sortida dele Comiera. Donaran una volta pel poble i la Fira
A les 11,30 h.- Refresc per a la Tercera Edat. Lloc: Claustre Sant Vicenç
Ferrer. Entrada : Exclussiva per persones de la Tercera Edat.
A les 17,00 h.- Acta Popular per a la Tercera Edat. Concert de la Banda de
Música de Manacor. Exhibició Folklórica i Mostra de Ball
a càrrec
 de l'Agrupació Folklórica de Manacor. Ball de Bot
obert. Els Cossiers ballaran les seves danses en honor a la
Tercera Edat. Cadires reservadas per a la Tercera Edat.
Lloc: Plaga Rarnon Llull.
A les 17,00 h.- Festival d'Exhibició de Gimnasia. Gimnasia Rítmica. Gim-
nasia Artística (Masculina i Femenina). Organitza: Gimnasi
Manacor. Lloc: Poliesportiu Bernat Costa. Entrada Lliure
A les 20,30 h.- :
 Missa solemne del Dia del Sant Criat.
 Predicará Mn. Santiago
Cortés Segura. Lloc: Parròquia Nostra Senyora dels Dolors.
A les 21,45 h.- Concert. Orquestra de Cambra Ciutat de Manacor Joyas
Violinistas de l'Escola Municipal de Música. Coliaboració
especial de Concepció Vadell. Organitza: Orquestra de Cam-
bra de Manacor. Lloc:Conven t PP. Dorninics.
La nresentació dels lli-
bres de la col.lecció Tiá de
Sa Real, que estava progra-
mada per
 demà
 diumenge a
les 7,30 de la tarda, s'ha ha-
gut d'aplaçar degut a qué
alguns dels libres que s'han
de presentar encara no han
sortit de la impremta.
Aquest és el cartel! anun-
ciador de la Mostra del
Comerç i la Indústria de
Manacor, de Norat Puerto.
La Mostra del Comerç
i la Indústria de Manacor
s'inaugura avui a les
7,30 de la tarda.
•Muebilef
Vda. de Juan P©m
Exposición: Pl. S. Jaime, 10 y León XIII, 3
Tels. 55 01 06 - 55 0706 - MANACOR (Mallorca)
Inaugurad() Temporada d'Estiu 1985
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SES FRAGATES
Galeria d'art
AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TEL. 56 78 47 -5852  80
CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA
ESCULTORS D'AVUI
BRONZES
Del 25 de Mayo al 13 de Junio.
Horario de visita: de 6 a 9 noche.
CINE FELANITX
• Viernes, 24 y sábado 25 a las 9,30 noche
Domingo 26 a partir de las 3 Irj= 581 2:3 1 
¡Un mundo desolador que está en peligro de desapari-
ción!
2.019 Tras la calda de Nueva York
¡Nueva York dominado por cazadores mercenarios!
*******
en el mismo programa algo importante puede ccomenzar
como una distraccion...
JUEGOS DE GUERRA
... pero puede acabar aniquilando el mundo.
Entrevista amb el Pare Sebastlá Fuster, pregoner de les Flres I Festes
«No hi ha festa sense la joventut, per
comptar amb la joventut, l'hem d'escoltar»
El Pare
 Sebastià
 Fuster Perelló, de l'Ordre dels Predi-
cadors, és el pregoner de les Fires i Festes de Primavera
1.985. El pare Fuster va néixer a Manacor l'any 1.931,
és dominic des de 1.954, doctor en Teologia i exerceix
de
 catedràtic
 en la Factultat Teológica "San Vicente Fe-
rrer", de Valencia. També és el vice-provincial dels domi-
nics d'Aragó. El Pare Fuster té certes dificultats per ex-
pressar-se
 còmodament
 en mallorquí:
-Me'n vaig anar de
Manacor als 15 anys i em
vaig esforçar per dominar
el
 castellà i així vaig per-
dre bastant el mallorquí,
cosa que ara em sap greu.
Per-6 el pregó el faré en
mallorquí, perquè crec que
és el correcte en el meu
poble.
-Vostè ha escrit bas-
tant sobre la joventut, és
assessor religiós de varies
comunitats de joves i el
seu pregó tractarà el tema
les festes i els joves. Per
què Ii interessa tant la jo-
ventut?
-No ho sé, p'entura per-
què he
 après molt dels jo-
ves ja que tota la meya
vida he treballat amb
ells. En realitat jo duc tres
vides: una és la de cate-
dràtic, cosa que em fa de-
dicar moltes hores a l'es-
tudi, la segona és la de
vice-provincial dels dominics
d'Aragó, que m'obliga a
conèixer els problemes in-
terns de la comunitat, i fi-
nalment treball amb els jo-
ves, que és el que més
m'agrada: fa trenta anys
que treball amb joves que
intenten viure segons
l'evangeli i aprenc molt
d'ells ja que em fan pre-
guntes que molts de
pics no m'esper i que em
fan pensar molt. Quan estic
totsol, encara pens amb
aquestes preguntes.
-Una de les seves obres
és "Por qué pierden la
fe los jóvenes de hoy?".
I bé , la pregunta seria
per qué perden la fe els jo-
ves d'avui?
-No perden la fe en
Déu, sinó en el nostre
Déu: creuen en qualque
cosa, però perden la fe en
el déu que els han predi-
cat els majors. També
l'Església s'ha de replan-
tejar interrrogants perquè
potser hem viscut el cristia-
nisme d'una manera massa
convencional. El jove, en
el fons, és sincer i quan
veu que els majors viuen
el cristianisme de manera
convencional i ritualista, en
fugen. Hi ha gent que resa
molt penó que es compro-
met a poc.
Els joves no veuen que
l'església sigui per a l'home,
el que veuen és que la
gent es refugia en l'espi-
ritualisme. Aquest és un
dels aspectes que allunya
els joves. Per altra banda,
la societat d'avui no dóna
ideals autèntics: el jove
cau dins la trampa de la
societat, que és una falsa
llibertat que en el fons els
ferma (sexe, droga, di-
versió...). Això fa que el seu
esperit no pugui volar, però
crec que la fe no la perd
ningú.
Per altra part hi ha
molts de joves que creuen
que poden trobar els
seus ideals de pau, frater-
nitat, igualtat social, en
ideologies ateues enlloc
de fer-ho en l'Església.
Hi ha sectors molt com-
promesos de l'Església que
sí es preocupen per
aquests ideals, però tam-
bé n'hi ha que no. En el
Concili
 Vaticà
 II
 l'Es-
glésia opta per l'home,
perb hi ha cristians
que encara no se n'han ado-
nat i continuen amb una
religiositat excessiva-
ment espiritualista. Estic
convinçut que l'Esglé-
sia hauria d'escoltar els jo-
ves, la qual cosa no signi-
fica donar-los la raó en tot,
però sí escoltar les seves
inquietuds, perquè en el
fons cerquen l'ideal de
Jesús de Nazaret.
-I de la joventut ma-
nacorina què pensa?
-Es la que menys co-
nec, però també está
molt afectada per la secu-
larització que ens inva-
deix (turisme, democra-
cia, atur...).
-Vol dir amb això que
la democracia és negativa
per al cristianisme?
-No, la democracia en
sí és molt positiva, però
el que passa és que se'ns
ha educat en un sistema
impositiu zi després, quan
arriba la democracia, no
sabem usar la llibertat.
'.•	 La joventut va rebre la de-
mocracia	 sense estar-ne
preparada, cosa que ja no
succeirà a les futures gene-
racions perquè s'educaran
dins un sistema de lliber-
tats. Però ja te dic que
la democracia és molt
positiva.
-Per	 acabar	 voldria
que ens parli del seu pre-
gó; de qué tracta?
-En realitat no té un te-
ma en concret, ja que un
pregó és un convit a
la festa. Perb, si hagués
de parlar del seu tema, el
dividiria en tres parts: el
meu gran amor a Manacor
(me sent manacorí i ho
he volgut expressar), la fes-
ta (m'han convidat essent
frare i que un frare parli
de festa podria resultar es-
trany, però no és així:
crec en la festa perquè
crec en Déu), i finalment
la joventut, ja que estam
en el seu any internacio-
nal, i perquè és el te-
ma que més m'interessa; he
volgut dir que no hi ha
festa sense joventut i
que per a tenir la joven-
tut amb nosaltres, l'hem
d'escoltar.
J. Gaya
nIlad
Avenida Salvador Juan, 55 - Teléfono 55 07 29
Fábrica:Alfareros, 21 - Teléfonos 55 04 80
CIF. A.0.7137631 Manacor (Mallorca)
Aprovecha para saludar
a sus distinguidos clientes
CORTINAS rrg TAPICERIAS
En el marco de las «Fires i Festes de Primavera», el domingo día 26
Concierto
extraordi-
nario de la
Orquesta de
Cámara
«Ciudad de
Manacor»
A las 21,30 h, en la
Iglesia de los P.P. Domi-
nicos, las Jóvenes Violinis-
tas de la Escuela Mu-
nicipal de Música que, pre-
paradas por Bernardo Po-
mar, se integrarán por
primera vez en la Orquesta
de Cámara, constituirán
el "Plato fuerte" de la pri-
mera parte del Concierto en-
cabezado por el estreno del
"Adagio" de Llorenç Bo-
rrás.
En la segunda parte,
después del "Alba" de Hans
Haug, Harry Bentley prota-
gonizará como violoncelista
solista el hermoso "Noctur-
no" de Dimitri Shostako-
vich. Y para terminar, la
gran pianista manacorense
María Concepción Vadell,
acompañada por la Or-
questa, tocará el "Con-
cierto en Re Mayor" de
Haydn. Todos ellos, bajo
la dirección del Maestro
titular Gabriel Estarellas.
Un concierto lleno de
interés por la experiencia
única de la actuación con
orquesta de las 'Jóvenes
Violinistas" cuya técnica
y pericia en el manejo
del tan difícil instrumento
que es el violín se hace
patente en cada una de
sus actuaciones en pú-
blico; un concierto que per-
mitirá a los melómanos de
Manacor volver a oir a Ma.
Concepción Vadell cuya
dedicación a la enseñanza
en el Conservatorio de Pal-
ma la retiene mucho en
Ciutat.
La velada, subvencio-
nada por las Comisiones
de Cultura y de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
será, por supuesto, de en-
trada libre.
13RAULIO
alballtejo
PESCADOS Y MARISCOS
Frescos y Congelados
MARISCOS VIVOS
Plaga Constitució, 10
Tel. 55 16 28
Manacor
Mercat de S'Antigor
Parada núm. 31
Tel. 55 30 22
Maparif2,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Hoy, en el Convento, concierto extraordinario
de la «Capella de Manacor»
Para las 21,15 horas de
hoy, está anunciado el
concierto extraordinario,
que tradicionalmente ofre-
ce la "Capella de Manacor",
en el transcurso de las Fe-
rias y Fiestas de Primavera,
concierto que en esta
ocasión será acompañado
por la música instrumental
de los conjuntos, Grup
"Mosaic" y "Los Cinco del
Este" y que ofrecerán un
más que atractivo progra-
ma, que sin lugar a dudas
complacerá al más exigen-
te, cuya relación detallo a
continuación:
la. PARTE:
Coro de Peregrinos
(Tannháuser); R. Wagner.
Vos Sou Senyor; H.
Robert Jef.
Pange Lingua; Popular
Sacra.
Yesterday;	 Lennon
Mc. Cartney.
Un nuevo Mundo (Sin-
fonía núm. 3); A. Dvo-
ralc.
2a. PARTE:
Jesuschrist	 Supertar
(selección); A. Lloyd We-
ber.
(Arreglos musicales de Or-
questa y Coro: Josep Ros).
Director: Josep Ros.
A la hora de enjuiciar
esta programación, pienso
sinceramente, que es un pro-
grama capaz de satisfacer
a todos, tanto a los jóve-
nes como a los que ya no
lo son tanto y creo que es
otro acierto del actual res-
ponsable de nuestra "Cape-
lla", JOSEP ROS, que di-
cho sea de paso, está reali-
zando una extraordinaria
labor.
En otro orden de cosas
y refiriéndonos al Jesucristo
Superstar, estamos en con-
diciones de afirmar, que ten-
drá un nuevo atractivo ya
que ha sido añadido al
mismo un nuevo fragmento
y que casi seguro habrá
más de una sorpresa.
En definitiva, un im-
portante programa que en
un momento crucial nos
ofrece la "Capella de Ma-
nacor", que es de esperar
llena a rebosar el amplio
templo de los PP. Domini-
cos.
Calderón.
VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
Ea sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVIadras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
bisel.
-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.
Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
VIDRIOS MANACOR.S.A.
'9111MJA                   Clavaris,Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 MANACORMallorca                    
Necrològiques
Arribat al punt del temps en que havia de partir per
arribar a la meta final, disfrutar de l'eterna benaventurança,
el dimarts dia 14 del corrent mes, va davallar al sepulcre,
l'amo en JAUME SANSO RIERA (a) "En Fosc", el que en
el moment de seu traspàs tenia l'avançada edat de 89 anys.
Descansi en pau la seva ánima.
Als seus desconsolats fills Maria, Damiana, Margalida,
Joan, Bartomeu i Miquela Sansó; fillols Josep i Maria; fills
polítics, néts, nebots i demés familiars, les acompanyam en
el dolor que els afligeix per tan sensible pèrdua.
El dijous dia 16, va rebre cristiana sepultura en el Ce-
menteri Municipal de la nostra ciutat, N'ANTONI RIES-
TRA AMIEVA, mort en el Port de Manacor,
el dimecres dia 15, a l'edat de 44 anys.
Testimoniam la nostra més profunda condolença a la
seva esposa Concha
 Català Ajuria; germans, nebots, fillols
i demés parents.
A la setena edat, concretament als 75 anys, en la mati-
nada del dissabte dia 18, la Mort, inexorable en la seva mis-
sió, Ii dona el cop de gracia i el se'n va dur a l'altre món, al
nostre paisà JOAN RIERA FONS (a) "Ravanell".
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva familia
feim present el nostre sentiment a la seva esposa Justa Lo-
yola Guenaca; germans Gabriel y Catalina Riera Fons;
filloles Esperança i Paquita; nebots i demés membres que
componen la abans dita familia.
Després del seu pas per aquest món i acabat també el
seu peregrinatge, el mateix dissabte dia 18 i en el seu domi-
cili del carrer Pere Morey, va retre l'anima a Déu, en PERE
LLULL LLULL (a) de Son Frau, el que en el moment
del seu trànsit contava només l'edat de 53 anys.
Descansi en pau l'anima del finat i rebi el seu afligit
pare Joan Llull Andreu; germà
 Miguel; tios, cosins i demés
família, el nostre condol.
***** ***** *****
En Sevilla, donde tenía fijada su residencia desde hace
arios, falleció JUAN COLOMER NADAL, a los 66 años de
edad. De conocida familia manacorense, nació en nuestra
ciudad y vivió aquí toda su juventud.
Testimoniamos nuestra condolencia a su viuda, Dna.
Elena Miessen Azorin e hijos, Emilio, Eduardo, Elena, Juan
Miguel y Maribel.
Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.
CA.'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
7•n
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14  
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens darí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9- lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
i HORARIO 1
Lunes, martes y miercoles (16,30 h 20h.)
Horas convenidas
1
 TELEFONOSI
 
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
1 COMPAÑIASPRIVAD—AFI
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- 'meco... etc.
Un trío de categoría para el Concierto Lírico
del martes
En el marco del Con-
vento de los PP. Domini-
cos tendrá lugar el martes
día 28, a las 10 de la noche,
un extraordinario Recital
Lírico.
Si extraordinario es
todo lo que escapa de
la normalidad, nunca
mejor empleado el califi-
cativo que para este Con-
cierto en el que ten-
dremos la oportunidad
de escuchar al eminente
barítono Vicente Sar-
dinero, una de las estre-
llas del firmamento lí-
rico internacional.
Sabemos positiva-
mente que su concurso y
especial colaboración se
debe a la entrañable amis-
tad personal y artística
con el Mtro. Rafael Nadal,
y nos complace compro-
bar una vez más la elevada
valoración que nuestro
músico merece a las gran-
des figuras, así como el re-
conocimiento que supone al
nivel alcanzado por la
soprano Paula Rosselló,
con la que el famoso barí-
tono compartirá el progra-
ma.
Vicente Sardinero tie-
ne en su haber un brillan-
te historial. Dotado de
una voz de gran calidad,
su carrera artística ha
sido una continua suce-
sión de éxitos. Luego de
sus primeros pasos por el
Gran Teatro del Liceo
de Barcelona, del que re-
cibiera la Medalla de
Oro, el primer premio ga-
nado en el internacional
concurso de Bussetto le
abrió las puertas de la
"Scala " de Milán, donde
ha actuado repetidas
veces, al igual que en
las grandes catedrales de
la ópera mundial como
son el "Metropolitan",
de Nueva York, el "Con-
vent Garden", de Londres,
el "Colón", de Buenos
Aires, amén de los más
importantes teatros de los
cinco continentes.
Limitamos esta infor-
mación a transcribir estos
datos relativos al barí-
tono Vicente Sardinero, de-
jando de lado por sobrada-
mente conocidos de nues-
tros lectores los correspon-
dientes a Paula Rosselló y
al Mtro. Nadal, quien por
otra parte, nos han faci-
litado el programa en que
va a consistir el magno
recital.
Una primera parte en-
teramente dedicada a
nuestro género lírico, la
Zarzuela, ofrece dos ro-
manzas de soprano —El
Anillo de Hierro y las
Hijas del Zebedeo—, dos ro-
manzas de barítono —La
del Soto del Parral y La
Canción del Olvido—y
los dúos de La Revoltosa
y la del Soto del Parral—.
La segunda parte, in-
tegramente. operística,
nos permitirá escuchar frag-
mentos de Rigoletto, An-
drea Chenier, Manon. La
Boheme y la Traviata.
Enmarcado este re-
cital dentro del programa de
Ferias y Fiestas, con el pa-
trocinio del Consell In-
sular de Mallorca, la en-
trada es totalmente gra-
tuita, y de seguro se
darán cita en nuestro
templo gran cantidad de
aficionados al arte lírico.
Auto la	 , sao
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
¡Te invitamos a
durante una semana
si compras un FORD FIESTA!
Del 1 al 31 de Mayo de 1985.
MADRID
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Mañana, a las 10,30 horas
Tarde, a las 4, 15 horas
COOPERATIVA TROt," DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 10,30h
15.000 pts. en premios	 (omoo al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de menos db 7 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 150, Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origeñ
J. Matas F 1 FAQUINA 2.400	 J. Vaquer Yc4 Brio Grandchamp-Caprichosa
C. Can Estela 2 FIDALIUM R 2.400	 J. Riera J Cc4 Dagay C -Harta
C. Torre Flori 3 FORT MORA 2.400 G. Jaume Cc4 Aneto-Palomina
Andreu-Sitges 4 E KO 2.400	 J. Arnau Cc5 Echo,.Florencia
P. Fay Fay 5 FAY FAY N 2.400	 J. çabrer Ca4 Sam Frisco-Nena II
P. Riera 6 EMBATE 2.400	 Propietario Cc5 Oscar C I I -M ongol i a
SEGUN DO PE LOTON
C. Ballester 7 DESIREE DE MORGANA 2.400	 J. Reinos° O Yc6 Nathan- Fan. Morgana
A. Galmés Q 8 ESCUDERO 2.400	 J. Juan F Cc5 Br i o. Grandchamp-Sarioka
SEGUNDA CARRERA - PREMIO PALMA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 10,55 h.
21.000 pts. en premios	 (12.600 al primero, 6,300 al segundo y 2,100 al tercero)
Para productos nacionales de 3 años que hayan ganado menos de 9.001 pts. Matrícula: 210, Forfait: 200/o del premio
Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
s.c.e Origen
Hnos. Sant. Ser 1 HADOL DE AMOR 2.400	 P. Rosselló Yc3 Ego-Uganda
R. Gomila 2 HAMOR DE RETZ RG 2.400	 Propietario Yc3 Galant	 De	 Retz-Amour	 de Uvalli
J. Soler 3 HAN LEY 2.400	 A. Pou Yc3 Giato-Zarzuela M
P. Añazan 4 HARD TOWIN SM 2.400 M. Bauzá Cc3 Gamin	 D'Isigny-Petisa
J. Miguel 5 HAY RES SENATOR 2.400	 A. Riera G Cn3 Ole Senator-Miss Kid
J. Estelrich 6 HELIS MORA 2.400	 Propietario Yc3 Helios CH-Agila Mora
SEGUNDO PELOTON
A. Llompart 7 HENIDE 2.400	 J. Bassa Ya3 Giato-Qu inoa	 P
Hnos. Riera M 8 HIGEA 2.400	 J.A. Riera Yc3 Osca C I I-Qu en i a Khan
Adrover-Roig 9 HIPICA ROYER 2.400	 G. Roig Yc3 Giato-Vanessa Royer
Gual-Guasch 10 HUNGARO 2.400	 P. Guasch Cc3 Kairos Catrineberg-Zagala Joly
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA 1
f%LI ROTE ENGANCHADO
	
2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 11,20h.
18.000 pts. en premios (10.800J al primero; 5.400 al segundo y 1.800 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pts desde el 1-1-84, Matrícula: 180. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 PtS.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON 	
P. Bonet 1 CEREZO R 2.400	 A. Bonet Cc7 Prins Orneberg- 'Jordania
A. Ripoll 2 CONSELL 2.400	 J. Bauzá Cc7 U rus G-P ícara
C. Castan 3 CASTA MORA 2.400	 J. Esquina Yc7 Marloo-Duccia
J. Alou 4 ALONDRA WORTHY 2.400	 Propietario Yc9 A. Worthy- Lucana
P. Urraca 5 URRACA 2.400	 J. Reinoso O Ycl 2 Renaldo B-Zalamera
M. Pocoví 6 BERTA DI LLON ROYE R 2.400	 G. Coll Ya8 Nathan -Lucernia
SEGUNDO PEI OTON
Hnos. Riera 7 BIENV. TENDERLOIN 2.400	 J. Riera (a)- Cc8 Tenderloin-Queta Sol
M. Adrover 8 VADE RA 2.400	 J.A. Riera Ycl I Ornifle-Amiga
A. Julia 9 AZORIN JM 2.400	 J. Riera J Cc9 Tenderloin-Nika Julia
CUARTA CARRERA - PREMIO MAI RENA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 11,50 h
18.000 pts. en premios	 (10,800 al primero; 5.400 al segundo y 1.800 al tercero)
Para productos nacionales de menos de 7 años que hayan ganado entre 45.000v 120.000 pts. Matricula: 180. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 Pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON 	
S. Llodrá 1 D IRIS 2.400	 Propietario Yc6 Stia-Jordilla
J.Sureda F 2 EBONITA 2.400 M. Adrover F Yc5 Radar-Quicoina
A. Nicolau 3 DORIA 2.400	 R. Hernández Yc6 Stia-Kupey
B. Femenías 4 FARAON 2.400	 J. Bassa Cc4 Monet-Petisa
Hnos. Ginard 5 FOX 2.400	 B. Llobet Cn4 Monet-Uganda
J. Torres G 6 EVA 2.400	 J. Mas Ya5 El ido-Quedal ma
SEGUNDO PELOTON
A. Bonet 7 EUREKA MORA 2.400	 P. Bonet Yc5 Marloo-Silvana Volo
C. Uvalli 8 ESPECIAL TR 2.400	 P. Milta Ca5 Uvalli- Raquel M
Fra. Enceñat 9 DIACI ARA 2.400	 P. Noguera Yc6 A. Worthy-Ultramar
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART 	 A las 12,20 h.
22.500 pts. en premios	 (13.500 al primero; 6.750 al segundo y 2.250 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el 1-1-84. Matrícula: 225. Forfait: 20 o/o C. conductor 1000 pts,
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
G. Pons 1 CARINO M 2.400	 Propietario Cc7 Marloo - Ninoska D'or
G. Pons 2 TRUMAN 2.400	 J. Pons (a) Ccl 3 Trianon - Cariñosa
C. Santueri 3 BOY SM 2.400 G. Mora Cn8 Aneto - M. Itu
B. Morey 4 BELLA LEY 2.400	 J. Santandreu Yc8 Prince de Figuier - Ley
Hnos. Suñer 5 THYWORTHY MORA 2.400	 J. Massanet Ccl 3 A. Worthy - Natacha
J. Pons 6 SON PETIT BO 2.400	 J. Gelabert Ca 14 Quidam III - Zaida
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Jaume 7 BEN D'OR 2.400	 M. Fluxá S. Cc8 Greco. Flor de Loto
Hnos. Sebastià 8 ZARIANO 2.400	 J.A. Riera Cc 1 O Ornifle - Defensora
Son Llulls 9 V ARCOLINA P 2.400 A. Pou Ycl 1 Ornitle - Laria
SEXTA CARRERA- PREMIO PALMA BIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 12,50 h.
21.000 pts. en premios	 (12.600 al primero; 6.300 al segundo y 2.100 al tercero)
Para productos Nacionales de 3 años que hayan ganado más de 9.001 pts. Matrícula: 210. Forfait: 20 o/o. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
Sa Corbaia 1 HARISOL 2.400	 D. Ginard Yc3 Hissouney - Marisol
Hnos. Riera B. 2 HADA MORA 2.400	 J. Riera J. Yc3 Marloo - Palomina
Perlas Manacor 3 HARLEM 2.400 M. Fluxá S. Cc3 Hongrius - Vera SM
Sebas. Estrella 4 HELKEN R. 2.400	 P. Sebastià Cc3 Giato - Quica Y
J. Estrella 5 HARÁ 2.400 G. Mora Ya3 lquelon - Valeska SM
P. Brasilia 6 HIGIA 2.400	 Bmé. Estelrich Yc3 Giato - Infante Francaise
SEGUNDO PELOTON
C. Uvalli 7 HONG KONG RG 2.400	 J. Rosselló Ca3 Ole Senator - Bon Dos Max
Hnos. Galmés 8 HISTER 2.400	 J. Galmés P. Yc3 Ego - Pimpinela II
M. Triay 9 HISTRION B 2.400	 Propietario Cc3 Giato - Zaida B.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 1,20 h.
30.000 pts. en premios 18.000 ai primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para productos de importación. Matrícula: 300. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
S. Monserrat 1 HALICARNASSE 2.400	 J.A. Riera ¥c12 Volney - Aunou
A. Garau 2 KALIN DU SURF 2.400	 J. Riera J. Cc9 Valreas - Carolina C.
P. Oliv-ard 3 MANILLE 2.400	 P. Frau Yc7 Volcano - Good Very
P. Oliv-ard 4 KALISSON 2.400 J. Comas Cc9 Tibere II - Cristina II
B. Vadell 5 IDEAL TREVENN 2.400	 Propietario Cnl 1 Volcan DB - Altesse
J. Martí 6 HERONNEAU 2.400	 Propietario Ca 12 Un Jour Veindra - Ukalina
SEGUNDO PELOTON
C. Ca S'Hereu 7 ECLAT DE VORZE 2.400	 G. Lliteras Ca 15 Iris VII - Rita TI1
J. Gelabert 8 HABEO 2.400 R. Hernández Ca 12 Paleo - Panamá III
A. Galmés 9 GALVANO 2.400	 M. Adrover Cc 1 3 Raskolnikof Z - Quenotte
TARDE
DCTAVA CARRERA - PREMIO FOMENTO Bis
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.400 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios
	 (s.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 4,15 h.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
Fluxa Vives 1 FURIA TRELLO 2.400	 M. Fluxá B Yc4 Sam Frisco-Quinela II
B. Barceló 2 E MARINO 2.400
	 J.A. Riera Cc5 Brio Grandchamp-Zamarina
B. Esteva B 3 FOPHI 2.400
	 M. Sirer Ya4 Brio Grandch amp-Soph i
C. Chileno 4 DEVANT JO 2.400	 J. Riera J Cc6 Stia- Zanda Power
J. Gual De T. 5 ELEONOR 2.400
	 Propietario Yc5 Kairos Catrinenerg-Quenia V
Adrover-Roig 6 FIORINA ROYER 2.400	 G. Roig Yc4 El i phar-Vanessa Royer
SEGUNDO PELOTON
P. Santandreu 7 FIGURA MORA 2.400	 M. Bauzá Yc4 Dzong-GI ane
C. La Palmera 8 ELSA GIGANT 2.400
	 J. Mas Yc5 Aneto-Zasi bou nne
M. Esteva 9 FARAON RS 2.400
	 Propietario Cc4 Aneto-Sara R
NOVENA CARRERA - PREMIO BACCARA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 4,40 h.
18.000 pts. en premios	 (10.800 al primero; 5.400 al segundo y 1.800 al tercero)
Matrícula: 180. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
Hnos. Melis 1 TORTOLO 2.400	 R. Melis G Cnl 3 Vestjiden-Hortensia
Perla Manacor 2 CRETA 2.400	 M. Fluxá S Cc7 Nathan-Miss Piroska
Portell-Vich 3 UPSALIN 2.400	 S. Contestí Cal 2 Oscar CII-Nika Piroska
S. Riera M 4 BAULA 2.400	 Propietario Yc8 Poker-Nerquilla
M. Riera 5 VINOLIA 2.400	 Propietario Ycll Vestjiden-Mongolia
C. Takyu 6 TAKYU M 2.400	 J. Gelabert Cc13 Vestjiden-Ganga
SEGUNDO PELOTON
M. Adrover 7 ROQUEPINA 2.400	 R. Binimelis Ycl 6 liourvari-Calmarina
M. Monserrat 8 BIRMANIA 2.400	 J. Cabrer Yc8 Renaldo B-Silueta
DECIMA CARRERA PREMIO PALMA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 5,10 h
21.000 pts. en premios	 (12.600 al primero; 6.300 al segundo y 2.100 al tercero)
Matrícula: 210. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen
Hnos. Riera R 1 HELSIKA R 2.400 A. Riera R Ya3 Giato-Ganga
A. Suñer 2 HA RITA 2.400 A. Artigues Yc3 Horsepower- Un ita
J. Matas F 3 HISTORI 2.400 G. Col! Yc3 lquelon-Ninoska D'or
C. Son Sureda 4 HOSSANA KHAN 2.400 G. Mora Yc3 Monet-Tania Khan
J. Escudero 5 HERRON 2.400 Bmé. Estelrich Cc3 Espoir de Chapeau-Juanita D'or
J. Cuadros 6 HOT WORTHY 2.400 S. Riera Cc3 Aneto-Violeta D
CARRERA AL GALOPE LISO
10.000 pts. en premios
Distancia: 1.400 mts.
AZAYA
(Fuera CODIGO)	 a las 5,20 h
(6.000 al primero; 3.000 &segundo y 1.000 al tercero)
1.400	 C. Vaquer
2 PALOMO 1.400 S. Pérez
3 BOSGAL 1.400 P. Reinoso
4 PERLA 1.425 S. Aloy
5 CHITONA 1.450 J.	 Lull
6 FINGIDA 1.475 J. Vaquer
7 CHERPA Poy 1.475 J. Aguiló
DECIMO PRIMERA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS
ALT ROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART	 A las 5,50 h.
21.000 pts. en premios	 (12.600 al primero, 6.300 al segundo y 2.100 al tercero)
Para potros y potrancas de 2 años admitidos a correr. Matrícula: 210. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor	 1000 pts
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
M. Femenías 1 JAINA DE RETZ 1.600	 J. Riera J Yc2 Galant De Retz-Olga Y
M. Seguí S	 2 JALEO PI ROSKA 1.600	 J. Ipsen Cc2 Surgy Hanover-Annette Dyhrberg
Hnos. Riera A	 3 JAMAIQUINA 1.600	 M. Rosselló Yc2 Hissouney -Zapateta:
J. Alzamora M 4 J AQUINA 1.600	 J. Santandreu Yc2 Intrepide Begonia-Valedora
Stas. Massane G 5 J UN ITA 1.600	 G. Suñer Yc2 Hissouney -Ateneá
Hnos. Sanso S	 6 JUMBO S 1.600	 J. Tauler Ca2 lquelon-Vinga
SEGUNDO PELOTON
L. Coll 7 JUNIOR DE RETZ 1.600	 A. Pou H (a) Cc2 Galant De Retz -Vera SM
J. Puigserver 8 JESABEL JM 1.600	 J.A. Riera Yc2 Ellos De Courcel-Reina
M. Pocoví 9 JABUL SF 1.600	 M. Bauzá Cc2 Haricot Des Groix-Urana
J. Torres G 10 JORIM 1.600	 J. Mas Cc2 Galant De Retz-Quedalina
C. Nivell 11 JOGLAR 1.600	 A. Pou Cc2 Jorim Assa-Zeta
Sa Corbaia 12 JOHN THE CREAT 1.600	 D. Ginard Cc2 Helios CH-Fata Morgana	 •
TERCER PELOTON
D. Cabrer 13 JONOTOP 1.600	 G. Andreu Cc2 lntrepide Begonia-Trianera
DECIMO SEGUNDO CARRERA - PREMIO MAIRENA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
18.000 pts. en premios	 (10.800 al primero; 4.500 al segundo y 1.800 al terceo)
Matricula: 180. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 6,20 h.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
J. Barceló 1 FALIA 2.400	 Propietario Yc4 Sam Frisco-Salia
J. Reboso
P. Esau
2
3
FATIMA
ESAU
	
2.400	 Bmé. Estelrich
	
2.400	 S.Maimó
Yn4
Cc5
Aneto-Quica Y
Brio Grandchamp-Senia
D. Cabrer 4 DIVINA DE PRINS 2.400	 J. Bassa Yc6 Prins Orneberg-Trianera
J. Mi ralles 5 ENE IDA 2.400	 J. Riera J Ya5 Osca CII-Vodka II
S. Llabrés 6 ETRUSKO 2.400	 J. Bauzá Cc5 Rousko-Judi
SEGUNDO PELOTON
B. Gili 7 FAULA 2.400	 J. Gili Ya4 Giato -Aixalda Dior
P. La Concha 8 EOLO ROYER 2.400	 P. Sebastiá Cc5 Marloo-Vanessa Royer
M. Alomar 9 DIOR II 2.400	 Propietario Ca6 Dior-Roquepina
M. Caldentey 10 ELEAZAR 2.400	 J. Llull Cc5 Monet- FI icka
DECIMO-TERCERA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.400 mts. AUTOSTART
22.500 pts. en premios	 (13.500 al primero; 6.750 al segundo y 2.250 al tercero)
Para productos nacionales de menos de 7 arios que en toda su vida deportiva hayan ganado más de 120.000 pts.
Matrícula: 225. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pts.
A las 6,50 h.,
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
J. Puigserver 1 FINA REINA JM 2.400	 J.A. Riera Yc4 Foligno - Reina
B. Barceló 2 EL JHAZAIR 2.400	 S. Riera Cc5 Oscar CII - Zinnia SF
P. Santandreu 3 E. PAMELA 2.400	 J. Riera J. Yc5 Monet - Oh Pamela
A. Roig 4 ELMA 2.400	 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp - Sara R.
B. Femenías 5 DARIOCA 2.400	 B. Llobet Cc6 Stia - Nisomulga
C. Martí des Pla 6 DAN! 2.400	 M. Fluxá S. Cc6 Prins Orneberg - Robinsona
SEGUNDO PELOTON
J Morro 7 ELENTINA 2.400	 G. Pons Ya5 Ego - Rediega
J. Amorós 8 ESTIVALIA 2.400	 A. Amorós Yc5 Monet - Ulisa
DECIMO-CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	 A las 7,20 h.
22.500 pts. en premios	 (13.500 al primero; 6.750 al sejundo y 2.250 al tercero)
Matricula: 225. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pta.
Propietario N. Caballo Dist Conductor s.c.e. Origen
Hnos. Riera B. 1 ZAINA G. 2.400 M. Durán S. Y c10 Renaldo B - Olga Y
Hnos. Contestí 2 ALTIVO 2.400 Bmé. Estelrich Cc9 Horsepower - Gallarda
S. Esteva 3 BELLINO L. 2.400 Propietario Cc8 Royal Cambais - Sophi
J.A. Servera 4 BABIECA CII 2.425 J.A. Riera Ca8 Oscar CII - Quenia Khan
C. Son Frau 5	 VISIR 2.425 J. Vich Ccl 1 A. Worthy - Jitlandia
M. Cerdá 6 BUFALO 2.425 A. Pou Ca8 Jamin Du Pont - Ursa
J. Puigserver 7 BEN LOY JM 2.425 J. Tauler Cc8 Tenderloin - Reina
G. Con 8 BENVENGUDA 2.450 Propietario Yc8 Nathan - Fata Morgana
Adrover. - Riera 9 ZYAN POWER 2.450 M. Adrover F Cc10 Horserpower - Mica
M. Rosselló 10 CARTUMACH 2.475 G. Jaume Cc7 Royal Cambais - Milagrosa
DECIMO-QUINTA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
22.500 pts. en premios	 (13.500 al primero; 6.750 al segundo y 2.250 al tercero)
Matrícula: 225. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
Hnos. Reinoso 1 DADIVAR JR 2.400 P. Reinoso Cc6 Nathan - Zarina R.
C. S'Espita' 2 E. POMPONIUS 2.425 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox
Son Reus 3 EVETA 2.425 Balt. Estelrich Yc5 Monet - Defensora
Sa Corbaia 4 E. MARISOL 2.450 D. Ginard Yc5 Echo - Marisol
S. Ruiz 5 DRIVES TWIST 2.450 M. Bauzá Cc6 Twist S - Oh Piroska
S. Coll 6 FUM MORA 2.475 Bmé. Estelrich Ca4 Gomus - Fumerolle
Hnos. Riera R. 7 DINAMIQUE R. 2.500 J.A. Riera Ca6 Oscar CII - Ganga
A las 7,50 h.
HUDSON Hl VERNHOLA PIROSKA
DECINIO SEXTA
CARRERA
PREMIO
MANACOR 
HEROS DE MAI HURI
HERBA D'ES BOSC
	
NONOS
	
HURA CAN QUITO
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.400 mts. AUTOSTART
	 A las 8,20 h.
60.000 pts. en premios	 (35.000 al primero; 15.000 al segundo; 7.500 al tercero y 2.500 al cuarto)
Para productos nacionales de 3 años admitidos a correr. Matricida: 600. Fortait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo D ist	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
A. Binimelis 1 HEROS DE MAI 2.400	 Propietario Ca3 Dior - Ufana Julia I
Santan. Riera 2 HURI 2.400	 G. Portell Yc3 Urus G - Brenta
C. Nivell 3 HERBA D'ES BOSC 2.400	 A. Pou Ya3 Echo du Vieux Bois - Gachette
C. Rico 4 HONOS 2.400	 Bmé. Estelrich Ca3 Gradpre- Falda
F. Pascual 5 HURACÁN QUITO 2.400	 J. Vich Cc3 Giato - Sabina II
M. Seguí S. 6 HOLA PIROSKA 2.400	 J. Ipsen Yc3 Surgy Hanover - Ann Jeazerborg
SEGUNDO PELOTON
C. S'Espital 7 HUDSON 2.400	 F. Abellán Cc3 Ego - Turista Fox
B. Garau 8 HIVERN 2.400	 J. Riera J. Cc3 Horsepower - V. Pamela
DECIMO - SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS II Fondo Ganador: 9.650 pts.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP	 A las 8,50 h.
30.000 pts. en premios 	 (18.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Matrícula: 300. Fortait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
J. Estrella 1 KAPOUSTO 2.400 P.J. Garcías Cc9 Queronville LB - Risita
M. Polo 2 ESPOIR DE CHAPEAU 2.400 M. Durán S. Cc 15 Jossiu - Sageisse
Hnos. Nicolau 3 LADY DU PARC 2.400 M. Nicolau Yc8 Quincy - Dexacone du Parc.
P. Alazán 4 GAMIN D'ISIGNY 2.425 M. Bauzá Cal3 Queronville LB - Villanelle
Hnos. Riera 5 FILLE DE FRANCE 2.425 J.A. Riera Ycl4 Fuschia VII - U D'Orgue
M. Ferrer J. 6 KERGALL 2.450 Bmé. Estelrich Yn9 Neyga - Donna Francesca
S. Sementales 7 HAFF 2.450 S. Rosselló Cc12 Baptistin - Vesta III
Sol Naixent 8 HOTE DE RAMPAN 2.450 M. Galmés Cal2 Scherzo - Myrtue
S. Sementales 9 KAMARAN 2.475 M. Sastre Cc9 Ursin L - Manora
LOS TROFEOS HAN SIDO DONADOS POR:
HIPODROMO SANT JORDI (IBIZA)
HIPODROMO MAHON
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
DELEGACION DE AGRICULTURA
SECCION DE SEMENTALES
REAL SOCIEDAD HIPICA DE MALLORCA
CAMARA AGRARIA PROVINCIAL
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
HIPODROMO SAN RAFAEL (IBIZA)
HIPODROMO TORRE DEL RAM (CIUDADELA)
GOBERNADOR CIVIL DE BALEARES
CAPITÁN GENERAL DE BALEARES
GOBERNADOR MILITAR DE BALEARES
HTODROMO DE SON PARDO
FOMENTO Y TURISMO
GENERAL JEFE DE CRIA CABALLAR
HIPODROMO DE MANACOR
MEJOR VELOCIDAD NACIONALES: HIPODROMO DE MANACOR
MEJOR VELOCIDAD EXTRANJEROS: HIPODROMO DE MANACOR
CONVOCATORIA DE CARRERAS PARA EL SABADO
1 DE JUNIO DE 1985
PREMIO FOMENTO.
10.000 pts. en premios (6.000;3.500; 1.000). Handicap
Para caballos enteros, castrados y yeguas nacionales de me-
nos de 7 años de edad que no hayan ganado 45.000 pts.
Retrasos de 25 mts. a las 9.000 pts.
Retrasos de 50 mts. a las 21.000 pts.
PREMIO QUO VADIS.
12.000 pts. en Premios (7.200; 3.600; 1.200) Handicap
Para caballos enteros, castrados y yeguas nacionales de me-
nos de 7 años de edad que hayan ganado entre 45.000 pts.
y 225.000 pts.
Retraso de 25 mts. a las 75.000 pts.
Retraso de 50 mts. a las 135.000 pts.
PREMIO REMORA
12.000 pts. en premios (7.200; 3.600 y 1.200) Handicap
Para caballos enteros, castrados y yeguas nacionales de 7 o
más años de edad que desde el 1.1.1984 no hayan ganado
90.000 pts. ni 180.000 pts. desde el 1.1. 1983.
Handicap segun sumas ganadas desde el 1.1. 1984.
25. mts. a las 15.000 pts.
50 mts. a las 45.000 pts.
Ningún caballo podrá salir con un handicap inferior
al que le impondrá el 50 o/o de sus sumas ganadas a partir
del 1.1.1983.
PREMIO VESTA.
15.000 pts. en premios (9.000; 4.500; 1.500) Handicap.
Para caballos enteros, castrados y yeguas nacionales de 7
o más años de edad que desde el 1.7.1984 hayan ganado
90.000 pts. o 180.000 pts. desde el 1.1.1983, también
tomaran parte en esta carrera los menores de 7 años que a
lo largo de :su vida deportiva hayan ganado más de 225.000
pts.
Handicap según sumas ganadas a partir del 1.1.1984.
25 mts. a las 120.000 pts.
50 mts. a las 170.000 pts.
75 mts. a las 250.000 pts.
100 mts. a las 370.000 pts.
Ningún caballo podrá salir con un handicap inferior al
que le impondrá el 50 o/o de sus sumas ganadas a partir del
1.8.1983.
PREMIO IMPORTADOS
20.000 pts. en premios (12.000 ; 6.000; 3.000). Hándicap
Bases anteriores
PREMIO FERIAS Y FIESTAS
30.000 pts. en premios (18.000; 9.000; 3.000) Hándicap
Libre inscripción
Según promedio de las 5 últimas velocidades en el Hipó-
dromo de Manacor quitando la mejor y la peor. En caso
no tener estas velocidades se aplicaría el necesario
coeficiente interhipódromos.
Coeficiente promedio por encima de 1,28 . . .00 mts.
De 1,27 a 1,28 incluído 	 25 mts.
De 1,26 a 1,27 incluído 	 50 mts.
De 1,25 a 1,26 incluído 	 75 mts.
Menos de 1,25 incluído 	 100 mts.
DISTANCIA: 2.100 mts.
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
GRUAS
MANACOR
c/. Diana, 12
SERVICIO
PERMANENTE
Diario
Tels. 5510 86 - 581385
Festivos y Nocturnos
Tel. 554506
c/. Músico Antonio Pont, 2 MANACOR
INCREIBLE: SIN SORTEOS, EN EL ACTO. CON LA COMPRA DE CUALQUIER
FORD FIESTA, PASAJES DE AVION Y ESTANCIA PAGADA EN UN HOTEL DE CUATRO
ESTRELLAS, DURANTE UNA SEMANA. CON EXCURSIONES MADRID Y ALREDEDORES.
amargura, 5 tel. 55 15 57 manacor
RENAULT
Para celebrar el 2o. aniversario de Renault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
espedalde los modelos RENAULT
Dicha promoción por ser muy especial puede llegar incluso, a la financiación
gratuita, durante 12 meses *
CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT - MANACOR
* Entrada a convenir      
RENAULT Concesionario Oficial:J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54   MANACOR   

La feria y los feriantes
Estamos en tiempo de feria, nos encontramos en el co-
razón de las ferias y fiestas de Manacor, de nuestro querido
Manacor; mucho se escribe acerca de estas. Cada año por
estas fiestas los medios de comunicación locales y regiona-
les, dedican páginas exclusivas a nuestra ciudad y a sus fes-
tejos, pero poco se habla,poco se escribe de los feriantes,
esa gente que año tras año acude a nuestra villa con su case-
ta de atracciones, para hacer las delicias de nuestros niños y
mayores. Por unas semanas de la ciudad cambia de fisono-
mía, se respira otro aire, ha llegado la diversión. La feria de
atracciones, situada en el final de "Na Camel.la" , lleva esas
gotas de ilusión y de alegría a nuestro triste y monótono
Manacor, para muchos, son días felices, días de ensueño
o una manera de escaparse del quehacer cotidiano, para
otros son la polémica, un sector muy minoritario y con
ganas de protagonismo, y días de desbarajuste.
Pero lo cierto es que la feria de atracciones esta aquí y
no discrimina a nadie, grandes y pequeños, comparten unos
días fuera de lo común, en el marco de una esplendorosa
primavera.
Hemos querido, en este reportaje, pulsar la opinión de
sus protagonistas, los propios feriantes, para ello hemos es-
cogido a dos personajes que llevan casi treinta años, vi-
niendo a nuestra ciudad divirtiendo a grandes y mayores:
Angel Díez, propietario del salón de tiro "Juliangel" y los
futbolines. Vicente Clavijo Oliver, encargado y propietario
de "Autopista Aragón".
Angel Díez.
Angel Díez, conocido
por todos los asíduos a la fe-
ria, es ese hombre de media
edad, que siempre se le en-
cuentra junto a su salón de
tiro o intentando sacar una
moneda atravesada en el fut-
bolín. Hombre trabajador,
sincera y honesto donde los
haya. Angel Díez viste casi
siempre chandal deportivo,
destacando, también, su
voz ronca aunque calurosa
y familiar. Me recibe con la
amabilidad que le caracteri-
za, como vallisoletano que
es, y dispuesto a contestar
a todas mis preguntas:
-Angel tu eres vallisole-
tano ¿Cuánto tiempo llevas
en nuestra isla?
-Llevo ya muchos arios,
desde que era un muchacho,
y ya de muy joven me dedi-
qué a las atracciones de fe-
rias, en la actualidad vivo
habitualmente en Llucma-
jor y en Mahón, en los me-
ses de descanso, claro.
-¿Cuántos arios llevas
viniendo a la feria de Ma-
nacor?
-Unos veintiocho o
treinta años, a cuestas con
mi salón de tiro y en la ac-
tualidad también con los
futbolines.
-¿Es rentable el nego-
cio?
-El negocio, es poco
rentable, no obstante se
puede vivir, trabajando
mucho, claro. Tu ten en
cuenta que prácticamente
no paramos, cuando ter-
minamos con un pueblo en-
seguida vamos a otro.
-Entonces, estáis muy
atareados los feriantes?
-Desde luego, estamos
ocupadísimos, siempre va-
mos de un sitio para otro,
una vez terminamos con
una feria, corriendo acudi-
mos a la otra, en mi caso
acudo a casi todos los pue-
blos de Mallorca y Menor-
ca, prácticamente duran-
te todo el ario.
-¿Vacaciones?
- ¡Uy! —contesta son-
riendo— pocas, muypocas,
solamente durante los me-
ses más fríos, aunque este
tiempo tiene que emplearse
en arreglar, pintar, deco-
rar y hacer innovaciones a
las atracciones, prácticamen-
te no descansamos duran-
te todo el año.
-Se nota la crisis en
este negocio?
-Se ha notado bastante,
ya que el trabajo no cun-
de, no obstante la gente si-
gue viniendo y divirtiéndose
como antes, aunque en me-
nor número. Ten en cuenta
que a los feriantes nos ha
perjudicado mucho la subi-
da de los precios del trans-
porte, ya que prácticamen-
te siempre estamos de un si-
tio para otro, y en conse-
cuencia gastamos mucho en
los desplazamientos,
también nos ha perjudicado
mucho la subida de la elec-
tricidad.
-El ayuntamiento de
Manacor ¿os da facilidades?
-Efectivamente el ayun-
tamiento se ha portado bien
conmigo particularmente,
ya que el canon a pagar por
"uso de vía pública" no es
muy elevado, en cambio en
otros pueblos este es más
alto y nos perjudica bastan-
te.
-¿Te gusta esta profe-
sión?
-Me gusta mucho ya
que es mi vida, a pesar de
todas las complicaciones
que lleva, es un ambiente
que está hecho para mi.
-Bien, Angel, pues con
esta pregunta finalizamos
nuestra entrevista, gracias
por todo y que sigas duran-
te muchos años dando tum-
bos por ahí, y repartiendo
días de ilusión a grandes y
pequeños, gracias Angel.
-Gracias a tí.
Vicente Clavijo.
Vicente Clavijo Oliver,
propietario de Autopista
Aragón, lleva casi 30 años
viniendo a Manacor, él y su
familia. En la actualidad po-
see tres pistas que realizan
todo el recorrido ferial de
nuestras islas.
Es un hombre de trato
amable y sonrisa en boca, su
voz inconfundible y cálida,
se puede escuchar cada ma-
ñana por la radio, concreta-
mente en el programa "en-
tre nosotros" que emite ra-
dio cadena española, donde
nuestro entrevistado es
locutor y coordinador, jun-
to con un gran equipo de
profesionales de este medio.
-Durante estos treinta
últimos años ¿ha habido
muchos cambios en las pis-
tas?
-Ha habido una serie de
cambios, se han ampliado
las pistas, se han moderniza-
do los coches etc, aunque
permanece la estructura ini-
cial y el sistema.
-¿Es lucrativo el nego-
cio de los "cochecitos de
choque?
-En negocio en la actua-
lidad es poco lucrativo, no
viene tanta gente como an-
tes. Además lleva unos gas-
tos enormes, personal ase-
gurado, electricidad, trans-
porte, matrículas e impues-
tos y el canon de ocupación
de vía pública.
-¿Es cara esta atrac-
ción?
-No, es la más barata
de la feria, piensa que en
un coche se pueden montar
dos personas, lo que vie-
ne a salir, comprando un
abono, por unas doce cin-
cuenta. Además es la atrac-
ción más divertida de la fe-
ria.
-Eso sin lugar a dudas
pero... ¿no es un poco peli-
grosa?
-No creas, jamás hemos
tenido ninguna desgracia,
es muy difícil que pueda
pasar algo a los chavales;
en el interior del coche lo
máximo un golpe en las
caderas o en el brazo, y si
por mala suerte el ocu-
pante se cae del coche,
cosa muy difícil, los demás
no lo atropellan, lo arras-
tran.
-Estamos en tiempo de
exámenes ¿crees que reper-
cute en los estudios de los
niños la llegada de la feria?
-Efectivamente, esto re-
percute en los estudios, aun-
que son los padres que de-
ben procurar sujetar a sus
hijos, la feria es un centro
de diversión sana y no va-
mos a cerrarla porque re-
percuta negativamente so-
bre ciertas personas. Los pa-
dres tienen que concienciar-
se de sus hijos y de sus estu-
dios, la feria no tiene la cul-
pa de sus retrasos escolares,
por ejemplo: no vamos a
cerrar todos los bingos por-
que alguien se dedique a ro-
bar para ir a ellos, lo que se
tiene que hacer es enseñar a
no robar. A los niños hay
que educarlos en las circuns-
tancias y problemas actuales
en que vivimos.
-¿Consideras positiva la
gestión del ayuntamiento
con los feriantes?
-Creo que no debe-
rían limitarnos el horario,
sobre todo por las tardes.
Deberían dejarnos abrir a las
cinco en vez de a las seis; se
tiene que tener en cuenta
que esto es un negocio y
con muchos gastos y que co-
mo es de suponer, también
se tiene que pagar al perso-
nal y si a esto añadimos
los días malos, los días de
lluvia, figurate lo que queda.
-Pasemos a otro tema,
la radio, ¿cuéntanos algo SP •
b re tu programa?
-Salimos cada mañana
de nueve a doce, a excep-
ción de los sábados y do-
mingos, el programa es un
magazine en donde caben
las entrevistas, los reportajes
y la música. Esta mañana
por ejemplo hemos entrevis-
tado a Emilio Aragón, el di-
rector y protagonista de
"ni en vivo, ni en directo"
de televisión españoia,
que esta misma semana es-
trenará en Palma la obra
musical "Barnum", con la
cual ha cosechado impor-
tantes éxitos en toda Espa-
ña. El programa se puede es-
cuchar en radiocadena es-
pañola, en F.M. y A.M. en
el punto 88.8
-¿Feria o radio?
-Las dos cosas, son bas-
tante importantes para mí.
Como profesional lo último
es un medio de realización
y expresión.
-¿Lo más importante
para ti?
-Sin lugar a dudas la fa-
milia, mi mujer y mis hijos,
me gusta el ambiente fami-
liar, nucleo central de la
vida.
- ¡Bueno! Vicente, na-
da más por esta vez que si-
gas divirtiendo a los
muchachos con los "coche-
citos", y que coseches mul-
titud de éxitos en la radio.
-Muchas gracias a ti,
¡ah! y a ver si el domingo
hace buen tiempo para sa-
lir de pesca, y de una vez
nor todas vamos.
- ¡Ojalá! ¡Ojalá!, que
Kronos te escuche amigo
Vicente.
Emilio Henares Adrover.
OFERTAS: 
MANZANAS
y PATATAS
Frutas y Verduras
Hnos. Sitges - Riera
Puesto 26
MERCAT DE
S'ANTIGOR
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su
CESTA DE LA COMPRA 
" REGALO "
5.000 pts. en género
** ** **
Por cada 200 pts. de su compra
en pescado fresco
**PIDA SUS NUMEROS**
PESCADOS
B. ALBALADEJO y PESCAMAR
Se sorteará todos los sábados
en combinación con el cupón pro ciegos.
HORARIO: De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7a 14 h.
MANACORC. Unidad y Moncadas
Cartas al director
SOBRE LOS MONUMENTOS
A LOS CAIDOS Y EL
ACTO DE SON COLETES.
Sr. Director:
Ruego la publicación
del presente escrito en el se-
manario que Ud. dirige, en
contestación y réplica a las
entrevistas y escritos apare-
cidos en este semanario so-
bre el monumento a los
Caídos Falangistas en Por-
to Cristo, así como por el
espinoso polémico acto po-
lítico en el cementerio de
Son Coletes, en memoria
de los Republicanos.
Resulta deplorable ver
en un semanario que se
autodefine ante un pueblo
como "imparcial" en su ob-
jetividad de unoshechos his-
tóricos acaecidos hace 49
años, cuando es Incapaz de
asumir la historia y lo más
triste juzgar a los conten-
dientes con inusitada "par-
cialidad" según criterio de
este semanario en los tiem-
pos actuales, dividiéndolos
en "Fascistas" y Demócra-
tas Republicanos de toda la
vida.
En el semanario de fe-
cha 13-4-85, se nos pre-
senta unas entrevistas, llenas
de rencor e insultos para
una parte de los conten-
dientes y de los actuales
seguidores en los cuales
me encuentro yo como
FALANGISTAS, una de
las preguntas al Sr. Andreu
Pascual es ¿en relación con
la polémica creada por el
tema de los monumentos y
símbolos Fascistas. Qué
opina?
Perdone tamaña
majadería de la pregunta y
respuestas de lo sujeto,
llevo asistiendo desde mi
ingreso en Falange en 1978
a los actos de nuestros caí-
dos en Porto Cristo, y ja-
más he visto símbolos ex-
tranjeros en el monumento,
ni tampoco creo que Falan-
ge haya pertenecido a inter-
nacional alguna, como es el
caso de los partidos marxis-
tas que llevan emblemas de
la internacional Socialista,
el capullo y Comunistas, la
hoz y el Martillo. Falange
lleva por emblema el bla-
son de los Reyes Católi-
cos Isabel y Fernando,
Reyes de Castilla y Ara-
gón, que aparte de ser los
artífices de la unión de
los pueblos y tierras de Es-
paña, o Baleares también
fue parte del Reino de Ara-
gón, por tanto permítame
decirles que no veo la sim-
bología del YUGO Y LAS
FLEXAS como simbología
Fascista, sino auténtica-
mente Español. Tampoco
puedo estar de acuerdo con
el Sr. Alcalde y AP de cam-
biar la actual inscripción
del monumento, para cam-
biar o destruir lo primero
es saber a quien pertenece,
y deseo recordarles que
la construcción del monu-
mento fue debido a una sus-
cripción popular que la Je-
fatura Provincial de Falan-
ge organizó en todas las Je-
faturas locales de los
pueblos de la Isla, ponien-
do en venta un sello pro.
monumento de o,50 centi-
mos, cuya cara del sello era
el monumento con sus sím-
bolos, en la parte superior
izquierda del mismo figura-
ba el YUGO Y LAS CINCO
FLECHAS, por ello creo
que no existía error o en-
gaño al adquirirlos, como
tampoco el día de su inau-
guración que al decir de
la prensa palmesana la
asistencia el día 4 de Sep-
tiembre en Porto Cristo se
cifró en más de cuarenta
mil personas, creo que con
estos datos son suficientes
para demostrar al Sr. Al-
calde y personajillos ren-
corosos que el monumen-
to como su simbología son
intocables y perpetuan
el sacrificio de una juven-
tud que supo interponer sus
jóvenes vidas a la barbarie
destructiva de las fuerzas
invasoras de la Isla.
En el semanario de fe-
cha 19-4-85 sobre los
actos de Son Coletes, el Sr.
López Crespí, como buen
rogélio dijo que la Repú-
blica fue interrumplida vio-
lentamente por los suble-
vados Fascistas, cosa que es
mentira, la República la
asesinaron los rojos en el
año 1931, con la destruc-
ción de Iglesias, conventos
y asesinatos en masa. En el
año 1934 fueron 3.500 per-
sonas las que perdieron la vi-
da porque los rojelios del
marxismo quisieron im-
plantar una República in-
dependiente, obrera y cam-
pesina, contra la derrotada
República del 14 de Abril
según decían los rojos de la
época.
Para dato basta
recordarle al Sr. López Cres-
pí, que el General López
Ochoa que fue la persona
que mandando el Gobierno
de la República trató con
benevolencia a los culpa-
bles, como fueron la Belar-
mino y González Peña, res-
ponsables de los sucesos de
1934, en 1936 dicho Gene-
ral que se encontraba enfer-
mo en el Hospital le fue
cortada la cabeza en la mis-
ma cama para después
pasear su cabeza colgada en
una pica por las calles de
Madrid' "DEMOCRACIA
ROGELIA". Les recuer-
do que el 1 de Mayo de
1985 en Madrid los roge-
lios exhibían pancartas que
decían: Por una República
popular con retratos de los
españoles ¿Marx, Engels,
Lennin y Stalin? no lloréis
como mujeres los que no
fuísteis capaces de defen-
der como" hombres ¿Por
qué República lloráis
Sres.?
Al Sr. Joan Rosselló,
recordarle que el derecho a
la vida los rogelios nunca
lo respetaron, de respe-
tarla medio mundo no se-
ría esclavo del Marxismo,
Polonia, Checoslovaquia,
Hungria, Afganistán, Leto-
nia, Lituania, Estonia y
cuantos millones de seres
como los de "PARACUE-
LLOS" de Fray pelucas, los
fundadores de Falange fue-
ron encarcelados el 20 de
Marzo y todos fueron asesi-
nados en las cárceles y lo
trIste es que intervinieron
en la guerra, Sr. Rosselló,
¿Qué ciase de vida procla-
man? ¿La muerte del Fas-
cismo? En España el Fascis-
mo no existe por ser Italia-
no, nosotros somos Españo-
les no recibimos consig-
nas de Moscú.
Sr. Josep Anglada, pre-
guntarle la clase de asesi-
nos en Menorca, que fueron
muchísimos y a cual más
horrendo, desde tirar a los
presos atados a pozos de
cal viva, hasta seccionarles
las partes, para luego asesi-
narlos ¿cuántos? Solamen-
te en los días 2 y 3 de Agosto
asesinaron a 27 Religiosos,
Militares, desde el General
de Brigada, un Contralmi-
rante y un sinfín de subor-
dinados Falangistas y de
derechas que fueron masa-
crados a bayonetazos de-
mocráticamente por la Re-
pública? Basta leer el libro
del Menorquín José Caballe-
ro Piris.
En cuanto al acto de
Porto Cristo, que Ud. hipó-
critamente se manifiesta le
diré que los Falangistas
estamos r legalmente
constituídos como partido
y aprobados sus estatutos y
simbología por el minis-
terio como cualquier parti-
do más. En todo acto polí-
tico hacemos el comunicado
expreso al Delegado del
Gobierno para que comuni-
que o tome las medidas
oportunas que desee, al re-
yes que Ud. nosotros so-
mos personas que admiti-
mos la disciplina, el orden
y la justicia pero jamás
insultamos ni a los muertos
ni a los vivos, para su infor-
mación le diré que el Dele-
gado del Gobierno es
Socialista y le puede infor-
mar de los permisos de to-
do; nuestros actos públicos,
de nuestra sede social al
Gobierno sólo existe unos 5
metros somos vecinos Sr.
Anglada.
Al Sr. Jaume Vergas,
recordarle
	 cuantas veces
fueron perseguidos los
Falangistas en el pueblo que
el regía como Alcalde por
el mero hecho de no opinar
como él, que dele de hacer
de mártir y asuma la parte
de historia que le correspon-
da y pida a los suyos que
respeten a los que no
piensan como ellos.
Al Hermano en Cristo
Jaume Santandreu, le ala-
bo el gesto realizado en Son
Coletes, sería digno de
admiración y respeto si
su actuación fuera como
religioso, pero por las pala-
bras demuestra que la reli-
giosidad brillaba por su
ausencia y la polémica de
sus actos donde quiera que
se encuentre tiene un ma-
tiz político, por ello le re-
cuerdo los 12 Obispos y
18.000. religiosos que fue-
ron imolados en nuestra cru-
zada de Liberación Nacio-
nal (según se decía, la Igle-
sia en otros tiempos), y ellos
no tuvieron la confronta-
ción espiritual que Ud, re-
clama para los suyos, los
marxistas.
Al Sr. Josep Valero,
preguntarle que clase de
Democracia predica la del
14 de Abril que los rojos
destruyeron con los asesina-
tos del 1931-1934-1936 o la
P.epública Popular procla-
mada por el Partido Comu-
nista en 1934 y regada con
la sangre generosa de cuan-
tos creen que el paraíso te-
rrenal es Siberia y sus clí-
nicas de reposo las checas
que regentaba el asesino
de Paracuello en 1936, es
esa la libertad prometida
Sr. Valero, la Democracia
empieza por la libertad de
los demás incluídos los que
no piensan como Vd., en
cuanto a los paises de-
mocráticos los Fal an-
gistas creemos en una de-
mocracia natural que es la
más antigua de cuantas se
conoce en el mundo, y no
como la de Vd. es anti-
humana por su explotación
del Estado Marxista al
Hombre. Los cuales que-
dan exclavizados por el
Partido Comunista que
asume el poder en represen-
tación del pueblo que ex-
claviza, que nos diga que
clase de libertades existen
en cualquier país del Mun-
do, subyugado por la opre-
sión Marxista a través de la
última guerra Mundial que
en estos días conmemoraron,
en unión de sus odiados
Capitalistas. Sr. Valero
aquí todavía no hemos lle-
gado, Adios Gracias.
ESPAÑA ES LA UNI-
CA NACION DEL MUN-
DO EN DONDE HA
SIDO DERROTADO Y
EXPULSADO EL MARXIS-
MO, Y ESTO JAMAS SE
LO PERDONARAN LOS
ROGELIOS AL GENERA-
LISIMO FRANCISCO
FRANCO, POR SER EL IN-
VICTO GENERAL.
Andrés Ardid Sánchez
OCASION
Se vende 1/2 cuarterada a
1 km. de Manacor camino
de Son Moix
(entre carretera de Felanitx y
Palma) Precio: 1.000.000
Informes: CI Paz, 54
Tel. 55 22 27
HORARI DE MISSES
MISSA
9h     
HIVERN
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
GRA"
RUTA
HACIA CHINA
§4§4§4§4,§4§4§4§4§
BAHIA DE SANGRE
CINE GOYA
L'EsgMsla és noticia
1.113atiar? ¿Com?
Está a punt de ser pu-
blicat (sortirà
 al Butlletí
del Bisbat de 1'1 de juny)
el Directori del Sagrament
del Baptisme. Aquest Direc-
tori
 contindrà les orienta-
cions pastorals que sobre
l'esmentat sagrament apro-
varen els Consellers Presbi-
teral i de Pastoral respecti-
vament.
En aquest nou directo-
ri hi ha substancioses nove-
tats respecte a l'anterior.
Ens ha cridat especialment
l'atenció el paràgraf on es
diu que "aquestes orienta-
cions tenguin el seu eco en
els mitjans de comunicació
social que sovint en cròni-
ques gairebé "mundanes",
presenten una imatge del
baptisme que no está
d'acord amb el que s'afir-
ma en el Directori", a la ve-
gada que es prega als cris-
tians que treballen en
aquests mitjans —avui tan
poderosos en l'opinió pú-
blica— que aidin a aclarir
que és el que l'Església creu
sobre el baptisme, amb qui-
nes condicions el vol donar
als infants, com s'haurien
de distingir els efectes ci-
vils de la inscripció del
naixement i del bateig,
com és un contra-sentit
que pares indiferents o con-
traris a l'educació dels
nins en la fe demanin que
l'Església els batii els fills.
Clar i llampant es mos-
tra el Directori quan afir-
ma: "Encara que molts de
pares no se confessin per-
sonalment creients i no
practiquen, continuen
demanant el bateig dels
seus fills: per
 inèrcia
 o ru-
tina, per pressions socials
o familiars. El bateig esde-
vé aleshores una celebra-
ció familiar del naixe-
ment. 1-li ha sovint una
confusió entre imposició
de nom i bateig, certificat
de que la incorporació a la
comunitat cristiana, la perti-
nença a una família, poble
o cultura: valors respecta-
bles, amb profundes arrels
religioses,
 però
 que no arri-
ben a la confessió de fe que
reclama el baptisme".
Horari de misses.
En moltes d'ocasions
s'havia demanat un horari
diocesà de les misses que
se celebren els diumenges,
dies festius i vigílies,
 però
aquest —tal volta per esser
una cosa bastant complica-
da— no s'havia arribat a dur
a terme. Ara surt iclò aquest
horari on hi ha misses que se
diuen tant d'estiu com d'hi-
vern als distints centres
oberts al culte tant de Ciu-
tat com de la Part Forana.
El canvi d'horari "estiu-hi-
vern" será el dia del canvi
a nivell nacional.
Creim que és aquest
un bon servei que farà la
Diòcesi ja que són moltes
les persones que es despla-
cen especialment els caps
de setmana. Al costat ¿le
l'horari de la missa la ma-
joria de vegades hi figuren
les lletres (M), (C), (I) per
indicar si la celebració és
en mallorquí, castellà o in-
ternacional.
Diada dels malalts.
Enguany, continuant la
tasca encetada fa un parell
d'anys, avui dissabte de
Pentecostés, els nostres ma-
lalts tindran la seva Diada.
Será al casal que la Mare
de Déu té a les muntanyes
de Lluc.
El viatge i la concentra-
ció, com els altres anys: a
les 11 a la plaça dels pele-
grins. L'Eucaristia a les
11,30, presidida pel Sr. Bis-
be amb tots els rectors que
hagin pujat. A les 3 del
capvespre, festa amb parti-
cipació de com més gent
millor.
Aquesta Diada ha estat
preparada a la nostra ciu-
tat d'una manera especial
mitjançant la celebració
comunitària
 de la Unció dels
malalts feta a les tres
 parrò-
quies en dies precedents.
Festa del Sant Cristo.
Dissabte dia 25:
20,15 h.- Cant de Ves-
pres i, acte seguit, concele-
bració de l'Eucaristia. Par-
ticiparan les monges filies
del poble especialment con-
vidades enguany a la festivi-
tat.
Predicará la Missa de
l'Esperit Sant Mossèn Fran-
cesc Munar missioner al Bu-
rundi.
Diumenge dia 26:
20,30 h.- Celebració so-
lemne de l'Eucaristia. Predi-
cará la Missa del Sant Cris-
to Mossèn
 Santiago Cortés,
Rector d'Andratx.
Vetla de l'Esperit.
Avui dissabte, a partir
de les 18 h. i fins a les 21 h.
se reuniran al Monestir de
les Monges Benedictines de
la nostra ciutat diferents
grups de joves de Son Ma-
ca, Petra, Sant Llorenc
Sant Joan, Montuiri i Man:
cor. La reflexió, el silenci
la pregària unides a la cele-
bració de l'Eucaristia consti-
tuiran el nucli de la vigília
de Pentecostés a la que se-
guirá el sopar de pa-taleca
i la festa.
Andreu Genovart.

Llanes «SA FILOSA»
Carrer Cos, 14- Tel. 55 16 02
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AUTO VENTA MANACOR
Les invita a presenciar la gama de modelos FIAT - LANCIA -
AUTOBIANCHI que se expondrá en el Parque Municipal el 25
y 26 de Mayo, y el 1, 2 de Junio.
FIAT RITMO ABARTH 130 - TC
FIAT REGATA DIESEL SUPER 1.929 c.c.
FIAT REGATA DIESEL 1.714 C.C.
FIAT UNO 70-S 5 puertas
FIAT UNO Diesel Super 5 puertas
FIAT UNO Diesel 3 puertas
FIAT UNO 45 3 puertas
LANCIA PRISMA 1.600 105 C.V.
LANCIA DELTA HF. TURBO
AUTOBIANCHI JUNIOR.
Venta: Avd. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
Taller: C/ Drach núm. 8 - Manacor.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES •
ESTA SEMANA LOS
BANCOS ABRIRAN DE
9 a 12,30 h.
Confirmamos la noticia
publicada la pasada edición
en el sentido que las enti-
dades bancarias de la Co-
marca de Manacor (se inclu-
yen Porto Cristo) cele-
brarán su Semana de Fies-
ta Mayor esta semana del
27 de mayo al 1 de junio. Si
bien hace unos años esta se-
mana no se había fijado en
fechas determinadas y se ba-
rajaban las fiestas de Sant
Antoni y las de la Virgen
del Carmen, no obstante la
opinión general, a partir
del pasado año, coinciden-
te con la determinación del
propio Ayuntamiento, fue
declarar Semana de Fiesta
Mayor la semana principal
de las Ferias y Fiestas de
Primavera para dar más
realce a estas fiestas po-
pulares de primavera.
Por tanto, atención al
parche: toda esta semana
entrante los bancos cerra-
rán sus puertas a las 12,30
horas por lo que el público
que precise servicios ban-
carios deberá anticiparse
a esa hora o bien recurrir
a los servicios de Cajeros
Automáticos.
IMPORTANTE
PRESENCIA
MANACORENSE EN EL
CONGRESO DE UNIO
MALLORQUINA.
En el Congreso que
celebra estos días en Pal-
ma Unió Mallorquina,
van a tener especial rele-
vancia tres hombres de
Unió Mallorquina-Mana-
cor. Por una parte, Mon-
serrate Galmés va a ser el
presidente de este II Con-
greso. Jaume Darder, por
su parte, es el presidente
de la ponencia de Juven-
tud, mientras que Pedro
Gonzalo Aguiló será el vi-
cepresidente de la ponen-
cia de Acción de Gobier-
no.
El sector manacoren-
se de UM, va a defender
en este congreso el nacio-
nalismo integrador; este na-
cionalismo asume por com-
pleto las tesis nacionalistas
de los Jóvenes de UM, que
es la conciencia crítica
del partido. Este nacionalis-
mo implica el acatamiento
de la Constitución, la inte-
gración y aceptación de que
la nación balear está com-
prendida dentro del Estado
Español y, por otra parte,
es partidario de pedir el
autogobierno, por la vía
más rápida, esto es, por la
vía del artículo 151.
BAUXA A LA PLAÇA
DEL MERCAT.
Els grups d'Esplai del
Jordi d'Es Recó i de Crist
Rei, han organitzat per
avui dematí, dissabte, una
bauxa per a nins i nines a la
Plaça del Mercat. El car-
tell anunciador convida
als nins dient: "Si teniu
ganes de jugar, cantar i
riure...". Aquest acte
és de les 10 a les 12 del
matí.
I TORNEO FERIAS Y
FIESTAS 85.
Después de los legen-
darios torneos relámpagos
organizados por el Club
Mixto la Salte con motivo
de las Fiestas de la Inma-
culada hacía ya muchos
años que en Manacor no
contábamos con un gran
torneo de tenis de mesa.
Este año y con oca-
sión de las Ferias y Fiestas
de Primavera-85, el Club Te-
nis Taula Manacor en su
afán de colocar este depor-
te en un plano importan-
te ha organizado un torneo
en el que durante todo un
día se reunirá a las máximas
figuras de este bonito depor-
te de la isla.
Se prevee la participa-
ción de unos 100 jugadores
divididos en cinco catego-
rías: senior, juvenil, infan-
til, femenina y veteranos.
Este I Torneo Ferias y
Fiestas-85, está patrocina-
do por el Excmo. Ayunta-
miento de Manacor y la
Cafetería Xarop. Se dis-
putará el di? 1 de Junio en
la cancha de Can Costa
a partir de las 09,00 h. y
acabará aproximadamen-
te sobre las 8 de la tarde.
Esperamos la asisten-
cia de todos los aficiona-
dos a este deporte que po-
drán ver una vez más en
acción a los Medina, Sas-
tre, Rosselló y a todos los
grandes jugadores del tenis
de mesa balear.
J.P.
II Trofeo Dardos a
contra-piñón.
Si la primera —a piñón
fijo— constituyó un rotun-
do éxito, esta segunda, lo
superó, prueba clarísima
del auge que va tomando
en Manacor este deporte.
Esta segunda Diada tu-
vo lugar en el "Bar Fer-
nando" en un tono fami-
liar y un ambiente de gran
fiesta.
Como prólogo una su-
clenta merienda de aren-
ques y bacalao; después la
competición reñida y dis-
putada de principio a fin,
logrando el título de cam-
peón Lucio Recaj, seguido
de Pedro Alcaide, Tony (ter-
cer récord) Bermúdez (se-
gundo récord), Toni (pri-
mer récrod) y Toral.
En cuanto a clasifica-
ción de consolación: 7.-
Manolo ; 8.- Zurita; 9.-
Manolillo ; 10.- Grimalt;
11.- Sion y 12.- Rafael.
Al finalizar el torneo
no faltó el
 "Arròs brut" y
como final el reparto de
trofeos.
La próxima edición
—que nos aseguran que será
muy pronto— se titulará:
III DIADA DARDOS A PE.
DALES.
N icolau ,
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ALFONSO LORENTE
Comunica su nueva dirección: c/ Amargura (Frente Banco Bilbao)
Tel. 55 37 63 - Manacor
TALBOT SOLARA
ESCORIAL
CARACTERISTICAS TECNICAS
DIESEL Y GASOLINA
• Dirección asistida • Suspensión
independiente a las cuatro ruedas • 5 velocidades
• Elevalunas eléctrico • Cerraduras de puertas
centralizadas eléctricamente • Faros halógenos
• Pre-equipo de radio.
AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108
TELFS: 550913 - 554280
su concesionario PEUGEOT TALBOT
Véalo antes de comprarse un coche.
CASA BLAU
de -cyjoite)0„
Muebles Metálicos- Artesania en Hierro,Cobre y Laton
Carpinteria Aluminio•Articulos para Regalo
CREACIONES METALICAS  
REPARACIONES DE TODA CLASE DE RADIADORES
FABRICA: Av. Baix dEs Cos, 37- Tel. 55 09 29 - MANACOR
TOLDOS Y LETREROS LUMINOSOS.
E-1
Bernat Pomar, es no-
tícia perquè aquest diumen-
ge els séus alumnes de
violí actuaran, acompanyats
per l'Orquestra de Cambra,
en un concert que tendrá
lloc al Convent dels
PP. Dominicos. La pro-
moció de la música i
concretament de la dis-
ciplina del violí que fomen-
ta En Bernat Pomar mereix
els millors elogis. Tal
volta gràcies a aquesta
mena de tasques en el fu-
tur poguem veure, si
no	 un	 geni,	 almanco
molts de músics bons.
En Pere Gonzal
 Agui-
ló,
 és notícia per-
qué el seu equip, que
no és altra que el Mana-
cor, ha conservat la
categoria de Segona
Divisió-B. Resulta que En
Pere Gonzal és d'aquells
que passen gust de col-
laborar amb iniciatives no
oficials i per
 això
 va ac-
ceptar el càrrec de Vice-
president del Manacor es-
sent l'únic polític en actiu
que ha acceptat tan alta
responsabilitat,
 mentre
que molts d'altres polítics,
de futbol no en volen sen-
tir ni parlar.
En Bernat Gelabert,
és notícia perquè men-
tre jugava a tennis li roba-
ren es dobbers que ha-
via deixat dins una but-
xaca de la roba que era
als vestidors. Es vergonyós
que passin aquestes co-
ses a un lloc on tothom
es coneix, però és en-
cara més alarmant
el que va passar a Na Maria,
una tennista que quan
va tornar als vestidors
de dones no va trobar el
seu vestit.
Vigilància no en sobra,
vivim una mala época, però
davant les sospites que
hi ha no estada de
més que el President obrís
una investigació.
J osé-Vicente García
Arques i Catalina Tur Mas.
El popular gelater Garcia
va rematar la subhasta de
!loa fitxes per a venda de
gelats i ha obtingut un lloc
a la Placa Ramon Llull
per, ni més ni manco que
240.000 pessetes. Ah el
carretó el posa Ell, i el
gelat també, l'Ajuntament
sols hi posa el permís.
Però si heu trobat
aquest preu un xic elevat
pensau lo que li costa el
Iloc de gelats a Na Cate-
rina Tur Mas que ha ofer-
tat la rodona xifra de
926.000 pessetes per poder
vendre peneres i altres
Ilepolies gelades al Pas-
seig de la Sirena, en el
Port.
	Jaume 	 Llodrá
Rafel	 Muntaner,	 a
la fí,	 amb	 que sigui
per una sola vegada,
aquests dos regidors s'han
entesos. Resulta que amb-
dós varen sol.licitar al
Batle que les atraccions
dels firers que hi ha al
final de na Camel.la sigui
de les sis i mitja a les
deu i mitja del vespre i
que no puguin utilitzar al-
taveus . Bona mesura, ai-
xe, dels altaveus.
Montserrat Galmés Du-
ran. Metge, President de
Unió Mallorquina-Mana-
cor, que presidirá el II
Congrés del seu partit el
qual es celebrará a Ciu-
tat els dies 24, 25 i 26
de maig. Es molt possible
que el mateix Monserrat
Galmés sia l'encarregat de
defensar la tesi del na-
cionalisme integrador, que
parteix de la ponéncia de les
Juventuts de U.M.
Joan Caries Gomis,
avui dissabte, aquest jove
inquiet i cada dia més
interessant pintor, inaugura
una exposició al Claustre de
Sa Graduada, al Passeig
de Na Camel.la. Joan Car-
ies Gomis presenta una
col.lecció que podríem
anomenar antropoibgica
que, molt possiblement, sor-
prendrà als visitants.
En Bernat Parera i En
Pere Pol. Autors del II
Anuari del trot a Ba-
lears. Es aquest un tre-
ball minuciós que apor-
ta quantitat importantís-
sima de dades per a tots
els qui estimen aquest
esport-espectacle tan arre-
lat a la nostra terra
sobretot, al nostre poble.
TOMARIA EN ALQUILER
UN TALLER DE CARPINTERIA
250 m2. aproximadamente - Con o sin maquinaria
Interesados llamar al 55 44 10
AVISO
Los Bancos establecidos en Manacor y Porto
Cristo, durante la semana comprendida entre el
27 de Mayo al 1 de Junio, ambos inclusive, per-
manecerán sólamente abiertos al público de 9 a
12,30 horas, con motivo de celebrarse las Ferias
y Fiestas de Primavera.
Manacor, 24 de Mayo 1985.
Antoni pou Muntaner Margalida Vaquer Pascual
Miguel Duran Sureda
	 Sebastià Sureda Vaquer
Ampliació de la plantilla de redactors
Dia vuit de maig se
compliren vuit anys des
de que aquesta página va
començar a sortir per prime-
ra vegada. De llavors ençà
i amb puntualitat ha acudit
a la cita amb els lectors.
lnformacions, entrevistes i
pinzellades de la nostra cur-
ta, però densa història, han
regat aquesta página. Và-
rem començar amb
impuls i volem continuar
amb renovada esperança, in-
corporant les Iliçons apreses
durant aquest temps.
Son Macià ha estat i és
un poble que, malgrat la
petitesa, ofereix abun-
dància informativa. A part
de les notícies que només
ho són en el primer moment
i que s'esfumen amb el
temps, altres com per exem-
ple l'adquisició dels tele-
fons, l'asfalt de la carre-
tera, el servei de
 recollida
de fems, metges, aigua...
són fets que marquen la vida
del poble. Altres com l'elec-
trificació, l'asfalt del
camí de Sa Mola i Son Vell,
la construcció del camp de
futbol, de l'escola de la
carretera de Son Macià en
la primera fase, la inaugu-
ració del transpon públic...
i tantes coses que degut
al temps en qué se feren
ha estat necessari contem-
plar-les com història recent.
Una tercera part d'história
ho és la formació del poble
com a tal; en aquest punt
també s'ha emprat el
temps necessari per donar
a conèixer
 la realitat de la
formació, aquesta tercera
pan és més remota. La
darrera part ha consistit en
entrevistar la gent del poble,
preferentment de la tercera
edat, per a conèixer les in-
quietuds de la vida humana
quan ja está dins l'etapa
de maduresa. En definiti-
va, i modèstia a part, s'ha
de pensar que el contingut
d'aquestes pàgines (com
totes les que s'han escrit
a qualsevol altre !loe) hau-
ran d'esser considerades per
a comprendre el nostre po-
ble i conèixer el seu de-
senvolupament, durant
aquests anys darrers.
A partir d'ara volem
introduir	 uns	 canvis,
tot i pensant que la tasca
és imcompleta som cons-
cient de la dificultat d'en-
cenar, tota vegada, que,
a més de cuidar aquesta
página, també son regidor de
l'Ajuntament de Manacor i
Delegat municipal de Son
Macià.
 Veritat que no
ens hem tancat a admetre
cap col.laboració que ven-
gués de defora, però també
reconeixem que aquest ex-
trem tal vegada ha pogut
perdre per nosaltres. Cer-
cant el motiu de que a
pesar de tot hagim escrit
i pensem seguir-ho fent, és
senzill: una, ens agrada
aquesta tasca; i dues, con-
sideram que a nivell de
poble no está su-
ficientment
 atesa.
La maduresa de tots els
qui vivim a Son
 Macià
(tots) i la normalització
política que s'ha produït
durant aquest darrer temps,
ens encoratgen a confiar
en els bons resultats que
aportin les modificacions
que tenim pensades. A més
del signant d'aquest escrit,
tres joves del poble compar-
tiran la tasca de fer arribar
aquesta página als lectors:
En Miguel Duran Sureda,
En Toni Pou Muntaner
i Na Margalida Vaquer Pas-
cual, son inquiets a qui
el corc de la informació
també roega. Tenen prou
clars els seus propòsits. Es-
timen in cultiven la nostra
llengua: Només aquesta
condició ens ferma.
¿Quines són les modifi-
cacions que tenim pensades
introduir per millorar la
tasca informativa?
-la. A part de que se-
guirem amb alguna en-
trevista, se pensará més
a parlar de temes i preo-
cupacions del jovent. A tots
els joves que arribin a Ile-
gir aquest escrit, volem
demanar-los la seva ajuda
per materialitzar aquest pro-
jecte, compartit amb els al-
tres redactors. Procurarem
connectar amb els temes
que interessin de veritat:
divertiments, feina, cultura,
esports...
-2a.-En segon lloc ens
interessa a partir d'ara em-
prar el servei de taules ro-
dones. Tenen uns avantat-
ges indiscutibles: Són ober-
tes i surten totes les idees.
A més son enriquidores.
Tenim present que aquest
és un medi que pot tornar
ser prou interessant, sempre
i quan no sia abusiu. Tant
temes d'história com del
present poden trobar en
aquest, un bon vehi-
cle.
3a.-Pensam, a partir d'a-
ra, emprar les enquestes. El
motiu que aquest medi no
hagués estat introduït de
forma més ferma, és molt
senzill. Es bo de com-
prendre que el signant
d'aquest escrit per raó del
càrrec de regidor era el
menys apropiat per fer-les.
Si bé el càrrec de regidor
és un impediment per a la
notícia, aquest torna
absolut quan parlam de
l'enquesta.
-4a.-Les entitats socials
del poble, tendran un espai,
per a les informacions
dels socis. La maduresa
informativa aconsella
menys crítica i més col-
laboració amb totes les en-
titats que van de bona fe:
Mentres no tenguem pro-
ves que demostrin una
altra cosa, pensam que
ho són totes.
Consideram que
d'aquestes mesures en tenim
part de culpa tots. Ha tornat
arribar l'hora de sentir-nos
contents d'esser macianers.
Son Maca ha estat capaç
de moltes coses, quan han
sortit problemes, i una vega-
da més ha estat capaç de
vèncer
 el darrer, que era
crisi de convivència.
 Crec
que tornam esser capaços
de tornar envestir amb pos-
sibi I itats. Bastará tenir-hi
confiança.
Ilá Su reda
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, ága
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
VISITE LA NUEVA EXPOSIC ION.	 COMPARE PRECIOS Y CALIDADES.
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Estamos en plena temporada turística
Nuevamente, con la lle-
gada de la temporada turís-
tica, se reactiva esta co-
rresponsalía, un tanto ale-
targada los meses de invier-
no. Desde ahora, intenta-
remos, si no semanalmen-
te, sí periódicamente dar in-
formación de las cosas que
acontecen en Calas.
Servicio de misas.
Desde el domingo pa-
sado Calas cuenta con ser-
vicio de Misas, todos los
domingos. El lugar de la ce-
lebración es un amplio
local comercial vacío cedi-
do gentílmente por el Sr.
Ayala. La hora de la Misa
es a las 6,30 de la tarde.
Cortes de fluído eléctrico.
Una de las primeras co-
sas a lamentar, en la presen-
te temporada, son los cortes
del fluido eléctrico que se
vienen sucediendo. Primero
fue el jueves día 16 de
mayo, que Calas se quedó
sin luz de las ocho de la
mañana hasta las ocho de
la tarde. Esta semana, el
miércoles, de 8 a 3, y ya se
anuncia el próximo corte
para el día 29, de similar
duración. Creemos que es
inadmisible que en plena
campaña se sucedan estos
cortes del fluido eléctrico,
que como mínimo producen
cuatro cosas:
1.- Retraso en las obras
que están en marcha, pues-
to que las maquinarias dejan
de funcionar.
2.- Se rompe la cadena
del frío en las cámaras fri-
goríficas y se producen
cuantiosas pérdidas.
3.- Molestias importan-
tes y deficiencias en los ser-
vicios, como por ejemplo
en los ascensores.
4.- Deterioran la imagen
de Calas y de Mallorca ante
el turista, que llega a tener
la imagen de un país tercer-
mundista.
No estaría de más que
GESA programara sus obras
durante el invierno y que el
Ayuntamiento la autoridad
competente, tomara cartas
en el asunto. Son muchos
los ciudadanos manacoren-
ses y de otras tierras de
España que se ganan la vida
en Calas. Molestias de este
tipo, son inadmisibles.
Buena ocupación.
Pasados los primeros
días de mayo, paulatina-
mente van llenándose
los hoteles y apartamentos
de la zona, hasta llegar a
unas cotas de ocupación
más que aceptables.
El corresponsal.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312
 - 550125 - MANACOR
SEAT MÁLAGA.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE
Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.
Un año más en Segunda B
Hace menos de un año,
concretamente el 24 de Ju-
nio de 1.984, el C.D. Ma-
nacor en el campo del Pe-
gaso bajo la dirección
técnica de Juan Julve
conseguía por primera
vez en su historia el
ascenso a la Segunda B.
Consumado el ascen-
so y teniendo una base
sólida para afrontar la
nueva categoría, en menos
de treinta días la planti-
lla quedó mermada de-
bido a las bajas de Pas-
tor, Salas, Bauzá e Iriar-
te, piezas claves dentro
del engranaje del equipo
rojiblanco. Y ya de
antemano se sabía que
Juan Julve dejaría de en-
trenar al equipo. Vistas
estas bajas la plantilla
se quedó prácticamente en
cuadro y se tuvo que
buscar jugadores para con-
feccionar la plantilla con
la urgencia de que se conta-
ba con menos de un mes
para tenerla con un mí-
nimo de garantías. El pri-
mer paso dado por la
Comisión Deportiva fue
el fichaje de Juan Companv
como máximo responsable
del equipo. Una vez con-
tratado el técnico se
pasó a fichar a los juga-
dores que debía comple-
tar la plantilla. Se fi¿hó
a Matías, Ramos, Torre-
blanca, Patino, Lima, To-
ni Pascual, Gayá, Nacho,
Alberto y Pau. Algunos
de estos jugadores han
respondido a lo que de ellos
se esperaba y otros no
han dado la medida de sus
posibilidades. Con estos
nuevos fichajes dio co-
mienzo la liga con espe-
ranzadores resultados para
el equipo rojiblanco que
estaba realizando un ini-
cio de temporada bastante
regular. A pesar de la
buena racha del equipo se
fichó a Sebastián para
reforzar la linea defensiva.
Cuando todo parecía
ir sobre ruedas se produ-
jo la lesión de Torreblan-
ca, el canalizador del
juego rojiblanco por lo
que el equipo se fue com-
pletamente abajo, no
dando una a derechas, car-
gándose de negativos y ocu-
pando la última posición
de la clasificación.
La directiva del Mana-
cor obrando con serenidad_
y sin precipitación esperó
a que saliera el jugador
adecuado para cubrir la
baja de Torreblanca y se
fichó a Zurdo que
fue sin duda el re-
vulsivo del equipo. El
equipo rojiblanco se fue
arriba de nueve negati-
vos bajó a cuatro y
además se reforzó la
plantilla con la incorpo-
ración de Seminario, juga-
dor éste que tuvo un final
de liga sensacional.
Las últimas  jornadas
de	 la	 recién	 finalizada
competición han sido
de auténtico infarto, al
producirse resultados, a to-
das luces anormales, que
perjudicaron al Manacor.
Por lo que la continua-
ción del equipo manaco-
rense en Segunda B no
se confirmó hasta el piti-
do final del partido jugado
en el viejo Na Capellera
frente al Hospitalet.
La temporada 84-85
para el Manacor ha teni-
do toda la salsa y emo-
ción que se puede dar
en una competición.
Esto sí, hay que resaltar
la serenidad de la directi-
va ante los resultados adver-
sos. La fe ciega del en-
trenador y de los jugadores
en salvar la categoría. Y
que en ningún momento ha
cundido el desánimo,
sino todo lo contrario se ha
trabajado y luchado con
ilusión dejando el pabellóñ
de Manacor muy alto en la
península.
Sólo nos queda feli-
citar y dar la enhorabue-
na a la Junta directiva, al
entrenador, jugadores por
el éxito alcanzado. Y
también resaltar la gran la-
bor que ha hecho la afición
apoyando en todo momento
al equipo, sin desfallecer
en ningún momento. Así
Junta Directiva, entrenador,
jugadores y afición, todos
unidos, han conseguido que
el CD Manacor siga la
próxima temporada en
Segunda B.
Felip Barba
Foto: Xisca Forteza.
GALERIAS 
CALDENTEY Tel. 55 05 35MANACOR
HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES
COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** * **
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.
MUEBLES   
SALAS
EXPOSICION:
Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80
ALUMINSA Aluminio: Anodizado y lacado
Vidrieras, Barandas,
Barandillas, Puertas.
ALUMINSA
 
Hierro: Verjas, escaleras, vallas
Llame al 55 29 66
Carretera Palma-Artá, 110	 MANACOR - Mallorca
Alberto, uno de los principales artífices de la permanencia
«La preparación física es fundamental»
Entrevista con el preparador físico del C.D. Manacor
Sin lugar a dudas uno
de los artífices de la per-
manencia del C.D. Manacor
en Seguna B es Alberto
Giraldez, un hombre desco-
nocido para la mayoría de
los aficionados, pues su la-
bor es más bien oscura,
pero importantísima dentro
de la formación física de los
jugadores. Al ser su traba-
jo de tanta importancia
dentro del equipo hemos en-
trevistado al responsable
la preparación física del
C.D. Manacor.
-Alberto ¿cuándo te hi-
ciste cargo de la prepara-
ción física del Manacor?
-El 14 de Enero. Ha-
blamos con Toni Pascual,
con la directiva y el en-
trenador, se pensó que se
tenía que hacer algo y pa-
sé a preparar físicmente a
la plantilla.
-¿Cómo se encontra-
ba físicamente hablando la
plantilla cuando te hicis-
te cargo de la preparación.
-Los jugadores estaban
muy bajos, para mi se empe-
zó muy bien pero después
se tuvo un bajón muy
grande que se tuvo que
superar.
-¿Has tenido plena au-
tonomía en tu trabajo?
-Sí, pero yo soy dema-
siado exigente conmigo mis-
mo, hay cosas que se hu-
biesen podido trabajar pero
a mediados de temporada
no se podían poner en prác-
tica.
-¿Ha habido coordina-
ción entre tu y Juan Com-
pany?
-Coordinación entre las
dos poca, aunque yo he te-
nido libertad en mi tra-
bajo.
-La reacción del Ma-
nacor ¿Fue debido a la pre-
paración física?
-Yo creo que fue funda-
mental, creo que se traba-
jó bien, pero aún se tiene
que trabajar más y con
más tiempo.
-¿Piensas que el Mana-
cor ha merecido conservar
la categoría?
-Sí, estoy totalmente
convencido que ha mereci-
do mantenerse en la cate-
goría. Si el ario próximo
trabajamos en serio pode-
mos estar arriba.
-¿Qué papel juega la
preparación física dentro
del equipo?
-Para mi la prepara-
ción física es fundamen-
tal para el futbolista.
-¿Piensas seguir con el
Manacor la próxima tem-
porada?
-Tengo que hablar con
la directiva, tengo otras
cosas al margen del fútbol,
me interesa si quedo co-
ger al equipo desde un
principio. Espero que el
Manacor me haga una ofer-
ta y después decidiremos si
me quedo o no.
-¿Estás contento de
haber• fichado por el Ma-
nacor?
-Sí, no me arrepien-
to. El Manacor es un Club
modélico, la directiva deja
trabajar libremente al entre-
nador y económicamente
cumple a la perfección.
-¿Algo más?
-Sí agradecer a la di-
rectiva el que haya confia-
do conmigo y también a
los jugadores que no me
han creado problemas en
mi labor y su agradecimien-
to ha sido un estimulo pa-
ra mi trabajo.
Felip Barba
ENCARA NO MOS
FEIM A S'IDEA
Som allò que no hi
ha! guanyam a l'Hospi-
talet, empata el Marbe-
lla, aguantam dins sa
categoria, i qué feim...en
lloc d'alegrar-nos com a lo-
cos mos pega sa plorera ra-
biosa i venga
 llàgrimes.
Diumenge horabaixa just
un petit sector de públic
se va animar i sa majoria
no se va acabar de creure
que encara som de Segona-
B i és que
 passàrem
 tanta
de pena que an es final
no mos sortia s'ale-
gria.
ES PRESIDENT EN PLA
SEXI
. Ara qui estava en
pla provocatiu era Es Pre-
sident, qui hores abans
havia declarat an es nos-
tres companys de "Sa Pe-
dra Foguera" que el Mana-
cor no baixaria perquè
EH només té una parau-
la. Quan se va consu-
mar sa victbria mana-
corma dins Manacor i dins
Ceuta Es Presi, en un
atac d'amor desenfrenat, va
besar n'Huertas. Es
Batle, En Pere-Gonzalo i
tothom que se li posava
al davant. Sa nota emoti-
va va ser quan es va trobar
cara a cara amb s'Estrúm-
bol: s'abraçada va du-
rar tant que es públic mur-
murava.
CA N'ANDREU FA
PERDRE
 ALS JUGADORS
No els fa perdre par-
tits, encara, perb sí el seny
i el cap. Els jugadors mana-
corins van folls per anar a
Ca N'Andreu, perquè
está ple de femelles.
Perquè
 ja es sap que es
nins d'En Joan Com-
pany van molt mogudets,
més que una moixa de ge-
ner. Perb moixa, lo que
se diu una bona moixa
sa que agafaren en Mini-
Meties, En Mesquida, Es
nin Betoven i es prote-
git del Bisbe, En Se-
minario. Després d'es partit
de l'Hospitalet, aquests
quatre bandarres l'agafaren
d'espant.
ES DOBBERS HO
PODEN TOT
Es ben cert. Fa uns
dies una incerta emisora
ie ràdio acusava el ' Mana-
cor de comprar partits. Diu-
menge passat aquesta emi-
sora pareixia més mana-
corma que En Solleta.
Qué havia passat? Sa
gent s'ensuma que, se-
guint sa costum de com-
prar-ho tot el Manacor ha-
via comprat es locutor o
bé que aquest havia perdut
es cap.
PERDRE ES CAP I SA
RAO
Una nota ben discor-
dant en plena alegria va
ser el fet que un cap-de
faya va increpar en Manol
Moltó i Ii va dir "por tu
curpa er Manacó no fun-
siona" perb això no ha-
gués estat res si no fos
p'es fet que posteriorment
va botar dins es camp
segons mos conten, (no
podem donar fe visual)
va agredir en Moltó qui,
amb encert, amb justícia
i amb certa contundencia
se va defensar. Aquest fet
no mereix ni ser recordat,
però volem deixar
 constàn-
cia
 que tant s'Estrúm-
bol com tots ets aficio-
nats no estam representats
per aquell exaltat i feim
costat an es nostro porter.
SA DUTXA LO MES BO
A sa dutxa hi va com-
parèixer tot d'una En Ra-
vanetto perquè se tractava
de veure en Lima ben en-
sabonat (sa dellona,
sa fama traspassa fron-
teres) i quedar bé amb
s'equip. Va quedar bé, ho
sabem i ho juram. En Su-
perravanetto mos volia
comprar i no ho consen-
tirem. E, tu, posa preu,
però no provis d'escriu-
re que m'han dutxat amb
xampany, que s'al.lota em
matará! Lo que passa és
que Xuts i Potades no
se ven i informa.
ES SOPAR D'ES TRIBUNO
Es Tribuno-Notari va
donar un sopararro als juga-
dors després del partit,
a Ses Comes i s'inflaren
tots de Iligosta fins que
la se tocaren amb so dit.
Lo més fotut és que es
Tribuno, avesat a dur
llorés, les ho va donar amb
escabetxo.
EN VENABLES PAREIXIA
LA VERONICA
Tant se va emocionar
que estava fet una vall de
llàgrimes. Li eixugaven ses
llàgrimes i quedaven mar-
cades an es paper higiènic
ses llagues d'es patiment.
Però va`t'ací que En Pe-
re Quetgles, que ha vist
torear El Gallo i torea es
Batle i ets seus mariat-
xis, va aprofitar per om-
plir-li sa panxa amb un
sopar de celebració el
va fer firmar en blanc per
l'any qui ve. Sa cotorra
d'Antena -3 que ja deia
que En Venables seria
del Mallorca ja se pot po-
sar un xupa-xup dins sa
boca i s'altra...també.
EN PITE R PODRA
ANAR DE MARXA...
En Piter se'n mor de
ganes d'anar de marxa per
Ciutat, allá que s'al.lota
no el podrá controlar;
per això está disposat a
fixar a qualsevol preu pel
Mallorca, encara que just si-
gui per jugar a Tercera,
si no ascendeix es segon
equip...perqué an es primer,
que no ho som)1, mai han
deixat triomfar un mallor-
quí, al Mallorca!
Aiximateix hi ha una
possibilitat de que no
se'n vagi perquè
 es seu
mánager (un tal Sitet)
els ho ha dit ben clar an
ets panetarros:0 també fit-
xau s'Estrúmbol o En
Piter no vendrá. Qui li
faria publicitat sinó?
PODRIAN TANCAR ES
CAMP DEL MANACOR
S'alegria desbordant no
se va poder contenir dins
ets límits que marca es Re-
glament de Competició i sa
gent, an es final, va bo-
tar dins es camp abans
que sortissin es juga-
dors. ULTIMA HORA
 pu-
blicà
 una fotografia en la
que se destrien clarament Es
Batle Homar, es Regidor
Mascaró i es Regidor Huer-
tas invadint es camp
quan en Xisco Riera se
dirigeix an es vestidors.
Diuen que el MARBELLA
ha impugnat i que podrien
anul.lar es resultat de diu-
menge, baixant el Mana-
cor a Tercera.
EL POBLENSE, NO FA NI
PER PIPES
De bona tinta sabem
que diumenge passat, amb
el Querez va haver d'afe-
gir 40.0150 cuques per
pagar s`árbit, ja que sa
taquilla no bastava. I és
que si no hi va el Ma-
nacor, se moren d'oi.
I Ilavors no mos volen can-
viar sa fetxa d'es par-
tit d'avui horabaixa. No
hi veuen dos pams en-
fora.
NO
 EREN
 BANYES,
EREN ANTENES
-Hi ha que veure sa
cantitat de banyuts que
van an es fu mbol !
-No coiapes, no eren
banyes, eren ses ante-
nes d'es transistors.
Perquè un locutor
va tenir barra de xerrar
deu minuts d'un partit
que interessava a s'afició
i no va dir es resultat, just
comentava jugades. Si sa-
bés ses malediccions que li
enviaren des de Na Capelle-
ra...
XUTS I PATATES
En vista que ara hem
de jugar sa copa del
Rei amb Sa Pobla hem pen-
sat titular aquesta sec-
ció "Xuts i patates" per
fer-los propaganda, perquè
la se mereixen. Quan sa
ràdio va donar que el Ma-
nacor havia marcat es
primer gol es públic pobler
va aplaudir, demostrant que
valorava positivament sa
permanencia d'es nostro
equip.
A sa Badia de Sant
Llorenç no aplaudiren.
EN MATIES INGRESSAT
A MATERNITAT
Tanta tensió va passar
es menut del Manacor que
no se va poder aguantar
i després d'aferrar-se i amo-
llar sa Ilagrimeta amb En
Company li va pegar
un atac epiléctic i el varen
haver de dur a Son Dureta.
Quan es metges el varen
veure el feren ingressar a
sa secció materno-infantil,
allí li donaren un viveró
amb válium que el va fer
dormir com un angelet.
EL BUTANO, ALS •
NUVOLS
Una hora després d'ha-
ver acabat el Ceuta-Marbe-
lla, en Cosémaria Butanito,
"en primícia" oferia el
resultat de 0-1. Lo més
fotut és que deia que
amb aquest resultat , de
totes maneres, se salvava el
Manacor. I és que En Bu-
tano no és el Bon Jesús,
i hi ha estones que va
més despistat que un cranc
a dins es rostoll. Menos
mal que diu que va
amb sa veritat per endavant.
Bufallaunes! Pelaia barata!
SEMINARIO
En Seminario despis-
tat Tot es temps des
partit s'ho passa cantant
cançons d'es Guacamayos
i es defenses se creuen que
és un tupamaro despis-
tat. I quan es rivals
se confien, Zas!, fa una
jugadassa que sa Televi-
sió Balear ha venut a
Eurovisió.
RADIOBARBA
DESBANCA EN PITE R
Amb s'excusa que havia
deixat una carpeta de notes
oblidada a Madrid es
dia del Rayo Vallecano,
sa tia bona de "MARCA"
va venir a veure el Mallor-
ca i carpeta en mà cercava
en Felip. Po hi ha com
es homes que saben que-
dar bé i se veu que es
nostro cronista cala fondo.
Sa fotuda la se'n va dur
en Piter que tot d'una
que va veure femella se
va compondre sa perruca
perquè se creia el cerca-
ven a ell.
TORRENEGRA Y GAYA
Va ser una
 llàstima
que En Venables Company
no pogués fer quatre can-
vis perquè Ell volia alinear
tots es suplents. Va do-
nar entrada a En Gayá i
En Torrenegra perquè par-
ticipassin des triomf.
De tot d'una en Zurdi
no va entendre per qué el
canviaven, però finalment va
botar d'alegria, com to-
thom. 4
PACO PICO MINGO
JU ANILLES PUIGROS...
Es depravats d'es po-
ble han passat gust que
el Manacor quedás dins Se-
gona-B, no perquè els
agradi es fumbol sino
perquè don Mateu els
haurà de convidar a tots a
sopar, i potser ses messions
arriben a obligar-lo a ca-
sar-ne qualcun. Qui será
s'afortunat?
XISCO RIERA: EL
MAGNIFICO
En Xisco és un jugador
segur de si mateix. Ha
consentit	 ser	 suplent
mitja
	
Iliga
	 just
per provocar que s'afició
el reclamás. Efectivament,
sa seva presencia ha es-
tat vital per consolidar el
Manacor. Això vol dir
En Xisco juga més fora
des camp que dins es
camp.
L'ANY
 QUI VE
A SEGON A-A
Com	 que	 somiar
truites no costa res,
directius i entrenador ja
declaren per sa premsa que
l'any qui ve pujarem a
Segona A. Podem donar fe
que En Venables no
va fer aquestes declara-
cions després de beure xam-
pany per lo que de qualque
manera
 haurà
 de res-
pondre d'Elles.
Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras
Tel. 55 44 87
1.000 m2. a su disposición para practicar JUDO - YOGA- AIKIDO - BALLET - AEROBIC
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA - GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA INFANTIL - CULTURISMO
Sala 90 m2. enmoquetada para yoga y danza con calefacción
central
Sala 320 m2. sin columnas con tatami elevado de 270 m2.
para artes marciales y gimnasia (superfície blanda).
Gimnasio 170 m2. enmoquetado con calefacción central
	
Vista parcial de uno de los tres vestuarios con agua caliente
para Gimnasia mantenimiento y culturismo.	 y fría con calefacción central.
DESCUENTOS ESPECIALES PARA GRUPOS FAMILIARES Y
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS
Hoy, en Sa Pobla, en una devaluda Copa de la Liga
U.D. Poblense - C.D. Manacor
Esta tarde en el Po-
lideportivo Municipal de
Sa Pobla se enfrentan en
la primera eliminatoria de
la Copa de la liga la U.D.
Poblense y el C.D. Mana-
Co r.
Sigue en Manacor la
alegría de lograr la
permanencia en Segunda
B, y se están preparando
varios homenajes a los
jugadores para festejar di-
cha gesta. Pero dejemos
esto y vayamos a lo que
puede ser el partido de
esta tarde en Sa Pobla
entre los dos representan-
tes mallorquines en Se-
gunda B. Este encuentro
es de escaso interés ya que
el invento denominado "Co-
pa de la Liga" tiene pocos
alicientes y sólo sirve pa-
ra cubrir fechas.
En Manacor hay poca
animación para este
partido y serán pocos los
aficionados que acudan a
presenciar el mismo, y
más teniendo en cuenta la
negativa de la directiva
del Poblense a cambiar el
orden de los partidos,
cosa que ha caido bastante
mal entre la afición local.
En cambio en el partido
a disputar el próximo jue-
ves día 30 en Na Capelle-
ra la afición acudirá en ma-
sa para rendir homenaje a
los jugadores por la perma-
nencia en segunda B.
En el Manacor para
el partido de esta tarde
son bajas Mesquida y Lima
que se encuentran lesiona-
dos, y en cambio pueden
jugar Sebastián y Alcover
que ya están totalmente re-
cuperados, por lo que Juan
Company podrá comprobar
su estado actual.
Para el Manacor este
partido frente al Poblense
es de pura rutina, de todas
maneras se intentará pasar
esta eliminatoria y Juan
Company dará entrada en
el equipo a hombres que no
se han alineado con asi-
duidad. Por lo que el once
probable que se enfrente al
Poblense será el formado
por Moltó en la puerta;
Alcover, Gayá, Patino y
Sebastián en la defensa;
Matías, Torreblanca, M.A.
Nadal y Varela en el
centro del campo; Com-
pany o Seminario y Llull
en el ataque.
Por su parte Anto-
nio Oviedo parece ser
que quiere tomar la revan-
cha de los partidos dispu-
tados en la liga y está pre-
parando el equipo a tope
para este partido, que pa-
rece tiene mucha impor-
tancia para él. .Como no
sea para dejar buena ima-
gen en su despedida del
Club, al que deja el
30 de junio, no se sabe a
que viene éste su extrema-
do interés en este encuen-
tro.
La alineación proba-
ble del Poblense será la
siguiente: Bennasar en la
puerta, Capó, Sahuquillo,
Pons y Soria en la defensa;
Mesquida, Tomas y Baza en
la medular; Obrador, Mo-
rey y Peiró en el ataque.
Este partido dará co-
mienzo a las seis de la tar-
de hoy sábado, en el Po-
lideportivo de Sa Pobla.
Felip Barba
FELIPE LEON MAGAÑA
Pulidor de terrazo y abrillantador
Informes: El Serralt - Bloque D - 2o. Dcha
Tel. 55 7 4 48
Hoy día 25 de Mayo se celebrará el
sorteo del viaje a Andorra, en la
próxima edición informaremos de la
persona ganadora.     
111n111n1,,,                 
Para los Clientes de V. ANKAIRE el DIA
27 DE JULIO se sorteará ante notario a
las 12,00 hrs. el viaje de larga distancia
(en próximas ediciones seguiremos in-
formando).
Feliz viaje via TURAZIA
•n•=lial
VIAJES - CONCURSO
con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR
ESPECIAL CANARIAS
ESTANCIA 8 DIAS
LAS PALMAS 	 31.800.-
PLAYA DEL INGLES 	 36.000.-
TENERIFE 	 31.200.-
COMBINADOS
LAS PALMAS/TENERIFE 	 35.300.-
PLAYA INGLES/TENERIFE 	 36.500.-
LAS PALMAS/LANZAROTE 	 42.300.-
TENERIFE/LANZAROTE 	 43.000.-     
•brail     
Viajes Ankaire
Nombre 	
Domicilio	
Ciudad
	
Tel 	
Viajes ANIKAIRE
SA BASSA, 5-B - Tel. 55 19 50- MANACOR
LA MEJOR CENA ESPECTACULO DE MALLORCA       
SABADO 8 JUNIO I  
ESPECTACULOS:
Ballet Fantasía Español, Los Monos patinadores,
Romeo del Rulo (espectáculo humorístico),
Show de las Suprins, Orquesta y Baile para el pú-
blico.
MENU:
Aperitivo (patatilla, champagne, cocktail, etc),
Consomé, cocktail de langostinos, Pavo Trufado
con guarnición, Soufle Alaska, Vino blanco y
tinto y champagne. 
PRECIO 	 2.450 pts.     
Salidas: Porto Cristo (parada autoc). 18,45 h.
Manacor (Plz. Ramón Llull) 19,00 h.      4RESTAURANTE-ESPECTACULO     
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binirnelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
Organizan: «Manacor Comarcal» y «A tota plana»
Cena homenaje al C.D. Manacor
Tras el éxito obtenido
por el C.D. Manacor al
conseguir la permanencia en
la Segunda División B, no
cabe duda de que el sentir
popular de Manacor en ge-
neral y del aficionado en
particular, reside en rendir
un merecido homenaje al
C.D. Manacor, personifi-
cándolo en los jugadores
del Club.
Recogiendo este sentir
popular, las revistas "Mana-
cor Comarcal" y "A tota
plana", que edita "Edi-
cions Manacor, S.A.", han
decidido seguir con las
cenas-homenaje que fueron
iniciadas con motivo del
éxito conseguido por Jau-
me Santandreu con su no-
vela "Mamil.la encara", y
tributar, ahora, el home-
naje que se merece la
primera entidad futbolís-
tica de Manacor.
La fecha elegida para
esta cena-homenaje será la
del viernes, 7 de junio, en el
Restaurante "Sa Gruta".
Oportunamente se pon-
drán a la venta los corres-
pondientes tickets, que
podrán ser recogidos en
los puestos de venta que
anunciaremos en próximas
ediciones de nuestras re-
vistas.
Nuestra intención es
conseguir una máxima
participación a este ho-
menaje, de ahí que apro-
vechemos para invitar a
cuantas personas o entida-
des quieran colaborar con
trofeos, placas y similares.
Los interesados pueden
contactar con la organi-
'zación al Tel. 55 24 08,
a fin de aunar en este ac-
to todas aquellas iniciati-
vas tendentes al mismo
fin.
Después de lograr la permanencia, opiniones de varios jugadores
Todos coinciden en que merecían seguir en
Segunda BA lo largo de esta se-
mana hemos querido
constatar la opinión de
varios jugadores del CD
Manacor después de haber
logrado mantener al equi-
po en Segunda B.
TORREBLANCA
-¿Estás recuperado to-
talmente de tu lesión?
-Totalmente no, pero
de aquí a que empiece la
próxima temporada espero
estar en perfectas con-
diciones.
-¿Vas a seguir en el Ma-
nacor?
-Me gustaría, pero de
momento no se nada.
ZURDO
-¿Qué sentiste una vez
finalizado el partido frente
al Hospitalet?
-Una gran alegría por
haber conseguido la per-
manencia y por esta gran
afición que se me-
recía esto.
-¿Jugarás con el Ma-
nacor la próxima tem-
porada?
-No se, porque tengo
ofertas de otros equipos.
PATINO
-¿Cuál fue tu reacción
al final del partido?
-Sentí una gran ale-
gría, porque al final he-
mos logrado a base de lu-
cha la permanencia.
-¿Piensas seguir con
el Manacor?
-Yo pertenezco al Be-
tis y tendré que hablar
con ellos, me encuentro
muy a gusto aquí, estoy
identificado con la
gente y me gustaría que-
darme.
MOLTO
-¿Cómo has visto la
temporada?
-Normal, como se espe-
raba la primera vuelta nos
faltó experiencia y en la
segunda hemos dado la
talla.
-¿Qué ha supuesto pa-
ra ti el conservar la ca-
tegoría?
-Una gran alegría, por-
que hemos trabajado du-
ro durante toda la tempo-
rada y el premio ha sido
el lograr la permanencia.
VARELA
-¿Qué sentiste al fina-
lizar el partido frente al
Hospitalet?
-Una gran alegría y que
todo el trabajo y esfuerzo
de la temporada se había
premiado.
-¿Vas a seguir con el
Manacor?
-Por mi sí, esto depen-
de de la directiva.
X. RIERA
-Cuando sentiste más
alegría ¿Cuando se ascen-
dió o el domingo pasado
cuando se logró . la per-
manencia?
-Igual, ya que el año
pasado ascendimos a
Segunda B y esta tempo-
rada hemos conseguido
ratificar la categoría.
-¿Vas a renovar con
el Manacor?
-De momento no se na-
da, no voy a hacer na-
da hasta que el Manacor ha-
ble conmigo.
M AT I AS
-¿Cómo te has sentido
en Manacor?
-Muy bien, uno de los
mejores años de mi vida
deportiva.
-¿Qué sentiste una
vez lograda la permanencia?
-Una cosa indescrip-
tible, una gran alegría.
LLULL
-¿Qué ha supuesto pa-
ra ti esta temporada en Se-
gunda B?
-Una experiencia nue-
va, un salto grande en mi
carrera y una temporada
muy positiva.
—¿Vas a continuar la
temporada próxima con
el Manacor?
-De momento estoy re-
tenido, aunque si hay al-
gún equipo de superior
categoría que se intere-
se por mi podría cambiar.
Felip Barba
Equipo del Derby County que el martes se enfrentó al Badía.
(Foto.. Forteza Hnos.)
Partido Internacional en Cala	 Bulla, 2 - Derby County 1
Buen partido y entrada de gala
Excelente aspecto el
que ofrecían las gradas del
Campo de deportes de
Cala Millor, con muchísimo
público para presenciar el
primer encuentro de Copa
Lonsdale entre el Badía y
el Derby County de los
Keegan, Robentsons,
Dovindson etc, que fina-
lizó con victoria lo-
cal de 2-1. El terreno de
juego en buenas condi-
ciones y tarde calurosa.
La devolución de la visi-
ta a Inglaterra el Badía
la realizará en la última
semana del mes de
Agosto. Las alineaciones
por ambos fueron las
siguientes: BADIA
CALA MILLOR: Mesquida,
Jaime,	 Mateo,	 Munar,
Iñaki,	 Barceló,	 Sansó,
Onofre,	 Artabe,
	 Llull,
Frau.
Cambios: En el des-
canso se r quedaron	 en
vestuarios	 Mesquida,
Llull y Frau que cedieron
su puesto a Quetglas, Serve-
ra y López respectiva-
mente.
A los 69 minutos Ju-
lio sustituyó a Barceló.
DE RBY	 COUNTY:
Steele, Palmer, Harbey,
Williams, Hidmarch, Bla-
des, Keegan, Chirstie, Da-
vindson, Mickewhite, Ro-
bertsons,
CAMBIOS:	 En	 el
descanso Lewis sus-
tituye a Williams. A los
61 minutos Mickewhite
cede su puesto a Street.
A los 66 minutos
Garner sustituye a Chris-
tie.
Arbitro: Sr. M. Coll
Homar ayudado por los
jueces	 de	 lineas	 Srs.
Macías	 y	 Lladó	 que
han tenido una buena ac-
tuación, bien apoyados
por la deportividad de
ambos conjuntos. No
mostró	 ninguna	 cartuli-
na.
GOLES:
1-0:	 Artabe a los	 12
minutos inaugura el mar-
cador al rematar un es-
férico que se le escapó
a Steele, de fuerte chut
de Iñaki.
1-1: A los 38 m. Palmer
centra	 medido	 sobre
Davindson	 que	 de
cabeza logra	 batir	 a
Mesqu ida.
2-1: A los 55 m. gran
jugada de Barceló que
pasa sobre Iñaki para
que éste adelante a los lo-
cales en el marcador.
COMENTARIO: El en-
cuentro que disputaron el
pasado martes el Badía y
el Derby tenía un deno-
minador común y que
despertaba el interés de
todos, la presencia de
Kevin Keegan en la fila
del cuadro inglés. Este
primer match correspon-
diente a la Copa Londa-
le fue entretenido y en
él se pudieron ver juga-
das muy buenas tanto
por uno como por otro
conjunto, hay que des-
tacar en el cuadro visitante
a los Robutson, Keegan,
Davinson y Palmer, por
el Badía el espléndido mar-
caje de Iñaki sobre Kee-
gan y el incesante batallar
de Artabe.
El encuentro estuvo
plagado de buenas ocasio-
nes de gol como fueron a
los 4 minutos un cabeza-
zo de Palmer que sale ro-
zando el poste, a los 14
minutos cabezazo de,
Christie que Mesquida
responde con un paradón,
a los 54 minutos fuerte dis-
paro de Iñaki que obliga
a Steele a realizar una
excelente parada, a los
65 ni centro Robertsons
sobre Christie que remata
fuera cuando lo más fácil
era introducir el esférico.
A los 66 m. gran jugada de
Sansó que remata para
Artabe al poste, a los 74
m. gran ocasión de
Keegan pero su cabe-
zazo sale rozando el
larguero.
El resultado pudo ser
mucho más abultado
por las ocasiones de uno y
otro conjunto, el público
salió contento del espectá-
culo, prueba de ello es que
despidió a ambos conjuntos
con una gran ovación. El
Badía en este primer match
consiguió la victoria y una
buena taquilla. Antes del
inicio del partido se hizo
entrega a Munar del Trofeo
regularidad y a Artabe de
máximo goleador.
PARTIDO-HOMENAJE
POSTUMO A ANGEL
AZPEITIA
Para el próximo do-
mingo día 26 está previs-
to que a las 11 de la mañana
se celebre un partido home-
naje póstumo al malogrado
Angel Azpeitia padre de
J.A. Azpeitia jugador
del Badía y gran aficionado
al deporte Rey. En este
partido se enfrentarán el
Badía y una Selección
Comarcal formada por
jugadores del Artá, Car-
dassar y Porto Cristo. Se
espera una buena afluencia
de público y que el
tiempo lo permita.
Bernardo Galmés
ALQUILO PISO
en C/ Mayor, 27 - So. - Iz.
y casa en Cala Morlanda
Informes: Sr. Ladaria (Matadero Municipal -
Mañanas).
ORGANIZACION INMOBILIARIA
MADE
J.L. Roses - APIC
OPORTUNIDAD!
Ultima fase solares en Sa Coma,
3a. fase. Usted puede adquirir
una parcela a partir de
1.325.000 pts.
También últimos solares
en 2a. fase
Información: Local núm. 1 de
la misma Urbanización
Tel. 57 05 14
Juan Company, renovó por el Manacor
«Vamos a intentar ascender a segunda A»
Una vez confirmada la
permanencia del C.D. Ma-
nacor, la Junta Directiva el
pasado lunes renovó la fi-
cha a Juan Company co-
mo entrenador del primer
equipo, al valorar su traba-
jo y honradez durante la
temporada recién finalizada.
Una renovación que consi-
deramos un acierto total de
la directiva manacorense
que ha sabido valorar el tra-
bajo de Juan Company. Al
que le hemos efectuado la
siguiente entrevista.
-Juan ¿Por cuántas tem-
poradas has renovado?
-Por una temporada.
-¿,Has mejorado econó-
micamente tu contrato?
-No lo sé, ya que al re-
- novar no hablamos de dine-
ro, pues entre amigos lo eco-
nómico pasa a un segundo
plano.
-¿Te encuentras bien
en el C.D. Manacor?
-Sí, y la muestra es que
he firmado en blanco, ade-
más considero que a mi y
al Club le convenía que yo
siguiera al frente del equipo.
-¿Te han tratado bien
en Manacor esta temporada?
-De manera extraordi-
nana. Yo ya había estado
en el Manacor como juga-
dor, sabía que el público
era difícil, esta temporada
se ha portado maravillosa-
mente y también quiero
resaltar la labor de los juga-
dores que han sido honra-
dos y han luchado hasta el
final.
-¿Ya se planifica la
próxima temporada?
-Sí, desde el pasado
martes ya se está trabajan-
do de cara a la próxima
liga.
-¿Cuál es la meta tra-
zada para la temporada
85-86?
-Con la nueva restruc-
turación que se viene anun-
ciando el lograr una plaza
para ascender a Segunda A.
Felip Barba.
VENDO CASA
con 1.000 m2. de terreno
(frente hipódromo)
Informes: 57 07 18
OCASION
Se vende 1/2 cuarterada a
1 km. de Manacor camino
de Son Moix
(entre carretera de Felanitx y
Palma) Precio: 1.000.000
Informes: CI Paz, 54
Tel. 55 22 27
VENDO PISO
sin estrenar en Manacor
(zona campo fútbol),
acabado total - 4 dorm.
cocina, s. comedor, 2 baños
2 trasteros.
TI. 58 05 12- Felanitx,
APROSCOM
JUNTA GENERAL
Se convoca Junta General anual de Socios
de "APROSCOM" (Asociación Protección Sub-
normales comarca de Manacor), a celebrar el
próximo día 11 de Junio, a las 21 horas en pri-
mera convocatoria y a las 21,30 en segunda, que
tendrá lugar en el Salón de Actos de la "Aso-
ciación de Viudas", Calle José López núm. 66
de Manacor.
ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación del Director del Centro.
2.- Elección nuevo Secretario de la Asociación.
3.- Estado actual de las obras de ampliación del
Centro.
4.- Proyecto Residencia para minusválidos.
5.- Balance económico 1984.
6.- Ruegos y preguntas.
La Presidenta,
Micaela Bennassar Obrador.
HUDSON, vencedor del Gran Premio Nacional 7.985
HIVERN, segundo clasificado en el G. P. N.
Mañana, en la Gran Diada Hípica, con 17 carreras programadas
El Premio Manacor, "segunda edición"
del Gran Premio Nacional
Para mañana domingo
está prevista la celebración
en el hipódromo de Mana-
cor la Gran Diada que to-
dos los años por estas fe-
chas tiene lugar. El pro-
grama consta de diecisiete
carreras al trote y una de
galope, que se repar-
tirán en siete en la mati-
nal y las restantes por la
tarde. La distancia de
las pruebas es de 2.400
metros, excepción hecha de
la reservada a productos
de dos años que correrán
1.600 metros y los de ga-
lope que harán 1.400 me-
tros. El total de pesetas en
premios que deberán re-
partirse es de 406.000,
de las que el Premio Ma-
nacor, prueba de máxima
expectación, está do-
tado con 60.000.
Además de los premios
en metálico los ganadores
recibirán un trofeo.
Dará comienzo la
jornada a las 10,30 ho-
ras con prueba de Fo-
mento en la que Fay Fay
N que viene realizando
unos buenos entrenamien-
tos no debe tener muchos
problemas para alzarse con
el triunfo. La segunda pla-
za podría ser para Embate
o Desire de Morgana.
Diez productos de tres
años tomarán la salida en
la segunda, éstos son los
que menos ganancias llevan
sumadas y en donde un fa-
vorito puede estar en
Hard To Wind SM que el
pasado domingo en Son
Pardo y una vez finalizada
la carrera en que participó,
demostró una gran clase.
El premio Baccara I con
nueve inscritos, podría re-
partirse entre la yegua Urra-
ca, vencedora en Manacor y
el caballo Bienvenido
Tenderloin, a las riendas de
J. Riera J.
La cuarta —Premio Mai-
rna I— consta de 9 parti-
cipantes, con una buena
opción al triunfo de Faraon,
que realizó una buena ca-
rrera en S. Pardo, sin
olvidar a Fox y Eureka Mo-
ra.
El premio Birmania
cuenta con la poco ha-
bitual presencia en nuestro
hipódromo de Carino M,
Truman y Zariana, este
último con muchas posibi-
lidades de optar a la vic-
toria.
En sexto lugar del pro-
grama va a disputarse la
prueba equivalente del Pre-
mio Cámara Agraria de
Son Pardo y en el que
se halla inscrito el vence-
dor del mismo Histrion B,
lo cual le convierte en
claro favorito para alzarse
con el premio, aunque
para ello podría contar con
la oposición de Harlem que
últimamente va progresan-
do satisfactoriamente.
Para finalizar la sesión
matinal va a correrse el
premio Importados I en el
que debutan en Manacor
el caballo Kalisson y la ye-
gua Manille, dos de las más
recientes importaciones'
y el primero ya ha sido ga-
nador s en Son Pardo por
!o que podría disputar
los p::-neros puestos jun-
to con Habeo y Galvano.
Nueva carrera de Fo-
mento la que abre la se-
sión de tarde, en donde
los candidatos al triunfo son
los que salen en el segun-
do pelotón: Figura Mora,
Elsa Gigant y Fararon RS,
aunque sin olvidar a De-
ant Jo que realiza buenas
carreras en sus últimas sa-
lidas.
La novena carrera —pre-
mio Baccara II—puede ser
ganada por Upsalín que ya
ganó cómodamente en
Manacor hace varias sema-
nas, si supera la oposición
que sin duda plantearán
Creta, en la salida y Birma-
_
nia.
Seis productos de la
generación "H" son los
participantes del premio
t'alma II, en los que el nú-
mero 5 Herron, que lleva
a las riendas a Bartolome
Estelrich, puede ser quien
primero cruce la meta, se-
guido posiblemente por
Hossana Khan o Hot Wor-
th y.
Tras esta prueba va a
celebrarse la especial
galope, una prueba que
sin duda despertará el
interés del aficionado y
en el que Fingida debe ven-
cer.
Con el máximo número
de inscritos va a darse la
salida al premio Potros
de 2 años, en el que de los
trece participantes se pue-
den destacar a Jaleo Piros-
ka y Jabul SF, con éxito
en la pasada Diada aun-
que tampoco se pueden de-
jar a Jumbo S, Jesabel
JM y Joglar, que viene
realizando unos entre-
namientos satisfactorios.
Falia sale en óptima
posición para alzarse con
el triunfo de la décimo
segunda carrera en la que
participan los habituales en
Son Pardo Eolo Royer y
Dior II. Eneida y Faula
pueden estar también en
los primeros puestos.
El premio Zumbón Mo-
ra I reune a siete naciona-
les de menos de 7 años que
en su vida deportiva no
hayan ganado más de
120.000 pesetas y en don-
de encontramos productos
de la talla de El Jhazair,
en buena racha, E Pame-
la, Elma o Estivalia que
parece que últimamente
tiene problemas de salud, y
cualquiera de ellos puede ser
vencedor.
La décimo cuarta
carrera, con participación de
10 productos entre los que
se halla Cartutnach con el
máximo hándicap de la
prueba aunque no por ello
deja de ser un favorito
merced a las exitosas actua-
ciones que viene realizando
en sus salidas. También
se pueden destacar a
Búfalo, Ben Loy JM o
Zyan Power.
Otra prueba que pue-
de resultar interesante es la
siguiente en donde po-
HERBA D'ES BOSC logró una meritorio tercero plaza en
el G.P. N.
GAMIN D'ISIGNY , un bello ejemplar que podremos
ver esta tarde:
dremos ver a productos de
la categoría de Dinami-
que R, Rum Mora, Dri-
ves Twist o Eveta que en
estos momentos van cose-
chando éxitos en sus di-
ferentes actuaciones, luchar
por hacerse con la primera
posición.
A continuación va a
disputarse el premio Mana-
cor que este año inscribe
a los mejores productos
de la generación de
tres años ya que en el van a
tomar la salida los vence-
dores del Gran Premio
Nacional, que en esta
edición ha sido para
los caballos de Manacor.
La prueba debe resul-
tar interesante y una
nueva oportunidad pa-
ra Huracan Quito que
tuvo una mediocre actua-
ción en Palma logrando so-
lamente una cuarta plaza
cuando todos los pronós-
ticos le corwierten en un fir-
me candidato al triunfo.
Hudson, vencedor del
G.P.N. va a intentar re-
petir su gesta, pero tiene
en su contra el que no ha
HURACAN QUITO, su actuación supo a poco en el G.P.N
por lo que cuenta con una nueva oportunidad para ven-
cer.
corrido en la pista de Ma-
nacor hace más de un año
y no ha sido entrenado
en ella. Hivern y Herba
d'es Bosc van a intentar
mejorar o al menos repetir
sus actuaciones en el G.P.N.,
lo cual va a traducirse en,
una prueba con mucha
rivalidad ya que los ri-
vales Heros de Mai,
segundo en el Cámara Agra-
ria, Huri, Honos y Hola
Piroska no van a poner
las cosas fáciles a los pri-
meros.
Y ya para finalizar la
reunión una estelar muy
completa en la que salen
en una óptima posición
Kapousto y Gamín
d'Isigny que van a tener
detrás a Kergall, con
una buena temporada en
Son Pardo, Flote de
Rampan vencedor en va-
rias ocasiones en Son Par-
do y Kamaran que, hoy
por hoy, es de los me-
jores importados de la
isla. Todos ellos pueden
estar en la cabeza del gru-
po al cruzar la meta.
1 Concurso
de Sementales
	Para la tarde del	 sá-
bado, día 25 en la plaza
Ramón Llull de Mana-
cor y a partir de las seis
de la tarde va a tener lugar
en I Concurso de Se-
mentales de raza trota-
dora. La dotación de pre-
mios en metálico, 80.000
pesetas, está subvencionado
por el Consell Insular de
Mallorca y se reparte de
la siguiente forma; 20.000
ptas. al primero; 15.000 al
segundo; 10.000, al terce-
ro y del cuarto al déci-
mo un premio de 5.000
pesetas cada uno. Además
del metálico los tres
primeros clasificados recibi-
rá un trofeo.
Para las calificaciones
puntuarán :	 1.-Morfología
del	 caballo. 2.- Estampa,.
presentación y armonía del
mismo. 3.-Pedigree y 4.-
Producción para la cual se
tendrá en cuenta única-
mente los productos que
hayan tomado parte en
competiciones oficiales.
El jurado estará com-
puesto por; un veterinario,
un representante de la
Asociación de Propieta-
rios y Criadores, un espe-
cialista en Morfología,
un jurado para calificar la
estampa y presentación y
un miembro de la Directi-
va Trot de Manacor. Aun-
que el plazo de inscrip-
ción no se cerraba hasta
el día 23, los caballos que
en principio tenía previs-
ta su asistencia son;
Monet, Elios de Courcel,
Gamín d'Isigny, Galva-
no, Galant de Retz, Ego,
Gour, Kamaran, Haff, Jo-
rim, lquelon, Kaolin Pelo,
Intrepide Begonia, Habeo,
Haricot des Groix, Es-
poir de Chapeau, Isore, Ke-
crops, Helios CH, Kiang y
Exactus y posiblemente
también podamos ver a
Alex CB, Alexis, Go-
mus, Gus, Heroneeau, Flo-
te de Rampan, Trotting
By Zyan Power.
D. luan Me/is con los vencedores del XII Trofeo Joyería Manacor - Anzuelo de Oro.
Tiro Pichón
El pasado sábado or-
ganizado por la Sociedad
de Cazadores "Es Tudó"
de Son Macià se disputa-
r-on con gran asistencia de
tiradores y público la
'1 Prueba Social" y dos
"Pulls", el buen tiempo
y la calidad de los picho-
nes dieron expectación a la
tirada.
La organización agra-
dece a estas casas co-
merciales su colaboración!.
Perlas Orquídea, Perlas
Su reda, Cooperativa "Si-
mó Tort", Comercial Ra-
món Llull, electrodomésti-
cos "Es Mercat", Casa Mar-
cela, Regalos Perelló y Co-
mercial Vidal.
Dirigieron la tirada los
sres. Alforo, Noguera y Va-
quer.
Clasificaciones:
-Tirada social, 9 tiradores
1.-.-Biel Soler, 3/4
2.-Pere Llompart, 2/4
-Joan Suñer, 2/4
-Guillem Orell, 2/4
-Tomeu Nadal Nadal, 2/4
-Antoni Vaquer, 2/4
-Primera "Pull", 22
	 tira-
dores:
1.-Miguel Adrover, Porto
Cristo 6/6
2.-Joan Pont, Porto Cris-
to, 5/6
-3.-Pere Ribot, Manacor, 4/5
-Pedro J. Miró, Campos, 4/5
-Francesc Veny, Manacor,
4/5
-Segunda "Pull", 11 tirado-
res:
1.-Bernat Roig, Porto Cris-
to, 6/6
2.-Pedro Mas, Campos, 5/6
3.-Tomeu Binimelis,S'Hor-
ta, 4/6,1/1
-Antoni Vaquer, Son
 Macià,
4/6, 1/1
-Miguel
	 Adrover,
	 Porto
Cristo, 4/6, 1/1
Reparto de trofeos del Concurso Anzuelo de Oro
Matías Febrer, vencedor
El pasado jueves en el
Bar Ca Na Bel local Social
de la Sociedad de Pesca De-
portiva Els Serrans se proce-
dió a la entrega de Tro-
feos del XII Concurso Jo-
yería Manacor: Anzuelo
de Oro. D. Juan Melis de
Joyería Manacor hizo en-
trega del Anzuelo de Oro
al vencedor de la pruebas,
Matías Febrer, del Anzuelo
de Plata al segundo clasifi-
cado Guillermo Massanet
que también recibió el tro-
feo a mayor número de pie-
zas, el Anzuelo de Bronce
para Buenaventura Fus-
ter y el premio a la Pieza
Mayor fue para D. Guille-
mo Riera.
Reciban los vencedo-
res nuestra más cordial
felicitación.
Foto: Forteza Hnos.
II TROFEO
"BAIX D'ES COS"
DE CAZA
SUBMARINA FERIAS Y
FIESTAS 1985
El próximo sábado,
tendrá lugar la segunda
edición de este interesante
concurso que dará co-
mienzo a las 9,45 h. para
finalizar a las 15 horas.
La salida será una ho-
ra antes desde Avenida Baix
des Cos frente a la
entidad organizadora, lo
mismo que el pesaje a las
17 horas.
A las 20,30 cena
de compañerismo y entrega
de trofeos a los ganadores,
en el Restaurante "Es
Molí d'en Sopa".
Tendrán trofeos los
15 primeros clasificados,
Trofeo especial a la pieza
mayor y otro al mayor
número de piezas.
Puestos en contacto
con la comisión organizado-
ra, vemos mucha animación
y ganas de superar el
éxito logrado en la pri-
mera edición.
Se espera superar los
25 participantes, que
es un número considera-
ble, si tenemos en cuenta
que la prueba es de carác-
ter local.
Nicolau
SE SUSPENDIO LA
TIRADA DE PALOMOS
Z U R ITOS PARA ESTA
TARDE.
Debido a la inseguri-
dad atmosférica y a las ad-
versas condiciones climato-
lógicas se suspendió la Cuar-
ta Tirada de Palomos Zuri-
tos que debía tener lugar
el pasado domingo en el
Campo de Tiro de Ca Na
Biela.
El mismo programa,
tendrá lugar esta tarde a
las 15 horas, aunque se
abrirá la inscripción a las
14,30 y se cerrará a las 17
horas.
Importante acto que
organiza la Sociedad de
Cazadores "La Caza" con
la colaboración de Luís
Llull, Armería Monserrat
y Luís Aristondo.
Se concederán 100.000
pesetas en premios en metá-
lico, más 35 valiosos tro-
feos valorados en 150.000
pesetas.
El precio de inscripción
será de 4.900 pts. y los so-
cios, tendrán un descuento
de 400 pesetas.
Director oficial de tira-
da: D. Guillermo Pou.
N icolau.
SE VENDE CASA EN S'ILLOT, NUEVA
en Avda. Camí de Mar con tres dormitorios,
sala de estar, baño, cocina, comedor y terraza
Tel. 55 46 95
Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas
Permutas — Traspasos
Préstamos con Garantía Hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS 
Solicite información, que gustosamente le atenderemos.
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROSas
-¿El mejor atleta de Ma-
nacor?
-Gomariz.
-¿La prueba más im-
portante de Mallorca?
Gran éxito del VII Marathon La Salle 85
A pesar de lo desapa-
cible de la mañana do-
minguera, que lloviznó des-
de primeras horas de la
mañana, no faltaron a la
cita la flor y nata de los
atletas de todos los rinco-
nes de la isla que puntua-
les y valientes tomaron la
salida con modélica depor-
tividad y con un gran es-
fuerzo de cara a lograr los
puestos punteros a la hora
de la llegada.
Tenaz lucha en el
grupo de cabeza que con
una diferencia de 41 se-
gundos 78 décimas llegaron
a la meta Juan Merchant
Morales del Club Bode-
gas Oliver de Can Pasti-
lla (tiempo invertido,
42'06'10) y el manacorense
Antonio Robledo Bauzá
(tiempo invertido, 42'47'
88) respectivamente.
-Juan ¿Esperabas este
triunfo?
-Era bastante difícil,
pues hay que tener en cuen-
ta que he estado de ser-
vicio la noche pasada,
soy guardia civil, pero
venía muy preparado y
a1 no estar mi compañero
de club —el triunfador del
año pasado— y tras la reti-
rada de Gomariz, he dis-
puesto de más facilidades
para alzarme con el triun-
fo.
-¿Es la primera vez
que participas en esta prue-
ba?
-No, ya llevo cuatro
años participando y la con-
sidero una de las más com-
pletas de Mallorca, tanto
por participación como por
organización; el año pasa-
do logré clasificarme en
cuarto lugar.
ANTONIO ROBLEDO
(a) Peret
Primer manacorense y
segundo en la general, un
deportista que no necesi-
ta presentaciones, 31 años
y en el mejor momento de
su vida como atleta con-
quistó merecidamente es-
te segundo lugar.
-¿Contento, Antonio;
o acaso esperabas el primer
puesto?
-Esperaba un tercero
o cuarto lugar, así que
satisfecho.
-La de Valldemosa-Pal-
ma, aquello es maravilloso.
-¿Cuántas veces has par-
ticipado y qué has conse-
guido?
-Las dos últimas veces
con un 80. y un 7o. lu-
gar respectivamente.
-¿Un atleta , nace o se
hace?
OCASION
Vendería ORGANO electrónico sin estrenar
marca YAMAHA - CN-70.
Informes: TI. 55 18 82 o en calle José López, 34
(a) de Manacor
-dB ••••
••.•• ••
••
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
CaIíe Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
-Nace.
-¿Tres cualidades pa-
ra un gran atleta?
-Constancia
	 en	 la
preparación, ánimo aunque
pierda y que con los triun-
fos no le suba el humo a
la cabeza.
Nicolau
•••• •..•••• • ••
•••• •••"
•••• ••••
••••
• •
mente, los cuales quedaron
campeones de la comarca,
pasando así, a la fase final
de dicho campeonato.
Fotos: Forteza Hnos.
Equipos de los Colegios
San Francisco de Asís y La
Salle, representantes de Ma-
nacor en el campeonato es-
colar insular de Voleibol y
Baloncesto, respectiva-
s~ e
Los campeones
de la comarca de
Voleibol y Baloncesto
Ahora también en
Cala Millor estamos
a su servicio
 a/ ti. 58 52 67
C/ Planes, s/n
CALA MILLORIN A I% C C) Ft
INSTALACIONES
ELECTRICAS DE
VIVIENDAS
E INDUSTRIAS.
Cmg)*** *** ***
INSTALADOR
AUTORIZADO.
Vía Roma, 8
Teléf 553906
***********
MANACOR
o
** ********** * ******
(1.-\45111	 BAR - RESTAURAN-TESOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor
Codna Mallorquina y Nacional
Servido de t
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Información del Barracar
En este semanal venir
contando lo que puede
acontecer para la U.D.
Barracar, hemos tratado
de facilitar más que
acontecimientos e infor-
mación, nuestro parecer
en torno a una labor pres-
tada gratuitamente y en
beneficio de todos y en
especial del CD Manacor.
Después de una larga
trayectoria recorrida y
en el colofón del sufri-
miento final he venido a
significar que hoy por hoy
la U.D. Barracar asimilaba
el papel de cantera por un
igual a los demás clubs
de Manacor, reconociendo
que la labor efectuada por
los demás, aún no siendo
comprendida, no en su
ideal sino en su forma;
podía servir por igual
al fútbol manacorense y
en especial al Manacor.
Después de una semana
movida y de completa
alegría, y de plena
recapitulación por mi par-
te, he llegado a entender
que cuando las cosas en
común salen bien la feli-
cidad es por un unísono
bien repartida, siendo
igual de bien acogida por
unos y otros. Todo lo
anteriormente señalado
viene a reflejar la ilu-
sión con que todo el pue-
blo de Manacor acogió la
permanencia del C.D. Ma-
nacor en esta segunda divi-
sión B.
En definitiva el Barra-
car como parte del pueblo
de Manacor hace signifi-
car en mi persona la feli-
citación para el C.D. Mana-
cor Y asimismo se felici-
ta a todos los manaco-
renses por saber estar
donde se debe, en segunda
división B.
Por lo referente a
la semana que deberá rea-
lizar la U.D. Barracar dire-
mos que la totalidad de los
equipos a excepción del Ju-
venil han finalizado sus
compromisos oticiales rea-
lizando todos excelentes
campañas.
Para el domingo por la
tarde en San Juan se de-
rimirán los equipos del
Barracar y San Juan en
un interesante encuen-
tro que tiene a priori un
favorable tinte para los lo-
cales. De todas formas
esperemos que los
muchachos de Santandreu
consigan romper el pronós-
tico.
Antonio Rigo
Karate
El próximo sábado
día 25 de mayo, a partir
de las 4 de la tarde, se
celebrará en el Polide-
portivo Bernardo Costa
de Manacor, el V Trofeo
Ferias y Fiestas de Prima-
vera de Karate, orga-
nizado por el C.A. M.
Drient de esta ciudad, y
entre los que se en-
cuentran como colabo-
radores el Consell Insular y
el Ayuntamiento de Ma-
nacor y diversas casas
comerciales.
A esta competi-
ción a la cual se esperan
que acuda como en años
anteriores los mejores
equipos de Baleares, el
C.A. M. Orient en el pro-
grama de actuación que
ha repartido con ante-
rioridad a los clubs rnvi-
tados, especifica que habrá
de realizarse en la moda-
lidad de kumite por equi-
pos (combate) y entre los
cuales tendrán trofeo los
tres mejores clasificados,
además tendrá un trofeo
especial el que marque el
mejor ippon (el que reali-
ce la mejor técnica) duran-
te la competición.
A esta competición en
la que esperamos volver a
ver al Orient alzarse con
un trofeo se espera gran
afluencia de público, pues
este año este club se ha
levantado entre la mayo-
ría de los primeros pues-
tos entre las distintas
competiciones realiza-
das en Mallorca.
Podemos destacar en
femeninas a Julia Flores,
campeona de Baleares
de kumite y 3a. en ka-
tas, Antonio Nicolau sub-
campeón de Baleares en
kumite peso medio, An-
tonio Ramos campeón de
Baleares en peso ligero y
campeón en katas, Jesús
Lara campeón de Baleares
en katas y en kumite pe-
so ligero.
Además el Orient
cuenta con el 3r.. puesto
en el campeonato realiza-
do por Clubs durante
este año.
Zuki
VII semi - marathon La Salle
Con gran brillantez se
celebró el pasado domingo
el ya tradicional semimara-
ton La Salle de Manacor
bajo el patrocinio de Sa
Nostra y con un recorrido
aproximado de 13 kms.
que transcurren desde Por-
to-Cristo a Manacor. El
perfil de la carrera es si-
nuoso con subidas y des-
censos y que prestan una
gran dureza a la prueba.
Prueba muy concurri-
da pese a celebrarse al
mismo tiempo la gran fon •
do de Sóller, tiempo desa-
pacible pero no molesto
para los atletas sino inclu•
so preferible pues el ca-
lor o el viento son los
auténticos enemigos de
este tipo de pruebas. Orga-
nización perfecta con con-
trol de avituallamiento en
el "Molí d'En Sopa" y pre-
cisamente en ese punto
circuito de TV cerrado
que permitía desde La
Salle seguir las incidencias
de la carrera. Como puede
apreciarse la organi-
zación va a más cada año
y no cabe duda del
realce que ha llegado a
alcanzar esta carrera. Y es-
te año vencedor inédito.
Juan Merchán que empleó
un tiempo de 42 min.
seguido a 47 seg. de
A. Robledo que fue el pri-
mer atleta local y realizó
una excelente carrera.
Entre los otros participan-
tes locales debemos desta-
car el 3o. de David Go-
mariz, el 5o. de Lo-
renzo Femenías, 6o. José
Muñoz Segura, 80. Anto-
nio Riera, 1 lo. Pascual
Rosselló, 12o. Alfredo
Cubero. Y el resto de par-
ticipantes locales que mos-
traron estar a una buena
altura en su preparación y
lograron aparte de una
buena clasificación un ex-
celente tiempo como son
Nadal, Barceló, Alapuen-
te, Maimó, Aguiló, Pui-
gros, Cubero II, Mata-
malas, Fernández y un
largo etc.
En resumidas cuen-
tas una edición más y
un deporte que empieza
a calar tanto en participa-
ción como en expectación.
Ahora ya la vista puesta
en esa I milla urbana
que tendrá lugar el pró-
ximo día 1 de Junio y
que promete ser harto in-
teresante sobretodo por
lo novedoso de la prueba.
Hermes
Judo: Trofeo de Pollensa
El	 pasado día 19
de Mayo, siete judokas
manacorenses se des-
plazaron a Pollensa
para representar el Dojo
Muratore en una com-
petición de judo que or-
ganizaba el club Dojo
Do del mismo pueblo.
Además de los repre-
sentantes locales, había
competidores de otros
clubs: Dojo Kodokan (Pal-
ma), Dojo Kodokan (Lluc-
major), el Puig Lloseta),
los colegios: Luís Vives, Vir-
gen del Carmen y Euge-
nio López de Palma y
la Salle de Inca.
La competición estaba
prevista realizarla en el
Claustro de Sto. Domingo
pero debido a la lluvia
tuvieron que improvisar
un tatami en una sala
del mismo convento, lo que
privó al público asistente
el poder presenciar todos
los combates. Pese a ello
la asistencia fue masiva y
llena de cordialidad.
Nuestros judokas de-
mostraron una vez más su
"buen judo" ya que todos
quedaron clasificados en
los tres primeros puestos.
En la categoría: año
1972 y de menos de 37
kg. José Antonio Serrano
no pudo hacerse con la
victoria pero quedó en
un buen tercer lugar.
En el año 1972, de 37
a 48 kg, Emma Sánchez
consiguió después de un gran
esfuerzo llegar a la final
junto a un competidor
de Llucmayor. El combate
fue muy interesante por-
que nuestra judoka de-
mostró una vez más que el
judo femenino también tie-
ne sus resultados. Resulta-
do que esta vez fue in-
mejorable, Emma con-
siguió el primer puesto.
Y ya en el año 1972,
de menos de 46 kg. Alicia
Durán repitió la hazaña.
pero en el combate final
tuvo por oponente un chico
de Palma, que pese a su
juventud, es ya un "vete-
rano", y Alicia tuvo que
conformarse con un
segundo lugar.
Además de las catego-
rías anteriores también ha-
bía tres grupos para compe-
tidores de 16, 17 y 18 años.
El primer grupo era pa-
ra menos de 61 kg, catego-
ría que el Dojo Muratore
no tenía ningún represen-
tante.
No así en la catego-
ría de 62 a 67 kg. que
abarcó a tres de los nues-
tros Miguel Febrer Fullana,
Miguel Santandreu	 Y
Onofre García, los
cuales después de batir
a sus oponentes tuvieron
que competir entre ellos
quedando en los tres pri-
meros puestos.
Y por último en el
tercer grupo de más de
70 kg. nuestro querido
judoka Anselmo González
realzó una vez más el
nombre del Dojo Murato-
re al demostrar con ende-
reza y brillantez su buen ha-
cer sobre el tatami cla-
sificándose en primer lu-
gar.
Resumiendo , una bella
jornada de judo con inme-
jorables resultados para
nuestro Club.
Así quedó la clasifi-
cación:
1972(.37 kg.)
3.-José Antonio Serrano
1972 (37 a 41 kg.)
1.-Emma Sánchez
1972 (-46 kg)
2.-Alicia Durán
16, 17 y 18 años (62 a
67 kg.)
1.-Onofre García
2.-Miguel Febrer Fullana
3.-Miguel Santandreu
(más de 70 kgs.)
1.-Ansel mo González
XI Torneo Internacional de Tenis
II Edición del Gran Premio «Renault»
Un acto más —como es
habitual— del programa de
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera-85, que tendrá lugar
en dos fases: Previa del 18
al 25 de Mayo y final del
26 de Mayo al 1 de Junio.
Organiza, Club Tenis
Manacor, bajo el patrocinio
de "Renault" y Ayunta-
miento de Manacor con im-
portante colaboraciones de
Mafre, Viajes Manacor, Jo-
yería Manacor, Bar Restau-
rante Tenis, Codema, Cofa-
rema, Perlas Orquídea, De-
portes Perelló, Banca
March, Sa Nostra, etc.
Y para recabar esta
información, nada mejor
que acudir a la plana mayor
de la entidad organizadora,
Bartolomé Riera y Sebas-
tián Díaz, presidente y se-
cretario respectivamente
de dicho Club.
-¿Momento actual del
Tenis en Manacor?
-Podemos	 considerar-
lo como positivo y en vías
de constante superación.
-¿,Qué fundamento te-
nemos para llegar a esta
perspectiva?
-Pues la pujante cali-
dad de nuestros tenistas y
la gran cantera de que dis-
ponemos son 60 alumnos
que a las órdenes de An-
tonio Nadal y Miguel Ros-
selló se preparan y especia-
lizan de cara al futuro.
-¿Se vislumbran figu-
ras de cara a este futuro?
-Desde	 luego, entre
ellos, Martín Riera en cade-
tes; Sebastián Solano en ale-
vines, Ana Belén Fullana en
infantiles, etc. etc...
-Bueno, pasemos a lo
que representa ese XI Tor-
neo de Tenis.
-Pues se trata de un
programa muy completo,
con sabrosos premios y
valiosos trofeos, que espera-
mos sea del agrado del pú-
blica por su calidad, canti-
dad y variedad. Esto quiere
decir que tendremos a los
mejores tenistas del mo-
mento en cuanto a cali-
dad; en lo referente a can-
tidad —aún no se ha cerra-
do la inscripción— ya te-
nemos 110 participantes y
en cuanto a variedad, se
disputarán todas las moda-
lidades en todas las cate-
gorías: Singles Caballeros,
A., B y C.; Singles Damas,
Dobles caballeros, Dobles
Mixtos, etc.
¿Cuáles serán los par-
ticipantes más representati-
vos?
-Aunque falta para
cerrar la inscripción, pode-
mos anotar Antonio Nadal,
ganador del pasado Torneo,
Felio Morey que quedó fi-
nalista, Ricardo Mediavi-
lla, José Luís Urrea, etc.
Así, que un gran
acontecimiento y una
gran final para el primero
de junio, a partir de las
cuatro de la tarde.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
El equipo de Atletismo de La Salle, campeón de Mallorca
«Esperamos ganar el campeonato de
Baleares. . .»
Los chicos del equipo
de atletismo de La Salle de
Manacor, quedaron clasifi-
cados hace unos días, como
campeones de Mallorca de
atletismo, y van a partici-
par el próximo 9 de junio,
en el campeonato de Balea-
res de dicho deporte, se-
gún nos dijeron, pien-
san conseguir también
el primer puesto en la cla-
sificación por equipos, co-
sa que de ser cierta nos
alegraría mucho, por el he-
cho de ganar este campeo-
nato de Mallorca de atle-
, tismo, creemos que bien
se merecen una entrevista,
aquí la tenéis.
-Primero, ¿por qué no
os presentais, y nos expli-
cáis en qué modalidad par-
ticipásteis?
-Bueno, si, empeza-
mos, Antonio Bauzá, 80
metros lisos, Pedro Po-
mar 80 mts. vallas, Ga-
briel Amer y Mateo Fe-
brer 300 mts. lisos, Mi-
guel Segura 2.000 mts.,
Juan Amengual 2.000
mts. marcha; José Melis
longitud, Antonio Vi-
cens, altura, José Ma-
nuel Rodríguez, peso,
Miguel Mas, disco, Po-
mar, Casals, Melis, Bau-
zá relevos 4 por 80.
-¿Cómo llegásteis
al campeonato de Ma-
llorca?
-Estuvimos dos sá-
bados seguidos compi-
tiendo en Campos, con las
pruebas de control y cla-
sificación, donde quedamos
clasificados para participar
en este campeonato insu-
lar, el campeonato de Ma-
llorca se celebró en el Poli-
deportivo Príncipes de Es-
paña, en Palma, y en él es-
taban todos los campeones
de la isla.
-Y vosotros fuísteis
los primeros clasificados
por equipos ¿preparados pa-
ra participar en el cam-
peonato de Baleares?
-Sí, claro, por su-
puesto esperamos que-
dar campeones de Balea-
res, o como mínimo en
los primeros lugares de la
clasificación.
-¿Creéis	 que	 for-
máis un buen equipo?
-La verdad es que to-
dos nos llevamos muy bien,
entre nosotros hay siempre
mucha diversión, mucho
cachondeo, nos lo pasamos
bien a donde vamos...
Aquí nos interrumpe
el padre Martín Salvador,
entrenador de los chicos,
quién nos comenta la amis-
tad existente entre todos
los miembros del equipo,
cosa fácilmente creible, por
lo que vimos a la hora de la
entrevista, ya que como
ellos nos comentaban, no les
falta ni ilusión, ni ganas de
competir y divertirse.
-¿Tenéis buen material
deportivo?
-No, la preparación fí-
sica es casi perfecta, pero
el material deportivo no
es precisamente bueno, ca-
da cual iba con las pren-
das que tenía, algunos con
zapatos de fútbol... etc. Es-
peramos, pero que el proble-
ma del material se solucio-
ne pronto, a lo mejor,
con este éxito, y con esta
entrevista la gente nos
ayuda.
-¿Por qué no contáis
algunas anécdotas de este
campeonato de Mallorca?
¿Supongo :que tendréis al-
guna, no?
-Sí, por ejemplo, en el
lanzamiento de disco, de
Antonio Bauzá no bas-
tó la cinta para medir donde
había llegado el disco. Y en
la prueba de marcha, Pedro
Munar se puso a decir, "per-
miso, permiso... permiso" lo
que hizo mucha gracia a la
gente.
-¿Queréis añadir algo
más?
-Bueno,	 esperamos
como ya te hemos dicho an-
tes ganar el campeonato de
Baleares, y pediríamos que
se den prisa en construir
el polideportivo, porque
francamente lo necesitamos.
Aquí nos depedimos de
estos chicos, todos ellos
de octavo de EGB, de-
seándoles un gran éxito,
en este campeonato de
Baleares.
Sebastiana
Fotos: Forteza Hnos.
PISCIS
SISTEMA Hi-Fi PISCIS 145
Formado por:
• FP 142.	 Giradiscos automático con brazo tipo ELM (de baja masa).
• FT 144.	 Sintonizador digital controlado por cuarzo.
Tres bandas: OM-OL y FM estéreo. 37 presintonlas.
• FA 144.	 Amplificador integrado de 2 x 40W
 (IEC).
Display indicador de funciones.
• FC 144.	 Platina cassette controlada electrónicamente por solenoide.
Dolby B y C. Dos motores. Cabeza de reproducción/grabación
sistema AZIMUTH.
• FB 245.	 Cajas acúpticas de tipo Bass Reflex con 3 vias y 40 W
de potencial nominal.
Mueble Rack PISCIS. Preparado para completar el sistema
con un reproductor PHILIPS ,, COMPACT DISC».
aP
SI/AWSTROS SECTR/COS
/057.11411'fft/ S. A.
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
NO FIDEL	 —INTERNATIO
PHILIPS
Cadenas de Sonido Philips de Alta Calidad!
Precios Competitivos
145
NEUMÁTICOS NACIONALES Y DE IMPORTACION:
PIRELLI - FIRESTONE - MICHELIN
UNIROYAL - KÉBLER, etc.
NEUMATICOS
SOCIAS
Equilibrado Electrónico
Reparación Neumáticos
calle Nueva; 53
	 Teléfono 55 32 88
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Guillem Barceló, vocal de l'Escuderia Karting Balear i un dels organitzadors
del I Trofeu de Karting Clutat de Manacor
«Malgrat fassi aigua de bombolla, correrem»
Parlàrem amb En Gui-
llem Barceló vocal de l'Escu-
deria Karting Balear, i un
dels organitzadors del I
Trofeu de Karting Ciutat
de Manacor, que es cele-
brará dia 2 de Juny, a les
10,00 h. del matí, dins el
programa d'actes de Fires i
Festes de Primavera 1985.
Ell ens va parlar d'aquest
trofeu de Karting, i del
món dels Karts, del que
és aficionat des de fa alguns
anys.
-Guillem, quants de
corredors sereu?
-Serem de vint a vint-i-
cinc corredors de karts, a
més, vendran corredors de
motos de 80 centímetres
cúbics, és a dir, motos
de carreres, será una carre-
ra de karts i una de motos,
encara que el plat fort són
els karts.
-Quines mesures de
seguretat tendreu?
-Tenim una gent que
s'encarrega de la seguretat,
ara bé, demanam a tots els
pares que per favor no amo-
11M als nins, i que fassin cas
a les ordres donades pels al-
taveus.
-Quantes persones for-
mau part de l'Escuderia
Karting Balear?
-Som unes 40 persones
que ens vàrem plantejar que
volíem una escuderia que
depengués només de nosal-
tres, no de la Federació o
d'altra gent, així és, i de
moment no hem tengut
problemes.
-Els corredors que par-
ticipau a aquesta carrera
de karts, són tots manaco-
rins?.
-No, n'hi ha dos mes,
En Jaume Pou i En Tomeu
Mas, i jo, que som manaco-
rins, la resta són de Ciutat,
o de la zona de Ciutat.
-Guillem, qué sent un
corredor de karts a l'hora \
de la veritat, o sigui, qué
sents tu quan participes en
una carrera?
-Es una sensació difí-
cil d'explicar, saps que no
estás jugant, i que el kart
no és una joguina, sinó que
és perillós, a més, estás
competint amb altra gent
i competeixes per fer algu-
na cosa, per demostrar que
en saps, no es pot explicar,
has d'estar allá dintre del
kart.
-Per qué heu triat la
Plaça Ramon Llull, com a
circuit?
-Perquè pensam que és
un dels millors llocs de Ma
nacor per fer aquest I Tro
teu de Karts, és un dels cir-
cuits més bons que hi ha,
hi ha espai pels cotxos i
perquè
 la gent ho pugui
veure.
-Explica-nos un poc,
com heu organitzat aquest
I Trofeu de Karts?
-Senzillament,
 vàrem
presentar els papers al bat-
le, i ens va donar el
permís. El dia de la carrera,
o sigui, dia 2 de juny, el
batle i el cap de la policia
municipal passaran a su-
pervisar el circuit, però
com ja he dit abans, pens
que no hi haurà cap pro-
blema, hem de preparar el
circuit amb barreres de
ferro unes 70, i amb palla.
-Aquesta prova quina
finalitat té?
-Si, mira, aquesta pro-
va és puntuable pel cam-
pionat de Mallorca, que té
programades unes 15 o 16
carreres, els que quedin
classificats com a primers,
o sigui, els tres primers clas-
sificats del campionat de
Mallorca, van després al
campionat d'Espanya. Per
cert, l'any passat un dels
membres de l'Escuderia Kar-
ting Balear, va quedar clas-
sificat com a subcampió a
aquest campionat d'Espa-
nya.
-I tu Guillem, per qué
hi participes?
-Jo en principi hi par-
ticip,
 perquè m'agrada cór-
rer, però, també estaria bé
guanyar.
-Creus que aquest es-
port té molts d'aficionats?
-Si, hi ha molta gent
aficionada als karts, per això
crec, i puc dir que, tots els
membres de l'Escuderia
creuen, que és important
que es fassin carreres
d'nuest tipus, i que la
gent vengui a veure les car-
reres que organitzam.
-Vosaltres, l'Escuderia,
sou els organitzadors de la
carrera, però qui la patroci-
na?
-La patrocina l'Ajunta-
ment, i la casa Renault. He
de dir, que el responsable de
la Renault está molt interes-
sat per aquest esport, i ara
estam intentant fer un equip
de karts amb el seu patroci-
ni, i pens que prest , si tol
va bé, podrem fer la presen.
tació d'aquest equip.
-Creus que teniu ur
bon material, uns bon:
karts, etc. per participar
aquest tipus de carreres?
-Els tres de Manaco
disposam de bon material
els altres realment no ho sé
el nostre material és del mi
llor que hi ha, ara con
ara crec que anam bel
preparats, i esper que en e
futur encara tenguem u
material millor.
-Be, idá, Guillem gri
cies per la informació,
esperam que enguany
drem admirar els vostre
karts.
-Aix.b també ho desi
jam nosaltres.
Sebastian
Fotos: Forteza Hno
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	
Llull 	  11
Varela 	 6
X. Riera 	 6
Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M. Angel Nadal. . 	 2
Loren 	 1
Seminario 	 1
Zurdo 	 1
XXVII GRAN DIADA HIPICA
17 carreras al trote enganchado
I carrera al galope
POTROS DE 3 ANOS
60.000 ptas. en premios
Mañana, a partir de !as 10,30 horas
Tarde, a partir de las 16,11 horas
ACACEMIA
BE INGLES
Manacor
C/ Cos, 2 - lo.
Curso intensivo en Junio para
principiantes.
Para más información pueden
pasar por la Academia por
las tardes o Ilamúr al Tel.
40 22 46
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FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia, 228 - Teléfonos 225 51 32- 226 99 97 BARCELONA-26
Distribuidor para Mallorca:
GABRIEL PARERA SUÑER
Calle San Sebastián, 57
	
MANACOR
Teléfono 55 12 59- 55 36 37 •
	 (Mallorca)
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SOPA DE LETRAS.
CRUCIGRAMA.
HORIZONTALES: 1.-
Cima de una montaña. Hazaña.
2.- Planta tifaidea. Divisible
por dos. Ciudad de Guipúzcoa.
3) Flor heráldica. Nativa de Ti-
ro. Terminación de infinitivo.
4) Cuatro. Instrumento em-
pleado para secar la tinca.
Dios del sol. 5) Provincia espa-
ñola. Prendas de tela para cu-
brir la cabeza. 6) Consonante
doble. Conjunción copulativa.
Inane, inútil. Nota musical. 7)
Mango. Mote, sobrenombre.
Tarragona. Mil. 8) Popularidad,
renombre. Canción canaria. Ani-
llo luminoso que suele verse
alrededor del sol o de la luna.
9) Olfatearlo. Superficies infe-
riores.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VERTICALES: 1) Exper-
to en escritura. 2) Relativo al
universo. 3) 2.592.000 segun-
dos. Roetgen. Quiera. 4) Bario.
Sonido agradable. Terminación
de infinitivo. 5) Consonante.
Había. Cincuenta. 6) Relativa a
la epopeya. Nombre de varón.
7) Altar. En Argentina, usted.
8) Untadas, aceitadas. 9)
Cononante. Sin acentuación.
Uranio. 10) Escuche. Período de
tiempo. Tengo, 11) Nombre de
consonante. Consonante. Igual
12) Pegar, dar una paliza. Ar-
tículo neutro. 13) Partícula pri-
vativa. Cozamos.
Intente localizar en esta
sopa de letras 13 artículos de
uso normal para criar un bebé.
Tenga en cuenta que pueden
estar de derecha a izquierda,
de izquierda a derecha, de arri-
ba a abajo, y de abajo a arriba.
Tenga en cuenta también que
una misma letra puede formar
parte de vanas palabras.
VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel
 Fuster.
 Al piano César Oliver
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.
BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES
23,05.-Viviar cada día
24,00.-Telediario-3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,50.-Presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha
19,45.-Arco Iris
20,00.-Especial Informativo
LUNES 27 Mayo
la. Cadena
15.00.-Telediario -1
15,35.-Extraños
16,30.-Viva!
17,25.-Esto es increíble
18,20.- ¡Hola, chicos!
18,25.-Barrio Sésamo
18,55.-Toros
21,00.-Telediario-2
21,36.-El Superagente 86
22,05.-Goya
CISCOTECIJE
,
\
•%z	 \
• -kAmanacét,
MARTES 28 Mayo
la.Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Extraños
16,30.- ¡Viva!
17,30.-Cuentos y leyendas
18,15.- ¡Hola, chicos!
18,20.-Barrio Sésamo
18,50.-Los electroduendes
19,05:Informativo juvenil
19,15.-Tocata
20,15.-Al mil por mil
20,45.-Homenaje a la Bandera
21,30.-Telediario 2
22,05.-El Pájaro Espino
23,05.-Especial musical
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida Y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.- Apertura y presentación
BUSCO CASA GRANDE
y bonita, teléfono
imprescindible
(termino munic. Manacor)
Informes: 55 24 08
19,00.-Agenda
19,10.-curso de inglés
19,25.-En marcha
19,45.-Arco Iris
20,00.-Tiempos modernos
21,00.-los vecinos
21,30.-Si yo fuera Presidente
23,05.-El quinto jinete
24,00.-Mujeres para una época
0,30,-Resumen Informativo
1,00.-Despedida y cierre
MIERCOLES 29 Mayo
la. Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Extraños
16,30.- ¡Viva!
17,30.-De aquí para allá
17,55.-Letra pequeña
18,20.- ¡Hola, chicos!
18,25.-Barrio Sésamo
18,55.-La cueva de los cerrojos
19,15.-Objetivo 92
SAL B.B.
DESCALCI FICACION
AGUA
Pedidos Tel: 27 38 94
Comunicamos la Reapertura de la
DISCOTECA SAMOA
con su nueva imagen
*La más actual selección de discos
*El mejor ambiente de discoteca
de la comarca de Manacor.
CALAS DE MALLORCA (MANACOR)
LOS LARGOMETRAJES
DE ESTE FIN DE
SEMANA.
La gran ruta hacia China.
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Bess Armstrong y
Tom Selleck.
Dirigida por Brian Hut-
ton.
Estupenda película de
aventuras, dirigida por Brian
Hutton e interpretada en sus
principales papeles por Tom
Selleck y Bess Armstrong.
"La gran ruta hacia
China", cuenta la historia
de una joven mujer que tie-
ne que ir en busca de su pa-
dre, que se encuentra go-
bernando una pequeña pla-
za en la lejana China. La
acción transcurre a princi-
pios de siglo, la hija del mo-
desto gobernador chino, tie-
ne que hacerse con los
servicios de' un aventurero
que posee una pequeña avio-
neta, para cubrir el largo
recorrido hasta el continen-
te amarillo. Son muchas las
aventuras que aguardan a
nuestros protagonistas, al-
gunas de ellas salpicadas de
notas de humor, efnfrenta-
mientos con bereberes, pi-
ratas, etc. Al llegar a China,
se dan cuenta, con sorpre-
sa, que la fortaleza que
gobierna el padre de la jo-
ven está siendo sitiada.
Estupendo "film" de
aventuras, que aunque ya
haya sido visto en Manacor,
merece la pena volver a ver-
se. Recomendable para to-
dos los públicos.
Bahía de sangre.
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Claudine Auger,
Luigi Pistili, Claudia Volan-
te, Laura Betti, Leopoldo
Triesti y Brigitte Skai.
Director: Mario Baya.
Película de terror, una
de las últimas realizadas
por el especialista italiano
Mario Baya, que centra su
acción en una playa desier-
ta y más concretamente en
,el interior de sus cálidas
l aguasE.n este lugar tranquilo,
en apariencia, se suceden de-
sapariciones	 y	 muertes
misteriosas, los vecinos
de la playa intentarán desve-
lar este misterio. Película de
horror, cuyo principal ali-
ciente es la dirección de Ma-
rio Baya, que siempre ha sa-
bido realizar una película
fantástica con los mínimos
ingredientes.
20,15.-Informativo juvenil
20,30.-Dentro de un orden
21,00.-Telediario-2
21,35.-Sesión de noche
La llave de cristal
23,30.-Las cuentas claras
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Testimonio
0,35.-Despedida Y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Presentación
19,00.-Agenda
19,10.-curso de inglés
19,25.-en marcha
19,45.-Arco Iris
20,00.-Dibujos animados
20,10.-Fútbol. Final de Copa
de Europa.
22,15.-Estudio Abierto
0,15.-Enredo
0,40.-Resumen Informativo
1,00.-Despedida Y cierre
JUEVES 30 Mayo
la. Cadena
14,55.-Presentación
15,00.-Telediario
15,35.-Extraños
16,30.- ¡viva!
17,30.-Generación 800
18,15.- ¡Hola, chicos!
18,20.-Barrio Sésamo
18,45.-El kiosko
19,50.-Informativo juvenil
20,05.-El arte de vivir
21,00.-Telediario 2
21,35.-El cuerpo humano
23,05.-En portada
22,05.-Ahí te quiero ver
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha
19,45.-Arco Iris
20,00.-A-Uan-Ba-Buluba-
Balam-Bambu
21,00.-Fila 7
22,05.-Cine Club
La mujer de mis sueños
24,00.-Jazz entre amigos
0,35.-Resumen informativo
1,05.-Tiempo de creer
1,20.-Despedida y cierre
VIERNES 31 Mayo
la. Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Falcon Crest
I7,25.-Así es la ópera
18,25.- ¡hola, chicos!
18,30.-Barrio Sésamo
18,55.-Socoby Doo
19,20.-Informativo juvenil
Nosotros
19,45.-Los amigos del
Valle Verde
20,05.-Al galope
21,00.-Telediario 2
21,35.-Parques nacionales
22,10.-Como Pedro por su casa
23,15.-Las aventuras del Bravo
Soldado Schweik
0,20.-Telediario 3
0,40.-Especial Feria de San
Isidro
1,40.-Despedida y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,30.-La clave
0,342.dissumen informativo
1,00.-Despedida y cierre
SABADO 25 Mayo
la. Cadena
15,00.-Telediario 1
1 5,3 5 .-Lucky Luke
16,05.-Primera Sesión
Unión Pacífico
18,30.-Los sabios
19,30.-"V"
20,30.-Ayer y hoy de la aviación
21,00.-Telediario 2
21,35.-Informe Semanal
22,45.-El Sur
2a. Cadena
15,00.-Carta de ajuste
15,14.-Presentación
15,15.-Estadio 2
19,00.-En paralelo
Los Jóvenes
20,00.-Candilejas
21,00.-La ventana electrónica
22,40.-Concierto 2
0,05.-Despedida y cierre
DOMINGO 26 Mayo
la Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Heathcliff y
Marmaduke
15,55.-Fútbol
18,30.-Esto es lo que hay
19,15.-Grand Prix
19,45.-Más vale prevenir
20,20.-Minutos musicales
20,05.-Carreras de caballos
21,00.-Telediario 2
21,35.-Mike Hammer
22,30.-Estudio Estadio
23,50.-Autorretrato
2a. Cadena
14,15.-El Padre Murphy
15,00.1 Moticiclismo
17,05.-La vida en el
MississiPPi
19,10.-Tao-Tao
19,35.-El año en que nacimos
20,30.-Zola
21,35.-El dominical
22,0.-La comedia de la vida
0,10.-Metrópolis
0,40.-Despedida y cierre
MULTI—TELEVISORES Alumwsk'
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
VITYff
DE
SETELMA THOMSON
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22
 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER,
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA. 	 3 100
Farmacias 1
Día 24, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 25, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 26, Ldo. Llull, Pa-
seo Antonio Maura.
Día 27, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 28, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 29, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 30, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 31, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Estaciones j
de Servicio
SERVICIO DOMINIC IAL.
Es Fortí (Palma), Son Oliva
(Palma), Agama (Palma), El
Molinar (Palma), Palma
Nova (Calvià), Campanet,
Estellenchs, Llucmajor, E.S.
VIÑAS (MANACOR), Po-
Densa, Sóller, Felanitx (El
Bosque).
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), Gral Luque (Inca),
E.S. FEBRER (MANACOR)
'Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55
 0080: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55
 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55
 1888: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio Permanente
	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Cupón
Pro - ciegos
Día 15 núm. 0916
Día 16 núm. 1292
Día 17 núm. 3191
Día 18 núm. 0820
Día 20 núm. 2190
Día 21 núm. 5628
ESTANCOS.
Día 26, expendiduría
núm. 3, C/ Amargura.
I
 Dietarl 1
CRISTALERIA
ebtrelia
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
DE PRIMAVERA 1985
CI General Barceló, 44- Tels. 55 08 67- 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
oo.sa••• rw• OF ••".157•5 14..1.01,1
OFERTA CODEMA
DEL 20 DE MAYO
Atún Miau 140 gr.	 . 	 . 	 71
Crema Cacao Cantalou 220 gr. .	 98
Salchichas Purlon Cristal	 .	 130
Café Bonka Normal 250 gr. .	 .	 273
Café Bonka Descafeinado 250 gr. •	 303
Conde de CARALT .	 .	 166
TERRY	 .	 .	 .	 382
Ajax Pino 1 litro	 ,. 	 . 	 130
Crema Dental Colgate.	 .	 121
Insecticida Flika 1000 cc.	 •	 175
COMPRE en 45 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
-También a ella
le gustan
las Joyas .0719¿1«.
Taller de Joyería y Relojería
Central . Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor
